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1Når den offentlige sfære ikke er offentlig
Medierepræsentationer i Guatemalas offentlige sfære af
bonde- og indianerbevægelsens kamp for social og juridisk
retfærdighed.
2“Siglo Veintiuno, som medie, som opposition er en avis, der ser sig selv som liberal.
Som søger respekten for retsstaten, erhvervslivets frihedsrettigheder, den private
ejendomsret.
Sådan defineres dens redaktionelle linje, og den holder fast i denne position på
lederpladsen.”
(Carlos Castañaza, chefredaktør på Siglo Veintiuno, interview 2006)
”På fjernsynet viser de gyserfilm. Men jeg ville ønske, at medierne ville vise hele forløbet
af en jordbesættelse.
Det er hårdt: Det er ikke nemt, det er ikke noget, man ler af.
At medierne viste det klart – på tv – at en jordbesættelse kunne være til fordel for
Guatemala.
Det passer ikke de rige, det vil de ikke vise.”
(Fokusgruppedeltager om sin mening om mediernes dækning, citeret i Berganza 2002: 53)
Forsidebilledet er fra elPeriodico den 1. september 2004, side 2. I originalversionen er billedet
ledsaget af teksten: ”DØD BESÆTTER. Liget af en bonde ligger midt på græsgangen på godset
Nueva Linda.”
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4I Guatemala er der fire etniske grupper, mayaindianere, xincaindianere, garifunaer (efterkommere af
frigivne, afrikanske slaver), og ladinoer (europæiske efterkommere, mestizer, eller efterkommere af
indianere, som har assimileret sig til mestizkulturen). Mayaindianerne, der består af 22 forskellige
sproggrupper, og ladinoerne er de to største grupper, der hver især udgør omkring 50% af befolkningen.
Garifunaer og xincaer udgør hver især under en promille af befolkningen.
Guatemala er opdelt i 22 departementer, der er politiskadministrative enheder grundlagt i kolonitiden.
Ordet departement bruges daglig tale om det Guatemala, der findes udenfor hovedstaden. Nueva
Linda-konflikten, som er case for dette speciale, udspillede sig i departementet, Retalhuleu, der ligger
ved Stillehavskysten.
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Forord
Jeg har til dette speciale foretaget en række mere eller mindre formelle interviews og deltaget i
flere aktiviteter, herunder møder, foredrag og seminarer. Interviewene og aktiviteterne er alle
opført i litteraturlisten med angivelse af dato. Når jeg henviser til dem i teksten, nøjes jeg med at
anføre den interviewedes efternavn, og at oplysningerne stammer fra et interview eller en
aktivitet, fx (Alpírez interview) eller (Creelman aktivitet). Læseren kan så finde de nærmere
detaljer i litteraturlisten.
Jeg har foretaget to slags interview: Informantinterview med forskere og ngo-repræsentanter med
viden om specialeemnet, og kvalitative, semistrukturerede interview med seks bonde- og
indianerorganisationer, samt med redaktører fra syv medier. Informantinterviewene har jeg ikke
transskriberet – med undtagelse af interviewet med Berganza, som jeg citerer fra i specialet.
Interviewene med organisationer og redaktører er alle transskriberede – med undtagelse af
interviewet med Mazariegos, der fandt sted i et lokalradiostudie i radioens sendetid. På grund af
lydforholdene var det ikke muligt at optage interviewet, som jeg derfor i stedet har skrevet et
referat af på dansk. De transskriberede interview og referatet er vedlagt specialet på en cd-rom.
Jeg var under mit arbejde med specialet i praktik hos Ibis i Guatemala i to måneder. Formålet
med praktikken var at opstille konkrete anbefalinger til, hvordan Ibis’ samarbejdspartnere kan
forbedre deres kommunikationsarbejde. Disse anbefalinger er ikke en del af specialet, men jeg
har vedlagt en præsentation af mine midlertidige konklusioner, som jeg fremlagde for Ibis’
Guatemala-afdeling i december 2006, på cd-rommen for eventuelle interesserede.
Jeg har anvendt en række artikler fra internettet i specialet. Jeg har anført disse under forfatterens
navn under bøger og tidsskriftsartikler i litteraturlisten, efterfulgt af en henvisning til
internetsiden, hvor de kan findes. Alle benyttede internetsider er desuden opført under internet,
med en angivelse af, hvornår jeg senest har besøgt siden.
En lang række personer har under mit arbejde med specialet på forskellig vis hjulpet mig, og jeg
vil gerne sige dem tak. En stor tak går til Finn Rasmussen, Gustavo Berganza, Silvio Gramajo og
Klavs Wulff, der tog sig tid til at mødes med mig i specialets indledende fase, og som gav mig en
masse inspiration og materiale at arbejde videre med. Også en stor tak til Ibis i Guatemala, ikke
mindst de ansatte i Guatemala-programmet, Mario Silvestre, Edgar Cabnal og Cecilia Umul for
inspiration, kommentarer og praktisk hjælp. En person, der har ydet mig en hel ekstraordinær
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hjælp er Glenda Barillas, der i efteråret 2006 arbejdede for COINDE. Glenda har som ingen
anden åbnet døre for mig, og jeg er hende stor tak skyldig. Jeg vil også gerne takke alle de
personer, der har afsat tid i deres travle hverdage til at lade mig interviewe dem. Og mine travle
vejledere for altid at være der – et sted på den anden side af Atlanten og tage sig tid til at svare på
mine e-mails og kommentere mine tekster. 
Sidst men ikke mindst vil jeg udtrykke en stor tak til de personer, der på hjemmefronten har
været med til at gøre dette speciale muligt: Maribel, for at lette mine byrder i dobbeltrollen som
guatemalansk (hus)mor og specialestuderende og ikke mindst for dit venskab, din varme og din
store kærlighed til Mathias. Daniel, mit private opslagsværk i Guatemalas historie og
samfundsforhold, min diskussionspartner, inspirationskilde, kulturelle tolk og dejlige kæreste.
Og Mathias, min skønne lille søn, for at følge mig i tykt og tyndt, frem og tilbage over Atlanten,
for at bære over med din til tider travle mor, og for dit fantastiske humør og gå på mod.
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Kapitel 1
Indledning
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Indledning
Der er gået 10 år, siden Guatemalas regering og den væbnede modstandsbevægelse, URNG,
underskrev en række fredsaftaler, som officielt markerede afslutningen på 36 års væbnet konflikt.
Fredsaftalerne lagde op til en proces, der skulle skabe varig fred og en demokratisk udvikling i
landet. De satte blandt andet fokus på fattigdomssituationen i Guatemala, uligheden, samt den
sociale og politiske marginalisering, som først og fremmest er virkelighed for den store del af
befolkningen, der er indianere og bor på landet.
På trods af de 10 år, der er gået, er der ikke sket større forandringer i den indianske befolknings
levevilkår. Indianerne udgør den største etniske gruppe i Guatemala og den fattigste, idet 76% af
indianerne lever under fattigdomsgrænsen. Mange af dem bor på landet, hvor de lever af
subsistenslandbrug, mens 33% af landfamilierne slet ikke har adgang til jord. (Spence 2004: 86)
Den skæve jordfordeling og den ekstreme fattigdom på landet er nogle af årsagerne til, at en
række konflikter om adgangen til jord og naturressourcer de seneste år er brudt ud i lys lue og har
ført til voldelige sammenstød mellem på den ene side fattige bønder og på den anden side det
nationale politi – ofte ledsaget af hæren.
Året 2004 dannede ramme om nogle meget voldsomme sammenstød, idet Guatemalas
regering i flere tilfælde valgte at sætte politi ind for at fordrive grupper af bønder fra jord, som de
havde besat. Nogle grupper havde besat jord med henvisning til, at jorden oprindeligt havde
været deres forfædres, som de var blevet fordrevet fra. Andre grupper krævede jord som
erstatning for op til flere måneders løn, som de manglede at få udbetalt for plantagearbejde.
Antallet af jordbesættelser nåede i 2004 op over 100 (Spence 2004: 56).
Konflikterne kulminerede den 31. august, da politiet fordrev en gruppe på flere hundrede
familier fra den jord, de havde besat på godset Nueva Linda i Champerico, Retalhuleu i det
sydvestlige Guatemala. Bønderne satte sig til modværge, og fordrivelsen udviklede sig til en
væbnet kamp, hvor otte bønder og fire politibetjente blev dræbt. (Amnesty International 2006b:
36) Jeg har valgt at bruge Nueva Linda-fordrivelsen som case for en del af min analyse i dette
speciale, fordi jeg ser den som et symptom på en række mangler og uløste problemer i den
guatemalanske freds- og demokratiseringsproces. Den er et eksempel på nogle af de metoder,
som fattige bønder – for en stor dels vedkommende indianske – og deres organisationer tager i
brug i mangel på demokratiske politiske kanaler til at lægge pres på de politiske
beslutningstagere, opnå dialog og få opfyldt deres krav. Den er også et eksempel på, hvordan
regeringen i mange tilfælde svarer igen med voldelige midler. Samtidigt udløste fordrivelsen en
to uger lang mediestorm i den guatemalanske presse, og besættelsen af Nueva Linda er dermed
den bondeaktion, der har fået den mest massive mediedækning de seneste år.
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Mediernes dækning af jordkonflikter, bønder og indianere, samt bonde- og
indianerorganisationernes strategier og arbejde for at få indflydelse på politiske beslutninger, det
vil sige deres fortalervirksomhed - med fokus på deres eksterne kommunikation - er
omdrejningspunktet for dette speciale. Jeg mener, at organisationernes strategier må forstås i en
historisk og politisk kontekst, og jeg vil derfor i dette indledende kapitel forfølge tre historiske
strenge. For det første, vil jeg undersøge rødderne til nogle af de grundlæggende problemer i
dagens Guatemala, som bonde- og indianerbevægelsen kræver, at der bliver taget hånd om. Her
vil jeg især fokusere på adgangen til jord, og på hvad denne historisk har betydet for dannelsen af
Guatemala som nation og for skabelsen af sociale, økonomiske, politiske og etniske skel i
samfundet. Derfra vil jeg gå videre til næste streng, som er en kort redegørelse for, hvordan
bonde- og indianerbevægelsens kamp har udviklet sig op til i dag. Og for det tredje vil jeg give
en oversigt over nogle grundlæggende karakteristika ved nyhedsmedier i Guatemala, der er
afgørende for, hvilken rolle medierne spiller i samfundet, hvordan de dækker problemerne i
landbrugssektoren, samt bonde- og indianerorganisationernes muligheder for at få indflydelse på
mediernes dagsorden.
Guatemalas historie er meget politiseret, og der eksisterer mange divergerende fortolkninger og
definitioner af fx den væbnede konflikt og tiden efter. Uenighederne spænder lige fra at sætte
årstal på konflikten og overgangen til demokrati til brugen af begreber om de forskellige
historiske begivenheder. Jeg mener, at dette understreger vigtigheden af at se historie som en
konstruktion; som forskellige historikeres (og forfattere fra de socialvidenskabelige discipliners)
diskurser om begivenheder i fortiden. Diskurser, der er påvirket af forfatternes metodologier og
ideologier. Det ligger uden for dette speciales fokus at gå ind i kampen om at definere
Guatemalas historie. Jeg er dog bevidst om, at jeg uundgåeligt positionerer mig indenfor dette
felt i kraft af de valg, jeg træffer, når jeg vælger nogle kilder frem for andre, og når jeg refererer
historiske begivenheder på en bestemt måde.
Adgang til jord i Guatemala
Landbruget spiller en vigtig økonomisk rolle for Guatemala og for en stor del af landets
befolkning. Adgangen til jord definerer i høj grad landbefolkningens sociale og økonomiske
forhold. For Guatemalas indianske befolkning er forholdet til jorden endvidere et grundlæggende
element i deres kulturelle identitet. Spørgsmålet om fordelingen af jord har derfor siden
uafhængigheden fra Spanien i 1821 været et sprængfarligt politisk tema, der i 1954 var en af de
afgørende årsager til det militærkup, der blev startskuddet på 36 års væbnet konflikt. Samtidig
har statens landbrugspolitik været et betydningsfuldt element i grundlæggelsen af Guatemala som
nation. Jeg vil i det følgende gennemgå nogle af de historiske begivenheder, der har været
afgørende for dannelsen af nationen Guatemala.
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Et etnisk og socialt hierarki grundlægges
I kolonitiden var indianernes ejerskab til den jord, de beboede, delvist beskyttet af det spanske
monarki, der opdelte jorden mellem kolonisatorerne og de indfødte. De indfødte ejede jorden
kollektivt. (Taracena Arriola 2002: 344-349) Den racebestemte opdeling fungerede som en
kontrolmekanisme overfor de indfødte i deres funktion af arbejdskraft for spanierne og
skatteydere til kolonimagten. Indianerne var ekskluderede fra kolonimagtens politiske system og
udgjorde det nederste lag i det sociale hierarki. Dermed grundlagdes i kolonitiden de
økonomiske, sociale og kulturelle skel, der fortsat eksisterer i landet i dag. (Midré & Flores 2002:
21-22)
Efter uafhængigheden fra Spanien og dannelsen af Republikken Guatemala i 1839 iværksatte
landets elite et nationsprojekt. Eliten var inspireret af den franske og den nordamerikanske
revolution, og projektet byggede på liberale ideer og på ideen om, at indianere og ladinoer skulle
assimileres og inkluderes i civilisationen. I de liberales optik repræsenterede indianernes
kollektive ejerskab af jord en bremseklods for såvel udviklingen af borgerskab som for landets
økonomiske udvikling. De mente, at ejerskabet burde være individuelt for på den ene side at
skabe et fundament for lighed mellem alle borgere og på den anden side at øge produktiviteten i
landbruget. (Taracena Arriola 2002: 349-350 og 391) Fra midten af 1800-tallet gjorde staten det
derfor muligt at sælge de indfødtes kollektive jord og med introduktionen af kaffe som
eksportafgrøde tog afviklingen af kollektivt ejerskab for alvor fart. Kaffen havde et stort
eksportpotentiale, men krævede jord og arbejdskraft. Effekten blev, at indianerne i løbet af få
årtier næsten fuldstændigt blev fordrevet fra de zoner, der var egnede til kaffedyrkning.
(Taracena Arriola 2002: 369-372) Den jord, der blev gjort disponibel, blev solgt til ladinoer og
europæiske immigranter, mens indianerne af nød blev tvunget til at arbejde på plantagerne for at
overleve – som fæstebønder for jordens nye ejer eller som sæsonarbejdere. (Taracena Arriola
2002: 354-370)
Resultatet af de politikker, som de forskellige regimer gennemførte i løbet af det 19. og første
halvdel af det 20. århundrede, var, at der grundlages en nation, der definerede sig selv som
ladino, spansktalende og katolsk. Det var en nation, hvor størstedelen af indbyggerne
(indianerne) blev ekskluderet fra politisk indflydelse og den økonomiske udvikling, og ikke blev
betragtet som borgere med civile, politiske og sociale rettigheder. (Taracena Arriola 1999:
342-343) Resultatet af den liberale jordreform blev ikke den moderne kapitalistiske
landbrugsøkonomi, som den de liberale i midten af det 19. århundrede havde advokeret. Derimod
førte reformen til en større koncentration af jordejerskabet, og den kom til at skabe grundlaget for
en overvejende feudal økonomi. Indianerne blev fordrevet fra den jord, som de havde beboet i
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generationer, og som de havde et kulturelt tilhørsforhold til. For indianerne betød dette voksende
fattigdom og en trussel mod deres kultur. De kom til at udgøre en underklasse, der overvejende
levede af subsistenslandbrug eller plantagearbejde. Samtidig skabtes der en ny overklasse af store
jordejere bestående af ladinoer og immigranter, der blev grundstenen til det oligarki, der stadig i
dag styrer Guatemala politisk, økonomisk og socialt. Dermed var et socialt hierarki blevet
grundlagt, hvor der eksisterede et nært forhold mellem etnicitet, social klasse og adgangen til
jord.
Det guatemalanske forår, jordreform og kontrareform
Perioden 1944-54 kaldes det guatemalanske forår, og dækker over et demokratisk åndehul i et
århundrede, der ellers hovedsageligt var præget af militære regimer. Startskuddet var
Oktoberrevolutionen i 1944, hvor folkelige protester tvang den liberale diktator Jorge Ubico til at
træde tilbage. Herefter fulgte to demokratiskvalgte, civile regeringer ledet af Juan José Arévalo
(1944-51) og Jacobo Arbenz (1951-54). Under det guatemalanske forår blev der gennemført en
række reformer og åbnet op for et nyt forhold mellem staten og civilsamfundet med øget politisk
deltagelse af ikke mindst arbejder- og bondeklassen. I denne periode blev blandt andet den
offentlige sygesikring og landets første arbejdslovgivning etableret. (Midré & Flores 2002: 28)
En anden af periodens vigtige reformer var landbrugsreformen, Decreto 900, der blev
vedtaget i 1952. Formålet med landbrugsreformen var:
”[…] at afvikle det feudale ejerskab på landet samt de produktionsforhold, som det medfører,
for at udvikle udnyttelsen af jorden og kapitalistiske produktionsformer i landbruget og
forberede Guatemalas vej med industrialisering.” (Decreto 900 citeret i Toriello Garrido 1997:
38.)
Med jordreformen og den nye arbejdslovgivning afskaffede regeringen tvangs- og fæstearbejde.
Desuden iværksatte den en omfordeling af landbrugsjorden, hvor den gav jord til landarbejdere,
fæste- og småbønder og stillede kreditter til rådighed for at udvikle og diversificere de nye
landbrug. En del af den jord, der blev omfordelt, blev eksproprieret fra de store jordejere. Dette
er den væsentligste jordreform i Guatemalas historie, idet der i løbet af halvandet år blev uddelt
knap 900.000 hektar jord til omkring 100.000 familier. (Toriello Garrido 1997: 40-41 og Adams
& Bastos 2003: 95-97)
Jordreformen mødte stor modstand blandt de store jordejere og erhvervslivet. Disse mente, at
reformen krænkede privat ejerskab og var kommunistisk. (Toriello Garrido 1997: 38) Det blev
især eksproprieringen af over 700.000 hektar land fra United Fruit Company, som blev
skæbnesvanger for den guatemalanske regering. USA, som fra starten havde været kritisk overfor
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jordreformen, allierede sig nu med oppositionen i Guatemala, og i 1954 væltede en gruppe
guatemalanske officerer, støttet af CIA, Arbenz’ regering. (ODHAG 1998c: 7-12) Efter
militærkuppet blev forfatningen fra 1945 og jordreformen annulleret, og størstedelen af den
eksproprierede jord givet tilbage til de tidligere ejere, officerer fra hæren og statsembedsmænd.
(Adams & Bastos 2003: 95) Oktoberrevolutionen opnåede således trods mange tiltag ikke at
ændre grundlæggende ved det sociale og etniske hierarki i Guatemala eller ved jordfordelingen.
Der blev sat politiske, sociale og økonomiske processer i gang, som gav befolkningen større
frihed og adgang til at deltage politisk, og en stor befolkningsgruppe fik del i fremskridtene, men
med kuppet i 1954 blev rummene for politisk deltagelse atter lukket.
I 1962 blev en ny landbrugslov vedtaget, hvor det private ejerskab blev garanteret og
ekspropriering gjort umulig. Den jord, der blev omfordelt i perioden efter kuppet og op til
fredsaftalerne, var for størstedelens vedkommende statsjord, mens privatejet jord kun i yderst
begrænset omfang skiftede hænder. Mange af dem, der fik glæde af den nye jord, var dog ikke
som under revolutionen fattige bønder og landarbejdere, men derimod militærfolk og civile med
forbindelser til regeringen. (Ortiz Rosales 2002: 22-25)
Adams & Bastos kritiserer landbrugspolitikken efter 1954 for udelukkende at betragte de
jordløse indfødte som en politisk trussel i form af en potentiel opstand, frem for at se dem som
en ressource. Gennem uddelingen af en begrænset mængde jord søgte staten at neutralisere
truslen, men regeringerne siden 1954 har ikke forsøgt at ændre den økonomiske struktur, der
ligger til grund for den skæve jordfordeling, eller at udvikle landområderne. (Adams & Bastos
2003: 96-97) I samme periode er der som følge af befolkningsvækst opstået et øget pres på
jorden. (Ortiz Rosales 2002: 33)
Ortiz Rosales definerer landbrugene på under 7 hektarer, som for små til at kunne brødføde
og beskæftige en familie, og dette betyder, at familien i perioder må migrere til plantager for at
søge arbejde. Plantagearbejdet er sæsonbetinget, og udenfor sæsonen er udbuddet af arbejdskraft
meget større end efterspørgslen, hvilket kommer til udtryk i over 50% underbeskæftigelse i
landområderne. Den sæsonbestemte migration har store sociale konsekvenser og går blandt andet
ud over børnenes adgang til skolegang. Derved forstærker migrationen de sociale skel og
fattigdomssituationen på landet. (Ortiz Rosales 2002: 33-43) De seneste år er en voksende del af
landbefolkningen endvidere emigreret til USA. (OIM 2002: 18)
La Violencia – landsbyer splittes, og jordsituationen kompliceres yderligere
Efter militærkuppet i 1954, der fulgtes op af annulleringen af reformer og undertrykkelse af
politiske modstandere, herunder studenter-, fag- og bondebevægelsen, varede det ikke længe før
modstanden mod det nye regime manifesterede sig. I 1960 forsøgte en gruppe officerer at
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gennemføre et militærkup. Kuppet mislykkedes, men gruppen organiserede siden en
guerillabevægelse, der i starten var ladinodomineret. (ODHAG 1998c: 25-28) Kupforsøget i
1960 ses af mange som starten på Guatemalas væbnede konflikt. I slutningen af 1970-erne tog
den væbnede konflikt voldsomt til i intensitet, og denne periode betegnes af mange kilder som la
Violencia (Volden).
La Violencia var hærens svar på guerillaens strategi, der fra 1974 havde inkluderingen af
indianerne i det revolutionære projekt som et af sine væsentligste elementer. Under general
Lucas Garcías regering (1978-82) tog konflikten en særlig brutal drejning, idet hans strategi i
bekæmpelsen af guerillaen var at udrydde guerillaens sociale base. Fra dette tidspunkt udvidede
regeringen militærets kontrol med landet gennem oprettelse af nye militærbaser i landdistrikterne
og forøgede hæren gennem tvangsrekrutteringer af først og fremmest unge indianske mænd.
Strategien blev fulgt op med en anden strategi, tierra arrasada (brændt jord), der gik ud på
fuldstændigt at udrydde landsbyerne i de områder, hvor guerillaen havde sine baser.
Befolkningen og husdyr blev dræbt, og deres huse og afgrøder blev brændt af. (Adams & Bastos
2003: 243-245 og Sanford 2003: 26-31)
I marts 1982 tog general Efraín Ríos Montt magten ved et militærkup. Et af målene i Ríos
Montts strategi var at ødelægge den sociale sammenhængskraft på lokalt niveau. Dette blev
blandt andet gjort ved at fortsætte massakrerne mod indianske landsbyer. På de 18 måneder, Ríos
Montt havde magten, blev 446 landsbyer udryddet og ca. 75.000 mennesker dræbt. En anden
komponent af hærens strategi, som blev systematiseret og udvidet under Ríos Montt, var at
tvinge landbefolkningen til at organisere sig i såkaldte civilforsvarspatruljer (PAC). (Schirmer
1999: 94) De, der ikke ville organisere sig blev beskyldt for at være guerillasympatisører og
straffet hårdt (ofte med døden). Dette tjente til at polarisere befolkningen, splittede landsbyer, og
udvirkede, at folk kom til at føle stor mistillid til hinanden. (ODHAG 1998a: 112-121)
Hæren genbosatte folk, som var loyale overfor hæren, i områder, der var blevet lagt øde af
massakrer, og som overlevende var flygtet fra. Under den væbnede konflikt regner man med, at
1,5 millioner mennesker var internt fordrevne i kortere eller længere perioder, mens 150.000
søgte eksil i udlandet. Da situationen blev mindre voldelig, kunne flygtningene i mange tilfælde
ikke vende tilbage til den jord, de havde forladt, fordi der nu boede nye mennesker på den, og det
førte til mange konflikter i forbindelse med genbosætningen af flygtningene. (Adams & Bastos
2003: 248, ODHAG 1998a: 134-166)
La Violencia medførte en voldsom vækst i jordkonflikter. Mange af disse konflikter eksisterer
stadig i dag både internt i landsbyer og landsbyer imellem. Dette gør den sociale situation spændt
flere steder på landet og er med til at besværliggøre en løsning på jordproblematikken.
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Fredsaftalerne – vejen til social fred i landbrugssektoren?
Fredsaftalerne fra 1996 berører både de kulturelle og de socioøkonomiske aspekter af
jordproblematikken. I afsnittet om indfødte folks identitet og rettigheder nævner de blandt andet,
at indfødte folk har ret til at eje jorden i fællesskab og til adgang til naturressourcer, at staten skal
give særlig beskyttelse af disse rettigheder, og at de indfødte folk har et specielt forhold til jorden
i kraft af deres religion og kultur. (MINUGUA 2003: 57-60) I afsnittet om socioøkonomiske
aspekter og landbrugssituationen fremhæves nødvendigheden af en strategi for integreret
udvikling på landet, der giver fattige bønder adgang til jord og andre produktive ressourcer,
sikrer juridisk og social retfærdighed, samt prioriterer løsning af konflikter. For at fremme disse
initiativer blev det vedtaget at oprette tre nye statsinstitutioner:
? FONTIERRAS, en jordfond, hvis formål er at operere som en bankinstitution, der giver
kreditter til fattige bønder, så de kan opkøbe jord, udvikle og diversificere deres landbrug.
Det ligger også i fondens mandat at støtte en bæredygtig udvikling på landet og hjælpe med
at gøre markedet for jord mere frit og gennemsigtigt.
? CONTIERRA, hvis hovedopgave er, at give juridisk og anden støtte til at løse jordkonflikter.
? UTJ-PROTIERRA, hvis formål er at registrere ejendomme og formalisere skøder.
(MINUGUA 2003: 65-104)
Disse tre institutioner er dog blevet kritiseret fra flere sider for ikke at leve op til deres
formål. Især FONTIERRAS, som er den institution, der rummer flest instrumenter og muligheder
for at skabe udvikling på landet, er blevet udsat for kritik. Et problem ved alle tre institutioner er,
at regeringerne siden fredsaftalerne på grund af mangel på politisk vilje har underbudgetteret
dem. (Spence 2004: 87) For jordfondens vedkommende betyder dette, at den ikke har ressourcer
til at imødekomme den store efterspørgsel på jord. Andre problemer er utilstrækkelig støtte til at
udvikle landbrugene, jordens dårlige kvalitet og manglende adgang til nødvendig infrastruktur,
hvilket fx gør det vanskeligt at afsætte produkterne. Derudover er gælden, som bønderne stiftede,
da de opkøbte jorden, i mange tilfælde umulig for dem at tilbagebetale, og det gør bønderne
sårbare i forhold til at miste jorden igen. Garoz et al. påpeger, at institutionerne dermed ikke
lever op til aftalen om indfødte folks identitet og rettigheder, der forpligter staten til at sikre de
indianske bønders adgang til jord. (Garoz et al. 2005: 39-56) Dette er blot et udvalg af en lang
række kritikpunkter mod institutionerne, som jeg har valgt at præsentere her, fordi de peger på
nogle af de mest fundamentale svagheder i Guatemalas jordpolitik efter fredsaftalerne.
På baggrund af ovenstående gennemgang konkluderer jeg, at fredsaftalerne og de ti år, der er gået
siden, ikke har bragt Guatemala nærmere en løsning på jordproblematikken. Fattigdommen på
landet er nært knyttet til spørgsmålet om adgang til jord, og jordfordelingen er i dag skævere end
for 40 år siden. Befolkningsvæksten på landet har i samme periode øget presset på jorden, og det
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er denne situation, der danner baggrund for det voksende antal konflikter om jord, herunder
fattige bønders besættelser af jorde. Andre årsager til fattigdommen på landet er manglende
adgang til uddannelse, kreditter til udvikling af landbruget, og job i andre erhverv.
Bonde- og indianerbevægelsens kamp for adgang til jord og udvikling
Bondebevægelsens historie i Guatemala er tæt knyttet til de historiske brikker, jeg har
præsenteret ovenfor. I perioder med repressive regimer er bondebevægelsen blevet undertrykt, og
i perioder med større politisk frihed er nye organisationer opstået. Efter kuppet i 1954 blev de
folkelige bevægelser voldsomt undertrykt, og først i midten af 1970’erne begyndte nye
organisationer at bryde frem. (Adams & Bastos 2003: 144) I landområderne spillede den katolske
kirke en afgørende rolle blandt andet gennem sin støtte til dannelsen af en kooperativbevægelse.
(Bastos & Camus 2004: 86) Også et voldsomt jordskælv i 1976 var med til at sætte fokus på den
ekstreme fattigdomssituation i højlandet. En af de vigtigste og stærkeste organisationer, der
dannedes i denne periode var CUC (Comité de Unidad Campesina), der officielt blev stiftet i
1978. (May 1999: 75-82) CUC appellerede stærkt til den fattige landbefolkning ved at sætte
fokus på dennes mest aktuelle problemer, herunder den etniske diskrimination, den dårlige
behandling og løn på plantagerne, de høje leveomkostninger og tvangsrekrutteringen af unge til
hæren. (ODHAG 1998c: 123)
I 1980 deltog CUC i besættelsen af den spanske ambassade for at skabe opmærksomhed på
la Violencia i højlandet, og i at organisere en stor strejke blandt plantagearbejdere på sydkysten,
hvor 80.000 arbejdere i 17 dage lammede sukker- og kaffehøsten. (Adams & Bastos 2003: 146)
Staten svarede igen med den stærkeste undertrykkelse af de folkelige organisationer nogensinde i
Guatemalas historie, og organisationernes forskellige overlevelsesstrategier førte til en splittelse i
den folkelige bevægelse, der stadig eksisterer. En del af indianerbevægelsen valgte at holde lav
profil og vente på bedre tider, mens en anden del - herunder en stor del af CUC’s ledere - sluttede
sig til den væbnede modstandsbevægelse, der på grund af den voldelige undertrykkelse blev den
eneste mulighed for at fastholde opposition til staten. Der opstod et paradoksalt
modsætningsforhold mellem de to dele af indianerbevægelsen, hvor den del, der var knyttet til
guerillaen – fra 1982 forenet i URNG (Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca) - først
og fremmest identificerede sig på baggrund af klasse og socioøkonomiske forhold som bønder,
og den del, der holdt sig udenfor, identificerede sig på baggrund af etnicitet og kultur som
mayaer. (Bastos & Camus 2004: 22-23 og 76)
Guerillaens organisationsformer smittede af på den del af organisationerne, der var knyttet til
den, og disse er den dag i dag karakteriseret af hierarkisk ledelse, men samtidigt også af et stærkt
engagement i forhold til baserne. Organisationerne, der er knyttet til URNG, har traditionelt
beskæftiget sig med temaerne: adgang til jord, fattigdom, landarbejdernes løn- og arbejdsforhold,
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og regeringens brud på menneskerettighederne. Fra starten af 1990’erne begyndte de dog også i
stigende grad at identificere sig som mayaer og sætte fokus på indfødte folks rettigheder. Den
anden gruppe organisationer, også kaldet mayaisterne, fokuserer derimod traditionelt på
tosproglig uddannelse, kultur og lokaludvikling og fungerer oftest som ngo’er uden folkelig base.
(Bastos & Camus 2004: 77-78) I 1982 gik CUC under jorden, men med Guatemalas begyndende
overgang til demokrati i 1985 lettedes repressionen, og CUC genopstod i 1986. Samtidig så en
række nye organisationer dagens lys blandt andet i forbindelse med genbosættelsen af flygtninge,
der på dette tidspunkt begyndte at vende tilbage fra eksil i nabolandene. (Bastos & Camus 2004:
25-26)
Fra 1990 begyndte bondebevægelsen at bruge jordbesættelser som et af sine primære
aktionsmidler. Formålet med besættelserne var i mange tilfælde at presse plantageejere til at
betale løn, som de skyldte arbejderne, enten i form af penge eller ved at afstå jord. (Adams &
Bastos 2003: 146) Landbrugsrådet krævede den private ejendomsret forsvaret med hård hånd, og
regeringen indsatte i flere tilfælde politi til at gennemføre fordrivelser. (ODHAG 1998c: 315) I
andre tilfælde førte besættelserne til forhandlinger mellem bønderne og ejeren.
Forhandlingsstrategien førte til splittelse internt i CUC, idet den del af ledelsen, der var tættest
knyttet til URNG, satte sig imod at forhandle med fjenden. Dette var en af grundene til, at en
større gruppe i 1992 brød ud og stiftede CONIC (Coordinadora Nacional Indígena y
Campesina). (Bastos & Camus 2004: 29)
Med fredsaftalerne i 1996 vejrede de folkelige organisationer nye muligheder, men det årti,
der er fulgt efter, har gjort mange af deres forhåbninger til skamme. Ganske vist er der sket
forandringer: Den væbnede undertrykkelse er mindre i dag, skønt det stadig forekommer, at
staten anvender vold, som under Nueva Linda-fordrivelsen, og at folkelige organisationer og
menneskerettighedsforkæmpere intimideres og forfølges. (Santa Cruz 2006: 66-69) De indfødte
folk har fået større rum for politisk deltagelse, men der er endnu lang vej igen til, at denne
deltagelse bliver repræsentativ. Der er også blevet oprettet institutioner med det formål at hjælpe
en integreret udvikling på vej på landet, men institutionerne har, som nævnt, vist sig
utilstrækkelige i forhold til at løse problemerne i landbrugssektoren. Fredsaftalerne er dermed på
en række punkter ikke blevet opfyldt, men de er vigtige i den forstand, at de stadig fungerer som
en reference for de folkelige organisationers krav. (Spence 2004: 11)
Dette er konteksten for bonde- og indianerbevægelsens kamp anno 2006. Målene er mere
eller mindre de samme som for ti år siden, da fredsaftaler blev indgået. Organisationerne arbejder
med en blandet fortalerstrategi, med på den ene side at lægge pres på politikerne gennem
forskellige former for social mobilisering, herunder massedemonstrationer, vejblokader og
jordbesættelser. Og på den anden side, med lobbyarbejde, som fx dialogmøder med forskellige
politiske institutioner, politiske partier og landbrugssektorens brancheforeninger, samt
offentliggørelse af regeringens brud på aftaler og overtrædelser af menneskerettighederne. Rent
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juridisk er jordbesættelserne og vejblokaderne ulovlige, men ifølge den guatemalanske
forskningsinstitutionen, CONGCOOP, er de den eneste måde for bonde- og indianerbevægelsen
at blive hørt af og få adgang til forhandlinger med regeringsinstanser. (CONGCOOP 2004: 10)
Mediebilledet i Guatemala
Guatemalas mediebillede afspejler landets politiske, økonomiske og sociale magthierarki. Der
har i Guatemala aldrig eksisteret en public servicetradition (Gramajo interview), og størstedelen
af landets medier opererer derfor efter kommercielle vilkår. De medier, der ikke er kommercielle,
tilhører primært forskellige kirkeretninger, mens enkelte andre er ejet af
civilsamfundsorganisationer. (Berganza 2002: 12) Et andet kendetegn for mediebilledet i
Guatemala er koncentrationen af ejerskab hos meget få grupper. Fx ejer Prensa Libre-gruppen de
to største dagblade Prensa Libre og Nuestro Diario, den regionale avis El Quetzalteco, og
tv-kanalen Guatevisión. Chefredaktøren for Prensa Libre tilhører Marroquín familien, et af
landets ældste mediedynastier, der også står for udgivelsen af dagbladene Diario La Hora og
elPeriodico. (Rockwell & Janus 2003: 101-102) På tv-markedet er mexicaneren Angel González
tæt på at have monopol, idet han ejer fire af de mest populære nationale kanaler. I 1998 så 96%
af tv-seerne González’ kanaler. Derudover har González de seneste år opkøbt en lang række
radiokanaler, der i 2003 nåede ud til ca. 30% af landets lytterskare. (Rockwell & Janus 2003:
94-96) En tredje ejerskabsgruppe, som jeg her vil nævne, er gruppen bag dagbladene Siglo
Veintiuno og Al Día. I denne gruppe indgår fire af Guatemalas rigeste familier, alle medlemmer
af landets oligarki. Rockwell & Janus skriver, at de guatemalanske medier reflekterer landets
oligarkiske system, idet ganske få familier og forretningsgrupper kontrollerer hovedparten af
medierne. Samtidig har mange af disse medieejere også store virksomheder indenfor andre
sektorer. (Rockwell & Janus 2003: 106) Rockwell & Janus konkluderer, at medierne generelt
støtter de konservative eliters økonomiske og politiske magt og er talerør for disses interesser.
(Rockwell & Janus 2003: 9-10)
Under den væbnede konflikt var medierne i Guatemala underlagt militærcensur og nødt til at
holde sig gode venner med det siddende regime for at overleve. (Rockwell & Janus 2003: 2)
Siden den begyndende demokratisering i 1985 har medierne – først og fremmest de skriftlige -
imidlertid gradvist påtaget sig en mere aktiv rolle som politiske aktører og som vagthund i
forhold til det politiske system. (Berganza 2002: 52) Medierne har dog kun en enkelt gang i
landets nyere historie været i stand til at udgøre en nogenlunde samlet modvægt mod
magthaverne. Dette skete i 1993, da præsident Jorge Serrano forsøgte at begå statskup, og de
skriftlige medier førte an i voldsomme protester mod hans forsøg på censur. (Berganza 2002: 22)
Under præsident Alfonso Portillo i 2000-2004 var den skrevne presse også tydeligt i opposition
til regeringen. Regeringspartiet i denne periode tilhørte en anden højreorienteret fraktion end det
traditionelle oligarki og handlede flere gange i modstrid mod oligarkiets interesser. Berganza
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konkluderer, at de skriftlige mediers diskurs i denne periode handlede om, at staten var uduelig
og korrupt. (Berganza 2002: 44) Den skrevne presses dækning af Portillo-regeringen stod
paradoksalt nok i direkte kontrast til hovedparten af de elektroniske mediers dækning. Dette
skyldtes delvist González’ generelle strategi med at pleje gode forhold til de siddende politiske
magthavere, men også, at González’ svoger og repræsentant i Guatemala var
informationsminister i Portillos regering. (Rockwell & Janus 2003: 146) Den nuværende regering
under præsident Óscar Berger repræsenter det traditionelle oligarki og udsættes, ifølge blandt
andet Gramajo, for meget mindre kritik i pressen. (Gramajo interview)
Ifølge en undersøgelse foretaget af den guatemalanske medieovervågningsorganisation,
DOSES, er de altdominerende emner for mediernes dækning de offentlige institutioner og deres
funktion, samt vold og kriminalitet i samfundet. Emnet interkulturelle forhold får derimod meget
lidt opmærksomhed. (Berganza 2002: 43-44) Medierne har også en ekstremt ulige dækning af
land og by. Ifølge DOSES, genereredes gennemsnitligt 10% af nyhederne i departementerne
udenfor hovedstaden i 2002. (Berganza 2002: 36-37)
På trods af en åbning i mediebilledet siden overgangen til demokrati begyndte, er der dermed
stadig langt til lige adgang og lige repræsentation for flere samfundsgrupper. Der er en række
politiske, økonomiske, sociale og kulturelle faktorer, der spiller ind, og som jeg vil analysere
mere dybdegående i Kapitel 5.
Problemfelt
Ifølge samfunds- og medieteori, har massemedierne en række ideelle roller i et demokrati. En er
at være demokratiets vagthund. De skal holde øje med, hvordan politikerne administrerer den
magt, de har fået tildelt af vælgerne, og ved at informere befolkningen udgør de et vigtigt
bindeled mellem borgerne og regeringen. En anden er at udgøre det rum, hvor en stor del af den
offentlige debat finder sted. Den offentlige debat ses af blandt andet den tyske sociolog
Habermas som nødvendig for, at de politiske beslutningstagere i et repræsentativt demokrati kan
træffe beslutninger i overensstemmelse med den offentlige mening. Hermed har medierne en
tredje vigtig rolle i forhold til demokratiet, nemlig som gatekeepere, idet det er dem, der
bestemmer, hvilke begivenheder, befolkningsgrupper og holdninger, der bliver repræsenteret i
det offentlige rum og på hvilken måde.
Guatemala er et forholdsvis nyt demokrati, hvor overgangen til demokrati begyndte, efter
hæren i 1984 tillod valg af civile kandidater til en konstituerende forsamling og derefter i 1985 til
kongressen og præsidentembedet. Med den civile regerings tiltræden i 1986 blev den politiske
magt på overfladen flyttet fra hæren. Bag kulisserne var det dog stadig hæren, der regerede
landet, indtil den med fredsaftalerne i 1996 formelt blev underlagt civil magt.
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Valg til politiske poster er dog kun et af flere kriterier, der skal opfyldes, for at et system kan
kaldes demokratisk. Andre vigtige kriterier er frihedsrettighederne og borgernes mulighed for
politisk deltagelse. Disse rettigheder er historisk blevet undertrykt i Guatemala. Overgangen til
demokrati og fredsaftalerne har dog skabt nye rum for civilsamfundet i Guatemala, og her spiller
massemediernes nyhedsformidling en vigtig rolle. Ifølge DOSES, tyr 57,4% af befolkningen til
tv, når de skal orientere sig om politik, mens 23,9% læser avis, og 16,5% tænder for radioen.
Kun en mindre del af befolkningen bruger familie, venner eller bekendte til at finde ud af, hvad
der sker på den politiske scene. (DOSES 2003: C00029) Massemedierne nyder generelt høj
anseelse og troværdighed blandt befolkningen. Ifølge DOSES, er guatemalanernes bedømmelse
af tv, radio og aviser ekstrem positiv, og de eneste andre samfundsinstitutioner, der nyder
tilnærmelsesvis samme popularitet, er kirkerne. (DOSES 2003: C00002-C00021)
Massemedierne er dog ikke objektive linser til at se virkeligheden igennem. Når de udvælger
og formidler nyheder, konstruerer de repræsentationer af virkeligheden og skaber
fortolkningsrammer, som befolkningen kan bruge til at forstå politiske begivenheder indenfor.
Dermed er medierne ikke blot en vagthund, en arena for offentlig debat, eller en gatekeeper. De
er også vigtige politiske aktører, som ved at definere og fortolke virkeligheden påvirker
befolkningen til at forstå den politiske kontekst på en bestemt måde, og på længere sigt kan have
indflydelse på, hvordan befolkningen handler. Anerkendelsen af, at medierne øver indflydelse på
befolkningens forståelse af den politiske kontekst, knytter sig til endnu en idealrolle for
massemedierne, nemlig at lære befolkningen om samfundet, herunder blandt andet hvad
demokrati er, hvordan demokratiske institutioner fungerer, samt hvilke rettigheder befolkningen
har, og hvordan den kan forsvare disse.
Efter at have præsenteret disse fem medieroller, finder jeg det nødvendigt at understrege, at
Guatemala er et udviklingsland, hvis samfund socialt, økonomisk, politisk og kulturelt er
grundlæggende anderledes struktureret end samfundene i Vesteuropa og Nordamerika, hvor en
stor del af ovenfornævnte samfunds- og medieteori er produceret: Demokratiet er nyt og
skrøbeligt, staten er svag, en stærk erhvervselite sætter traditionelt tydelige præg på regeringens
politik og på den offentlige sfære, der findes ingen public servicetradition, og omkring halvdelen
af befolkningen er marginaliseret på baggrund af etnicitet og fattigdom. Den samfundsmæssige
kontekst har en betydning for den politiske kultur, de roller medierne spiller i samfundet, og den
måde den offentlige sfære fungerer på. Spørgsmål, der dukker op, er, om den arena, som
medierne udgør for offentlig debat, er åben for alle stemmer i samfundet, samt hvilken aktørrolle
medierne påtager sig - om de forsøger at spille en rolle i at fremme en demokratisk og socialt
retfærdig udvikling, eller om de snarere er med til at fastholde status quo. Det bliver også et
spørgsmål, i hvilken grad den teori, jeg tager udgangspunkt i, kan anvendes til at forstå forholdet
mellem medier, politik og civilsamfund i en kontekst som den guatemalanske. Det er spørgsmål,
som jeg vil forholde mig til og diskutere i specialet. De konklusioner og de tilføjelser til teorien,
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jeg når frem til, forholder sig specifikt til den guatemalanske kontekst, men har sandsynligvis
også en vis gyldighed i forhold til at beskrive samfund i andre udviklingslande, hvor lignende
samfundsmæssige betingelser er til stede.
Jeg er i dette speciale interesseret i at undersøge, hvilke roller de guatemalanske massemedier
påtager sig i formidlingen af temaer, der vedrører landets fattigste og mest marginaliserede
grupper, nemlig indianere og bønder. Jeg vil fokusere på de tre aviser, Prensa Libre, elPeriodico
og Siglo Veintiunos dækning af Nueva Linda-konflikten i september 2004 og diskutere, hvilken
betydning mediedækningen har for bonde- og indianerorganisationers fortalerarbejde.
Organisationernes fortalervirksomhed består af flere dele og må analyseres som en helhed.
Jeg vil dog især fokusere på den del, der handler om ekstern kommunikation - det vil sige,
hvordan organisationerne arbejder med medier, hvordan de ser mediernes rolle i forhold til at øve
indflydelse på politiske beslutninger, og hvilke muligheder og begrænsninger de oplever i
forhold til at få indflydelse på den offentlige debat og politiske beslutninger. Der er også andre
faktorer, der har indflydelse på mediernes dækning og på deres politiske og samfundsmæssige
rolle, og jeg vil i min analyse af mediedækningen inkludere den kontekst, medierne indgår i.
Dette leder mig til følgende problemformulering:
Problemformulering
Hvordan dækker massemedier landbrugsproblematikken i Guatemala, og hvilke muligheder og
begrænsninger har bonde- og indianerorganisationer for via medierne at opnå adgang til og
indflydelse på den offentlige debat og politiske beslutninger?
Underspørgsmål
? Hvordan repræsenterer medierne de indianske bønder, deres organisationer og de temaer de
arbejder med, med fokus på Nueva Linda-konflikten?
? Hvilke samfundsmæssige faktorer spiller en rolle i at præge mediernes dækning af
jordkonflikter, og hvilken effekt har de?
? Hvordan arbejder bonde- og indianerorganisationer med fortalervirksomhed, herunder især
ekstern kommunikation?
? Hvad er bonde- og indianerbevægelsens muligheder og begrænsninger i forhold til at skabe
en alternativ offentlig sfære i Guatemala - set i kontekst af landets politiske kultur, magtforhold
og bevægelsens egne begrænsninger?
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Afgrænsning af problemformuleringen
Jeg har valgt at fokusere min analyse på tre, nationale skriftmediers dækning af Nueva
Linda-konflikten, dermed har jeg fravalgt af at analysere dækningen i alle øvrige medier. I næste
afsnit vil jeg give en oversigt over medier i Guatemala og præsentere begrundelserne for mit
valg. Til trods for min afgrænsning til kun at analysere artikler fra disse tre dagblade inddrager
jeg dog i min diskussion af organisationernes fortalerarbejde også andre medietyper.
En anden afgrænsning, jeg har foretaget, handler om organisationernes fortalerarbejde. Her har
jeg valgt at fokusere på organisationernes eksterne kommunikation – med det forbehold, at den
må ses i kontekst af organisationernes øvrige arbejde. Et af de fravalg, jeg har foretaget, er
dermed at analysere organisationernes interne kommunikation, der er et vigtigt element i
forholdet til deres egne medlemmer. Ekstern kommunikation definerer jeg som kommunikation,
der gennem lokale og nationale kommunikationsmedier eller udadvendte aktiviteter henvender
sig til en bredere befolkning end organisationens medlemmer. Intern kommunikation definerer
jeg som al kommunikation, der foregår indenfor organisationen - det være sig horisontalt,
nedefra, eller oppefra. Medlemmerne udgør i nogle organisationers tilfælde en betragtelig
gruppe, og mange af dem har ikke direkte adgang til den nyhedsformidling, der foregår i de
nationale medier. I forhold til denne befolkningsgruppe er organisationernes formidling af
begivenheder, der vedrører dem, derfor et vigtigt element i at forme den måde, de forstår
begivenhederne på. På grund af specialets tids- og pladsmæssige begrænsninger har jeg fravalgt
at analysere organisationernes interne kommunikation, jeg vil dog i Kapitel 3 og 6 diskutere
bonde- og indianerbevægelsens mulighed for at danne en alternativ offentlig sfære.
I forhold til organisationernes eksterne kommunikation har jeg, i stedet for at fokusere på
specifikke elementer af den, valgt at fokusere på, hvordan organisationernes arbejde med ekstern
kommunikation indgår i deres fortalerarbejde som en helhed, samt på betydningen af
organisationsmæssige aspekter og politiske konjunkturer for fortalerarbejdet.
Det er en central teoretisk antagelse i mit speciale, at medierne påvirker befolkningens forståelse
af politiske begivenheder. Det ligger imidlertid udenfor mine tidsmæssige ressourcer selv at
efterprøve denne antagelse, hvorfor jeg i stedet støtter mig til konklusioner fra andres
undersøgelser. DOSES har lavet to studier (Berganza 2002 og Berganza 2004), hvor de
efterprøver sammenhængen mellem, hvordan medierne og befolkningen i Guatemala taler om
politik. I begge studier konkluderer DOSES, at der i forhold til en række temaer er en klar
sammenhæng. De temaer, hvor der er en sammenhæng, er de, hvor befolkningen ikke har
førstehåndsviden, fx nationale, politiske institutioners funktion. (Berganza 2002: 25) Angående
de temaer, hvor befolkningen har direkte erfaringer, fx lokale begivenheder, bygger de i højere
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grad deres meninger på egne oplevelser end på pressens dækning. (Berganza 2002: 41) I
overensstemmelse med DOSES’ konklusion må antagelsen om, at medierne påvirker
befolkningen, derfor tages med det forbehold, at medierne først fremmest har indflydelse, i det
øjeblik en begivenhed ligger udenfor befolkningens egen erfaringshorisont.
Min fjerde afgrænsning handler om valg af teori. Jeg har valgt at arbejde med teorier, der handler
om skæringsfeltet mellem politisk kultur og mediers samfundsmæssige rolle, fordi jeg mener, det
er nødvendigt at undersøge og forstå den kontekst, organisationerne opererer i. Min tese er, at
den samfundsmæssige kontekst og de politiske konjunkturer spiller en vigtig rolle for, hvordan
sociale organisationer laver fortalerarbejde. Jeg har dermed fravalgt at arbejde med social
bevægelsesteori, først og fremmest den del, der handler om sociale bevægelsers opståen, interne
dynamik, samt identitetsdannelse. Jeg vil ikke dermed sige, at jeg opfatter disse spørgsmål som
irrelevante, og jeg vil i det perspektiverende kapitel kort reflektere over, hvordan man i et videre
arbejde med problemstillingen kunne berige analysen af organisationernes fortalerarbejde ved at
undersøge disse spørgsmål.
Nyhedsmedier i Guatemala – og i dette speciale
Jeg har valgt at fokusere på tre avisers dækning af Nueva Linda-konflikten. Disse er: Prensa
Libre, elPeriodico og Siglo Veintiuno. Jeg vil ikke i dette afsnit give en detaljeret beskrivelse af
de tre dagblade, en sådan vil komme i Kapitel 4. Her vil jeg nøjes med at præsentere de
overvejelser, der ligger til grund for, at jeg har valgt at analysere avisartikler frem for andre typer
medieprodukter.
I Guatemala har kun en mindre del af befolkningen adgang til aviser, da mange kun har få års
eller slet ingen skolegang. En anden begrænsning på adgangen er, at få aviser distribueres uden
for hovedstaden og de større byer. Avisernes (med undtagelse af tabloidaviserne) målgruppe er
først og fremmest en forholdsvis begrænset urban gruppe af højere uddannede, og under 3% af
befolkningen læser dagligt aviser (Rockwell & Janus 2003: 100). Aviser har dog, ifølge den
guatemalanske medieforsker Silvio Gramajo, en vigtig dagsordenssættende funktion i forhold til
andre medier i Guatemala, idet størstedelen af de nyheder, der transmitteres via elektroniske
medier, har deres oprindelse i de større dagblade. Gramajo påpeger endvidere, at avisen er det
nyhedsmedie, der læses af eliten og de politiske beslutningstagere, og dermed er det medie, der
har størst indflydelse på den politiske dagsorden i Guatemala. (Gramajo interview) Avisen er
således et lille elitemedie, der kun udgør en begrænset del af Guatemalas offentlige sfære, mens
den som talerør og opinionsdanner for landets økonomiske, intellektuelle og politiske elite er
landets vigtigste medie politisk. Derfor er den på trods af sin begrænsede læserskare et vigtigt
medie for sociale bevægelser at få adgang til, da det generelt er her, det defineres hvilke emner,
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der er af politisk, økonomisk og social relevans for Guatemala. Dette er hovedårsagerne til, at jeg
har valgt at fokusere min analyse på avisartikler. 
Der er også en praktisk grund til, at jeg har valgt at fokusere på avismediet - nemlig manglen
på adgang til radio- og tv-arkiver. Radioen er det medie, som størstedelen af den guatemalanske
befolkning har adgang til. Ifølge en undersøgelse fra 1998, havde 98% af befolkningen adgang til
radio. Radiomarkedet er ekstremt fragmenteret med omkring 296 forskellige radiokanaler,
herunder både lokale og nationale. (Rockwell & Janus 2002: 52-53) Der findes ingen
radiokanaler med national rækkevidde, da selv de største kanaler har problemer med, at deres
sendesignaler invaderes af andre sendere. (Berganza 2002: 61). Radioen er dog det sted, hvor der
findes enkelte alternative stemmer, til forskel fra tv- og avismarkedet, hvor ejerskabet er
domineret af den traditionelle, konservative elite, og af udenlandske kommercielle interesser. De
alternative stemmer er først og fremmest lokalradioer, der dog udgør en broget forsamling, som
først og fremmest leverer underholdning og religiøse programmer. I mange områder af landet
spiller lokale radiostationer af typen nærradioer en vigtig rolle som formidler af nyheder, samt
sociale og kulturelle programmer på indianske sprog. Det kunne derfor have været spændende at
inkludere nærradioer i min analyse, men på grund af manglende arkiver har det, som nævnt, ikke
været muligt. Derimod inkluderer jeg radiomediet i min diskussion i Kapitel 6 af
organisationernes fortalerarbejde.
Tv er i Guatemala som i mange andre udviklingslande et medie på fremmarch. I 1998 havde
98% af hovedstadsbefolkningen adgang til tv, mens tallet for hele landet var 60% (Rockwell &
Janus 2002: 52).  I Guatemala findes der otte nationale kanaler. Seere uden kabel-tv har dog
generelt kun adgang til to kanaler. Størstedelen af sendefladen på de nationale kanaler er fyldt op
af udenlandskproduceret underholdning og film. Tre tv-kanaler producerer deres egne
nyhedsprogrammer. Det kunne have været interessant at inkludere en af disse kanalers
nyhedsprogrammer i min analyse. Igen har det dog været umuligt at få adgang til arkiver. Under
alle omstændigheder er tv-kanalernes dækning af jordkonflikter og andre landbrugsrelaterede
temaer ikke grundlæggende forskellig fra avisernes. (Rasmussen interview) Dermed ville
inkluderingen af tv-nyhedsudsendelser sandsynligvis ikke have ændret analysens konklusioner
signifikativt.
Forskellige internetmedier er også på vej frem. De fleste større medier har en netversion,
som potentielt kan bøde for den begrænsede distribution og problemerne med sendesignaler, og
der findes enkelte alternative nyhedssider og blogge på internettet. Det er dog stadig en meget
begrænset del af befolkningen, der har adgang til internettet, og som benytter disse tilbud. Jeg
inkluderer ikke internetbaserede medier i min analyse, da jeg vurderer, at deres udbredelse endnu
er for begrænset.
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Opbygning af specialet og opfyldelse af fagkrav
Jeg har struktureret specialet efter de fire underspørgsmål. I næste kapitel, Kapitel 2, præsenterer
jeg mine metodeovervejelser og fremgangsmåde i forhold til artikelanalyse, interview og
anvendelsen af sekundærlitteratur og teori. I Kapitel 3 præsenterer og diskuterer jeg en række
teoretiske positioner om demokrati, offentlig sfære og medier i et magtperspektiv med det formål
at opbygge en teoretisk ramme til at analysere specialets problemstillinger.
I Kapitel 4 analyserer jeg mediedækningen af Nueva Linda-konflikten med det formål at
svare på det første underspørgsmål.
Fokus for Kapitel 5 er det andet underspørgsmål, og jeg analyserer i dette kapitel hvilke
samfundsmæssige faktorer, der påvirker mediedækningen.
I Kapitel 6 zoomer jeg ind på tredje og fjerde underspørgsmål og analyserer, hvordan bonde-
og indianerorganisationer arbejder med ekstern kommunikation, og deres rolle i dannelsen af en
alternativ offentlig sfære.
Til sidst runder jeg specialet af med en konklusion, der svarer på min problemformulering i
Kapitel 7, samt en perspektivering i Kapitel 8, hvor jeg præsenterer nogle emner, samt
metodiske og teoretiske tilgange, som jeg finder relevante for videre forskning i mediernes og de
sociale bevægelsers rolle i Guatemalas demokratiseringsproces.
Idet specialet integrerer de to fag Internationale Udviklingsstudier (IU) og Kommunikation, har
jeg valgt at integrere fagene specialet igennem. Jeg finder det svært at sige, at enkle kapitler
opfylder fagkravene til IU og andre til Kommunikation, da jeg mener, at jeg i alle kapitler
arbejder med stofområder, der vedrører begge fag, samtidig med at jeg trækker på teori fra begge
fag. I Kapitel 3 kombinerer jeg teorier fra samfunds-, udviklings- og
kommunikationsforskningen, når jeg opbygger specialets teoretiske ramme. Skal jeg dele de
øvrige kapitler op fagene imellem, vil jeg sige, at Kapitel 4 falder mest indenfor faget
Kommunikation, at Kapitel 5 falder mest indenfor faget IU, mens Kapitel 6, 7 og 8 falder
indenfor begge fag. Jeg ser dog specialet som et samlet hele, hvor de enkelte kapitler udgør
forudsætningen for hinanden, og jeg mener derfor, specialet bør læses i sammenhæng og
betragtes som et samlet hele.
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Kapitel 2
Metode
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Metode
Under størstedelen af arbejdet med dette speciale var jeg bosat i Guatemala. Dette var en fordel,
idet jeg løbende kunne tage kontakt til informanter, og havde adgang til en stor mængde
sekundært kildemateriale, som ikke ville have været tilgængeligt for mig i Danmark. Det var
også en fordel, fordi jeg løbende kunne følge med i medierne og danne mig et indtryk af
formidlingen af de problemstillinger, jeg arbejder med i specialet. Mine iagttagelser af den
daglige mediedækning indgår ikke direkte i specialet, men spiller alligevel en rolle, idet de udgør
en del af min baggrundsviden og grundlaget for mine konklusioner om de guatemalanske
mediers dækning af bondebevægelsen og jordkonflikter.
Jeg kombinerer en række metoder i besvarelsen af min problemformulering. For det første
analyserer jeg mediernes dækning af bonde- og indianerbevægelsen med det formål senere i
specialet at kunne sætte organisationernes og medierepræsentanternes vurdering af
mediedækningen i relief. Jeg har valgt at fokusere på tre dagblades dækning af Nueva
Linda-fordrivelsen. Denne case er udvalgt på baggrund af, at den er relativ ny, at den modtog
massiv mediedækning, og at den affødte en voldsom debat blandt avisernes klummeskribenter.
Samtidig finder jeg den spændende, fordi den indeholder en lang række problemstillinger, der er
karakteristiske for krisen i Guatemalas landbrugssektor. Det er en sag, der satte dagsorden i de
guatemalanske medier over en periode på knap to uger, og derfor finder jeg det også interessant
at undersøge, i hvilken grad bonde- og indianerorganisationerne formåede at udnytte den til at
skabe opmærksomhed om deres mærkesager.
For det andet har jeg foretaget kvalitative, semistrukturerede interview (Kvale 2000:
129-147) med seks bonde- og indianerorganisationer, samt med redaktører fra syv medier.
Formålet med den første gruppe interview var at undersøge, hvordan organisationerne arbejder
med fortalervirksomhed, hvor bevidste organisationerne er i deres strategier, og hvordan og hvor
systematisk de evaluerer resultaterne af deres kommunikationsarbejde og betydningen af disse
for deres øvrige arbejde. Jeg spurgte også ind til, hvad de mener om mediernes rolle i Guatemala
og om demokratiet i Guatemala. Formålet med den anden gruppe af interview var at få indblik i,
hvordan repræsentanter for medierne ser mediernes rolle i forhold til demokrati og sociale
problemer i Guatemala, samt hvad de mener om bonde- og indianerorganisationerne og disses
pressestrategier.
For det tredje støtter jeg mig til en bred vifte af baggrundslitteratur, til informantinterview,
og til samfundsteori med fokus på demokrati og mediers politiske og sociale roller i samfundet –
som arena for og aktører i den offentlige sfære.
Gennem kombinationen af metoder, mener jeg at komme godt rundt om specialets
problemstilling. Jeg vil i det følgende beskrive mine metodiske overvejelser og min
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fremgangsmåde i forhold til for det første, analysen af artikler, for det andet, udførelsen af
interview, og for det tredje, min anvendelse af sekundært kildemateriale og teori.
Artikelanalyse
Fordrivelsen af bønder fra godset Nueva Linda forårsagede en sand mediestorm i perioden 1. -
14. september 2004. I alt var der i denne periode 196 indslag i dagbladene Prensa Libre, Siglo
Veintiuno og elPeriodico, når man sammentæller nyhedsartikler, lederartikler, klummer og
karikaturtegninger. Jeg anvender artikler som en samlebetegnelse for de forskellige typer
indslag, og inkluderer i betegnelsen både tekst og illustrationer. På grund af det overvældende
antal artikler, har jeg valgt ikke analysere alle lige dybdegående. Min analyse har tre niveauer:
For det første en temaanalyse, der bygger på alle indslag fra den første uge. Her undersøger jeg,
hvilke aspekter af fordrivelsen (temaer) de tre medier har valgt at fokusere på: Sættes der fokus
på den blodige kamp mellem politi og bønder? På den generelle konfliktfyldte situation på
landet? På politiets overgreb på journalister, der var til stede? Eller er det helt andre aspekter, der
er i fokus? Denne del af analysen er kvantitativ og baseret på tematiske kategorier, som jeg
opstiller på baggrund af første gennemlæsning. Nogle artikler indeholder mange temaer, andre
centrerer sig om et enkelt. For at skabe et overblik, opstiller jeg derfor temaerne per dag og per
avis. Dette hjælper med at klarlægge, hvilke temaer der var de mest gennemgående – både over
tid og medier. Det viser også, om aviserne satte fokus på de samme temaer, eller om der var
afgørende forskelle.
Der er samtidig stor forskel på, hvor fremtrædende temaerne er. Nogle kom på forsiden og i
overskrifter, mens andre puttede sig langt nede i teksten. Jeg vil derfor i den tematiske analyse
skelne mellem temaer, der blev fremhævet, og temaer, der fik en mindre fremtrædende plads i
artiklerne. Min tematiske analyse indeholder således tre elementer: Hvilke temaer der var mest
gennemgående over tid, hvilke temaer der var mest fremtrædende, og hvorvidt der var forskelle
mellem avisernes fokus.
For det andet analyserer jeg mediernes brug af kilder, hvor jeg har valgt at indsnævre analysen til
at fokusere på artikler fra de tre første dages dækning. I denne periode er dækningen mest
intensiv, og medierne kommer rundt om hovedparten af de temaer, der bliver fokuseret på i
resten af perioden. Jeg mener, man kan sige, at medierne i løbet af de første tre dage lægger sig
fast på, hvilke aspekter af hændelsen, der er vigtigst at beskæftige sig med, og også hvilke kilder,
som er vigtige at lytte til. Til denne del af analysen har jeg opstillet fire analysespørgsmål: Hvilke
kilder bruges? Hvad bliver kilderne brugt til at give information om? Citeres parterne i
konflikten lige meget? Får deres tolkninger af hændelsen lige stor vægt?
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For det tredje undersøger jeg, hvilke repræsentationer medierne konstruerer af hændelsen, hvilke
identiteter de skaber for de involverede aktører, samt hvilke relationer der konstrueres mellem
aktørerne. På grund af det omfattende antal artikler har jeg valgt at begrænse min analyse til
forsider, lederartikler og et udvalg af nyhedsartikler fra dækningens anden dag, den 2. september
– med den undtagelse, at Siglo Veintiuno ikke havde nogen lederartikel om fordrivelsen denne
dag, hvorfor jeg analyserer en leder fra den 4. september. De nyhedsartikler, jeg har udvalgt, er
artiklerne på side 2 og 3 i Siglo Veintiuno og elPeriodico, og side 4 og 5 i Prensa Libre. Jeg har
valgt at analysere artikler fra den samme dag, fordi det gør det nemmere at sammenligne
avisernes dækning.
Min tilgang til at analysere repræsentationer er konstruktionistisk, og jeg definerer
repræsentationer ifølge den britiske kulturteoretiker Stuart Hall som: ”the production of meaning
through language” (Hall 1997: 28). Jeg mener dermed, i linje med Hall, at sprog ikke skal ses
som et spejl for virkeligheden, men derimod som et repræsentationssystem, hvorigennem
betydninger konstrueres. Den britiske lingvist Norman Fairclough peger på, at repræsentationer,
identiteter og relationer har en ideologisk funktion, ved at afsenderen bevidst eller ubevidst
vælger en repræsentation frem for en anden, eller ved at konstruere identiteter og relationer på
den ene eller den anden måde. Fairclough fremfører derfor nødvendigheden af at se på sproget i
dets sociale kontekst og stille følgende spørgsmål: Hvor eller hvem kommer fx repræsentationen
fra? Hvilke motivationer er der for dette valg? Og, hvad er effekterne af dette valg? (Fairclough
1995: 14-15)
Jeg vil først og fremmest interessere mig for, hvordan de tre dagblade repræsenterer
hændelsen, og hvilke identiteter de konstruerer for bønderne. Der er også mange andre aktører til
stede i artiklerne: Præsidenten, ministre, oppositionspolitikere, politiet, ledere af
bondeorganisationer, journalister, den katolske kirke, menneskerettighedsorganisationer, og
andre. Jeg vil ikke gå i dybden med at analysere de identiteter, der konstrueres af disse andre
aktører, men derimod fokusere på hvilke relationer, der konstrueres, mellem de forskellige
aktører, der er på spil i artiklerne. Jeg vil analysen igennem have øje for forskelle i avisernes
konstruktioner af hændelsen og diskutere årsagerne til disse.
Interview
I perioden september-oktober 2006 udførte jeg semistrukturerede interview af omkring
halvanden times varighed med seks organisationer, der på forskellige måder arbejder med bønder
og indianere i Guatemala. Interviewene tog udgangspunkt i den samme spørgeguide med
undtagelse af interviewet med Jun Pop Tijonik (JPT), hvor jeg på forhånd havde adgang til en
kommunikationsstrategi, der havde været en del af et projekt, der på interviewtidspunktet var i
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afslutningsfasen. I dette interview valgte jeg derfor at forholde mig specifikt til de aktiviteter,
som strategien indeholdt, og spurgte ind til JPT’s erfaringer med de enkelte aktiviteter. Det skal
desuden nævnes, at JPT er den eneste af de interviewede organisationer, der ikke arbejder
specifikt med jordproblematikken. De øvrige interview var bygget op over seks temaer, som jeg
har kaldt: Jordkamp og alliancer, fortalervirksomhed, ekstern kommunikation, evaluering af
kontakt til medier og mediedækning, kommunikation med basen, og perspektivering i forhold til
medier og demokrati. Alle interviewene havde desuden en lille kvantitativ del med lukkede
spørgsmål, hvor jeg bad organisationer karakterisere mediernes dækning ifølge fire antonymer,
som jeg havde stillet op i et skema. Formålet med denne del var nemmere at kunne sammenligne
svarene organisationerne imellem. Ulempen ved lukkede spørgsmål er, at man ikke ud fra et
kryds på et stykke papir kan forstå baggrunden for svaret. Det løste jeg ved at bede
organisationerne om at kommentere deres svar. Interviewene var dialogbaserede, og derfor
ændrede rækkefølgen af spørgsmål sig ofte undervejs gennem interviewene, når organisationerne
gennem besvarelsen af et spørgsmål også kom ind på et andet emne. Jeg mener, at denne
fleksibilitet i interviewstrukturen har været med til at gøre situationen mere naturlig og utvungen,
og dermed muligvis har været med til at opbygge tillid mellem mig som interviewer og de
personer, jeg har interviewet.
Da jeg kontaktede organisationerne, bad jeg om, at komme til at tale med den person, der er
ansvarlig for deres kommunikationsarbejde. I nogle af organisationerne var dette en person fra
organisationens politiske ledelse, mens andre organisationer havde ansat teknisk personale med
en kommunikationsuddannelse eller lignende til at varetage denne funktion. Jeg oplevede stor
forskel mellem at interviewe teknisk personale og politiske ledere.
Forskellen skyldes blandt andet, at de politiske ledere kommer fra organisationernes base og
som regel har meget få års formel uddannelse bag sig, mens det tekniske personale er
universitetsuddannet. Min oplevelse var, at de politiske ledere derfor var mindre metodiske i
deres tilgang til kommunikationsarbejdet, de skelnede ikke klart mellem ekstern og intern
kommunikation, og de forholdt sig ikke i særlig høj grad kritisk evaluerende til resultaterne af
deres indsats. Mit interview med CONIC var vanskeligt at gennemføre, idet ordet kommunikation
tydeligvis satte en række associationer i gang hos organisationens kommunikationsansvarlige,
hvilket gjorde det svært at få ham til at forholde sig til mine spørgsmål og svare klart og direkte
på dem. Set i bakspejlet finder jeg interviewet værdifuldt, idet den interviewede er en af
CONIC’s primære talsmænd i forhold til pressen, og interviewet var en god mulighed for at
observere, hvordan han kommunikerer og hans tilsyneladende problemer ved at formulere enkle
og præcise svar til spørgsmål. Dette er en af de svagheder, mine interviewpersoner fra pressen
pegede på, når jeg bad dem fortælle, hvordan de oplever organisationernes kommunikation.
Jeg oplevede også forskel, når jeg stillede spørgsmålene om organisationernes syn på
Guatemalas demokrati og mediernes rolle i forhold til dette. Her havde det tekniske personale i et
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enkelt tilfælde svært ved at svare. Dette skete i interviewet med AMR, hvor min interviewperson
understregede, at hun ikke kunne svare på organisationens men kun på sine egne vegne. Hun
brugte også gennemgående udtrykket kvinderne frem for os, når hun talte om AMR. Denne
iagttagelse er imidlertid ikke generel for interviewene med teknisk ansat personale, idet fx min
interviewperson fra CNOC klart virkede til at se sig selv som en del af og identificere sig med
organisationen. Jeg mener dermed ikke, at dette er nogen større svaghed ved mine interview, og
med til denne konklusion hører, at organisationerne prioriterer at ansætte personale, der tilslutter
sig deres politiske linje. Jeg er bevidst om, at interviewene med organisationernes tekniske
personale ikke nødvendigvis er et udtryk for den viden og erfaring om kommunikation, der er
opsamlet i organisationerne. Derimod er de sandsynligvis i nogle tilfælde hovedsageligt udtryk
for erfaring og viden hos en enkelt, udefrakommende rådgiver. Erfaring, der muligvis forsvinder
ud af organisationen, det øjeblik personen forlader den. Jeg vil for øjeblikket lade dette stå som
en observation, men jeg vil vende tilbage til spørgsmålene om vidensdeling og bæredygtigheden i
at ansætte kommunikationseksperter i Kapitel 6.
I oktober-november 2006 foretog jeg interview med repræsentanter for syv guatemalanske
nyhedsmedier. Disse interview var af cirka en times varighed. Hos alle medierne talte jeg med
personer, der er beslutningstagere i forhold til mediernes indhold, det vil sige redaktionschefer,
redaktører og direktører. For det første interviewede jeg repræsentanter for de tre dagblade, hvis
dækning af Nueva Linda-sagen udgør fokus for min artikelanalyse. Derudover interviewede jeg
redaktionschefen for den mindre avis Diario La Hora, og repræsentanter for to alternative
skriftmedier Inforpress og Cerigua, der begge delvist er internetbaserede. Sidst interviewede jeg
lederen for et netværk af lokalradioer, Red de Comunicación Comunitaria (RCC).
I mine interview med medierepræsentanter har jeg - med undtagelse af interviewet med RCC
– taget udgangspunkt i den samme spørgeguide, der er bygget op af to kategorier af spørgsmål.
Den første kategori tager udgangspunkt i temaet demokrati og mediernes rolle, den anden i
mediernes kontakt til bonde- og indianerorganisationer. I interviewene med de to alternative
skriftmedier spurgte jeg desuden ind til, i hvilken grad de bruges som kilder af landets større
medier. Som interviewene med organisationerne var også disse interview dialogbaserede og
semistrukturerede.
De interviewede medier kan deles op i to grupper: Den første består af de fire dagblade. Den
anden består af Inforpress, Cerigua og RCC, som alle har et nært forhold til bonde- og
indianerbevægelsen. Samtlige interview baserer sig, som nævnt, mere eller mindre på samme
spørgeguide. Jeg gjorde dog forskel på mellem de to grupper, hvordan jeg introducerede
interviewene. I interviewene med den første gruppe fortalte jeg, at mit speciale handlede om
mediernes rolle i Guatemalas demokratiseringsproces med fokus på landbrugsproblematikken.
Hos den anden gruppe tog jeg udgangspunkt i samme introduktion, men fremhævede også
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forskellige andre aspekter. Fx valgte jeg i introduktionen til interviewet med Inforpress at vægte
mere generelle og teoretiske aspekter af problematikken med det formål udover at bruge
interviewet til at få viden om Inforpress at bruge det som informantinterview om mediers rolle
mere generelt i Guatemalas demokratiseringsproces og offentlige sfære. Interviewet med RCC er
det interview, der adskiller sig mest fra de øvrige, idet jeg brugte det til at skaffe viden om
lokalradioer og bonde- og indianerbevægelsens adgang til dette medie. Denne viden underbygger
jeg med baggrundsmateriale og interviewene med organisationerne. Det er ikke et felt, som jeg
har undersøgt til bunds, men ved at opsamle nogle af organisationernes mere eller mindre
positive erfaringer mener jeg alligevel at kunne diskutere organisationerne arbejde på dette
område i Kapitel 6.
Kildemateriale og teori
Jeg vil dele mit sekundære kildemateriale op i fire grupper: andres analyser af relaterede
problemstillinger, kvantitative data fra andres undersøgelser, informantinterview og uformelle
samtaler med personer med viden om de problemstillinger, jeg har arbejdet med, samt teori.
Den første og anden gruppe af kildemateriale udgør en stor del af grundlaget for specialets
indledning, samt for min diskussion i Kapitel 3 af forskellige samfundsteorier i forhold den
guatemalanske kontekst, hvor mit formål er at finde frem til, hvordan teorierne kan bruges til at
forstå det rum, Guatemalas bonde- og indianerorganisationer manøvrerer indenfor. Her er tale
om analyser, der først og fremmest handler om Guatemalas historie, landbrugspolitik, sociale
bevægelser og nyhedsmedier, og om kvantitative data fra undersøgelser af emner relateret til
medier og politisk kultur i Guatemala.
Den tredje gruppe består af en række informantinterview, som jeg har foretaget med
guatemalanske forskere, og med personer fra det danske ngo-miljø, der fra forskellige vinkler har
arbejdet med medier i Guatemala. Mit formål med informantinterviewene var at opnå
supplerende viden om mediebilledet og den politiske kultur i Guatemala, om bonde- og
indianerorganisationerne, og om forholdet mellem organisationerne og medierne. Derudover var
jeg i to måneder af min specialeskrivning tilknyttet Ibis i Guatemala som praktikant. Den opgave,
jeg udførte for Ibis, var tæt relateret til mit speciale. Praktiktiden hos Ibis har været værdifuld for
mit speciale, først og fremmest fordi forbindelsen til Ibis gjorde det lettere at etablere
interviewaftaler. Dog også fordi jeg på den måde fik adgang til at deltage i Ibis’ og partnernes
aktiviteter, samt uformelt at drøfte mine indtryk og de spørgsmål, der opstod undervejs, med Ibis’
personale, der til dagligt arbejder med organisationerne og har en stor viden om bonde- og
indianerbevægelsen i Guatemala samt om landets politiske konjunktur. Jeg refererer til
informantinterviewene og mine observationer fra partnernes aktiviteter løbende gennem specialet
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og bruger dem til at understøtte min analyse og mine diskussioner. De mere uformelle samtaler
indgår som en del af min baggrundsviden, uden at jeg referer direkte til dem.
Den fjerde gruppe, teorien, kan opdeles i tre: Tilgange til at studere demokrati, som jeg
bruger til at diskutere, hvor Guatemala befinder sig i sin demokratiseringsproces. Formålet med
denne diskussion er dels at forstå en del af konteksten for bonde- og indianerbevægelsens
politiske kamp, herunder begrænsninger forbundet med de politiske institutioners
repræsentativitet og den politiske kultur, og dels at kunne forholde mig kritisk til bevægelsen
selv. For det andet, tilgange til studiet af offentligheder, som jeg bruger til at analysere
civilsamfundets og nyhedsmediers rolle i den politiske kommunikation og i Guatemalas
demokratiseringsproces, samt de rum det organiserede civilsamfund har til rådighed til at
debattere og præsentere sine interesser. For det tredje, tilgange til mediers magtudøvelse, som jeg
bruger til at analysere, hvilke faktorer der øver indflydelse på medieindholdet, mediernes
betydning for den politiske kultur, og betydningen af mediernes magtudøvelse for de rum bonde-
og indianerbevægelsen har til rådighed. Jeg forholder mig løbende til de teoretiske tilganges
fordele og begrænsninger i analysen af guatemalanske forhold.
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Kapitel 3
Demokrati, offentlig
sfære og massemedier i
Guatemala
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 Demokrati, offentlig sfære og massemedier i Guatemala
Jeg vil i dette kapitel beskæftige mig med en række teoretiske antagelser om forholdet mellem
det politiske system, civilsamfundet og massemedierne. Formålet med kapitlet er at opstille en
teoretisk ramme at analysere specialets problemstillinger indenfor.
Jeg vil starte kapitlet med en diskussion af, hvor Guatemala står i sin demokratiske
konsolideringsproces, og hvilke implikationer landets stadigt spæde og svage demokrati har for
bonde- og indianerbevægelsens fortalerstrategier. I min præsentation af Guatemalas demokrati
vil jeg skelne mellem to niveauer: demokratiseringen af politiske institutioner og af den politiske
kultur. Jeg vil fokusere mest på sidstnævnte, fordi der er en tæt sammenhæng mellem
Guatemalas politiske kultur og den måde, som landets offentlige sfærer fungerer på.
Den offentlige sfære er ideelt et rum udenfor statens domæne, hvor landets borgere kan
samles for at diskutere og kritisere statens aktiviteter. (Habermas 1971: 25) Jeg vil i dette
speciale bruge en offentlighedstilgang til analysere civilsamfundets rolle i den politiske
kommunikation. Jeg vil diskutere, hvordan denne tilgang kan anvendes i en analyse af den
guatemalanske virkelighed – hvordan fungerer den offentlige sfære i et udviklingsland som
Guatemala? - Giver det mening at tale om én offentlig sfære i et så heterogent samfund? - Hvad
er relevansen af adgang til den offentlige sfære for bonde- og indianerorganisationer, og hvordan
opnår de adgang?
Afsluttende vil jeg sætte fokus på massemedierne og den rolle, de spiller i den politiske
kommunikation. Jeg vil kort præsentere en tilgang, agenda-setting, til at forstå sammenhængen
mellem de emner medierne prioriterer og befolkningens og politikernes dagsordner. Jeg vil dog
hovedsageligt koncentrere mig om de former for magt, som medierne udøver i forhold til
befolkningen, fx ved at definere, hvilke emner der er vigtige at diskutere, og ved at konstruere
forståelsesrammer for disse emner. Også her vil jeg sætte teorien i forhold til den guatemalanske
kontekst, og hvad de teoretiske antagelser betyder for bonde- og indianerbevægelsens
fortalerarbejde.
Demokratisk overgang og konsolidering i Guatemala – en definition
En diskussion af demokrati, og hvor et land står i sin overgangs- eller konsolideringsproces, vil
altid være værdiladet, og det er svært at komme uden om forfatterens ideologiske og etiske
standpunkter. I Guatemalas tilfælde eksisterer der, som nævnt i Kapitel 1, en række tolkninger af,
hvornår overgangen til demokrati startede, og hvorvidt den er fuldført eller ej. Jeg vil indlede
med at definere, hvad jeg forstår ved demokrati, med det formål at positionere mig i diskussionen
om Guatemalas overgang til demokrati og samtidigt udstikke rammerne for min efterfølgende
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diskussion af betydningen af demokratisering af Guatemalas politiske institutioner og landets
politiske kultur for bonde- og indianerorganisationers fortalerstrategier.
Diskussionen af Guatemalas demokratiske overgangsproces består, ifølge den guatemalanske
politolog Mario Solórzano Martinéz, af tre standpunkter. Nogle mener, at overgangsprocessen
startede i 1982, hvor militæret besluttede at udvikle en plan for at afhænde den politiske magt til
en civil regering. Andre sætter starten på overgangsprocessen til 1986, hvor den første civile
regering i 32 år overtog magten efter et demokratisk valg. Der er dog også nogle, der
argumenterer, at Guatemalas overgang til demokrati først startede i 1996 med underskrivelsen af
fredsaftalerne. (Solórzano Martinéz 1999: 14) På samme måde er der uenighed om, hvorvidt
overgangen er overstået eller stadig i gang. Inden jeg positionerer mig i debatten, vil jeg her kort
præsentere nogle betragtninger over, hvad demokrati er.
En snæver men bredt anerkendt definition af demokrati findes hos Schumpeter, hvor kriteriet
for demokrati er konkurrence og frie valg til politiske poster. (Citeret i Solórzano Martinéz 1999:
22) Den nordamerikanske politolog, Robert Dahl kendetegner et demokrati som lydhørt overfor
borgerne, og lægger vægt på to dimensioner af demokratiet: offentlig og fri konkurrence om
politiske poster, samt almen ret til at deltage på de forskellige niveauer i det politiske system.
Dahl karakteriserer demokratiet på baggrund af eksistensen af en række institutioner, der
definerer et demokrati. Disse er: forenings-, informations- og ytringsfrihed, almen stemmeret,
valgbarhed til offentlige embeder, fri konkurrere mellem politiske ledere, frie og retfærdige valg,
og lovgivende institutioner, der er afhængige af valg. (Dahl 1971: 2-6) En anden nordamerikansk
politolog, Terry Lynn Karl tilføjer endnu et kriterium, nemlig at hæren skal være under civil
kontrol, hvilket ikke kan tages for givet i Latinamerika, hvor de fleste lande for nyligt har haft
militære regimer. (Karl 1990: 1-2)
En bredere definition af demokrati findes blandt andet hos den nordamerikanske politolog og
latinamerikaforsker, Susanne Jonas. Hun mener, at repræsentativt demokrati bør analyseres i
forhold til socioøkonomisk lighed, hvilket hun peger på er yderst relevant i Mellemamerika, fordi
regionen er præget af ekstreme uligheder. Hun lægger samtidig vægt på, at sociale bevægelsers
frihed og uafhængighed inkluderes i en definition af demokrati, og at deltagelsesdimensionen af
demokrati ikke reduceres til afholdelsen af valg. Ifølge Jonas bør folkelig deltagelse komme
nedefra og være uafhængig af statens eller officielle partiers kontrol. (Jonas 1989: 129-130) Ved
at inkludere fuld folkelig deltagelse og socioøkonomiske forhold i sin definition af demokrati går
Jonas et stort skridt videre end de teorier, jeg har nævnt ovenfor. Jeg synes, fokus på borgerne og
deres deltagelse er vigtigt. Jeg mener også, det er nødvendigt at inkludere socioøkonomiske
forhold i en definition af demokrati, idet fx manglende adgang til uddannelse og ekstrem
fattigdom er en stor hæmsko for borgenes deltagelse i demokratiet. Jeg vil derfor lægge mig fast
på en definition af demokrati, der både lægger vægt på den demokratiske funktion af de politiske
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institutioner, og understreger vigtigheden af borgernes demokratiske deltagelse samt
overholdelsen af deres rettigheder – inklusiv de socioøkonomiske.
For at vende tilbage til Guatemalas overgang til demokrati, vil jeg tilslutte mig den anden af
de tre tolkninger, som jeg præsenterede ovenfor. Jeg mener, at Guatemalas overgang til
demokrati startede i perioden 1985-86, hvor hæren formelt overgav den politiske magt til en civil
præsident efter et valg, der trods begrænsninger var tilnærmelsesvis demokratisk. Fra 1986 blev
der også oprettet et minimum af demokratiske institutioner, undertrykkelsen af folkelige
bevægelser lettede gradvist, og statens censur af massemedier blev mindre. Guatemala var dog
stadig et land i borgerkrig, hvor hæren havde den overordnede magt, og undertrykkelse og
forfølgelse af politiske modstandere fandt sted. Først med fredsaftalerne i 1996 blev hæren
endelig underlagt civil magt. Fredsaftalerne indeholdt desuden en række værktøjer til at
konsolidere demokratiet ved at overholde menneskerettighederne, forbedre de fattiges
socioøkonomiske forhold, og fremme den folkelige deltagelse i det politiske system. Perioden fra
1996 vil jeg derfor kalde en demokratisk konsolideringsproces. Jeg ser dog langtfra
konsolideringen som fuldendt, og jeg vil i det følgende komme ind på nogle af manglerne i
demokratiseringen af de politiske institutioner og den politiske kultur i Guatemala
Demokratiseringen af politiske institutioner
En gruppe demokratiforskere lavede i 1990’erne et komparativt studie af en række
udviklingslandes erfaringer med demokrati. De peger på en række faktorer, der er med til at
forklare demokratiets grad af succes som styreform. Disse er: historisk baggrund, statens struktur
og styrke, de politiske institutioner, det politiske lederskab, politisk kultur, statens evne til at
skabe socioøkonomisk udvikling, samfundsskel baseret på ulighed, klasse, etnicitet og regionale
forhold, civilsamfundets organisering og styrke, samt internationale faktorer. (Diamond et al.
1999: 7-60) Jeg har i specialets indledning berørt en række af disse faktorer, og vil derfor her
hovedsageligt fokusere på de politiske institutioner og den politiske kultur i Guatemala
I Guatemala eksisterer de politiske institutioner, der, ifølge teorien, kræves i et demokratisk
system. Funktionen af en række af disse institutioner er dog i mange tilfælde ikke optimal,
hvilket har konsekvenser for demokratiet. Sieder et al. fremhæver blandt andet de politiske
partier som et af de grundlæggende problemer for Guatemalas demokratiske konsolidering.
(Sieder et al. 2002: 26) Ifølge Diamond et al. er velfungerende politiske partier afgørende for et
demokrati i deres funktion af at repræsentere forskellige befolkningsgrupper, samt at kanalisere
og løse konflikter via konsensus indenfor det forfatningsmæssige system. (Diamond et al. 1999:
25) De politiske partier i Guatemala er ikke i særlig høj grad i stand til at udfylde disse roller.
Spence peger på, at nogle af problemerne er, at de politiske partier er kortlivede og ustabile. Ofte
er de organiserede omkring en caudillistisk lederfigur, hvis popularitet de er afhængige af, og det
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gør dem sårbare. Et andet problem er, at mange politikere skifter parti mellem valgene, hvilket
forskyder den politiske balance, og gør kongressen mindre repræsentativ i forhold til
befolkningen. Et tredje problem, delvist afledt af de to nævnte, er, at vælgerne ikke ved, hvad de
får til gengæld for deres stemmer. (Spence 2004: 76) Og et fjerde problem er, at partiernes korte
levetid og den store udskiftning begrænser kongressens institutionelle hukommelse, hvilket giver
større uforudsigelighed i dennes behandling af sager. (Sieder et al. 2002: 26)
Det er ikke kun den lovgivende instans, der ikke fungerer optimalt i Guatemala. Den
dømmende instans’ funktion repræsenterer en række problemer i forhold til at sikre
retssikkerheden i landet. Der er eksempler på at domstole lader sig manipulere af politiske og
økonomiske interesser. Ifølge Spence, er også landets efterforskning af forbrydelser mangelfuld
og fuld af korruption. (Spence 2004: 64) Retssystemet har desuden vist sig ude af stand til at
varetage fattiges rettigheder. Spence peger på, at de stridigheder, hvor landarbejdere har krævet
jord til gengæld for manglende lønudbetalinger, i mange tilfælde ikke har fundet nogen løsning
inden for retssystemets rammer. I stedet har de udviklet sig til voldelige konflikter, hvor staten
har brugt repressive midler. (Spence 2004: 56)
Dette er nogle af de problemer, som Guatemala står overfor i konsolideringen af sit
demokrati på det institutionelle plan. Jeg mener, at disse svagheder og irregulariteter i de
politiske institutioner er en del af grunden til, at de bonde- og indianerorganisationer, jeg har
interviewet, ikke føler, at deres interesser repræsenteres indenfor det politiske system. Jeg vil her
kort dvæle ved spørgsmålet om repræsentation. Ifølge den nordamerikanske politolog, Hanna
Pitkin, kan politisk repræsentation defineres som: ”[…] acting in the interest of the represented,
in a manner responsive to them.” (Pitkin 1972: 209) Repræsentanter kan i nogle situationer
handle imod de repræsenteredes ønsker, men skal altid være i stand til at forklare, at deres
handlinger tilgodeser de repræsenteredes interesser. Det er repræsentanternes ansvar at
repræsentere borgernes interesser på en måde, så der ikke opstår konflikter med borgerne, og
derfor ser Pitkin repræsentanternes lydhørhed overfor borgerne som alfa og omega. Samtidig er
det, ifølge Pitkin, nødvendigt, at de repræsenterede er i stand til at analysere og artikulere deres
ønsker, og at der findes rum, hvor de repræsenterede kan udtrykke deres ønsker. (Pitkin 1972:
232) Pitkin pointerer dog, at der i den empiriske virkelighed eksisterer en række begrænsninger i
forhold til at realisere ideel politisk repræsentation, og at en analyse af politisk repræsentation må
tage højde for disse. (Pitkin 1972: 216)
I mine interview gav en række af organisationerne udtryk for, at de ikke bliver hørt af politiske
beslutningstagere, med mindre de udøver politisk pression i form af blandt andet vejblokeringer
og jordbesættelser – metoder, der juridisk set er ulovlige. Konflikt og brud på reglerne er, ifølge
organisationerne, en nødvendighed for fattige og marginaliserede grupper for at kræve deres
rettigheder varetaget af de politiske institutioner. Jeg mener dog også, organisationernes metoder
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må ses som udtryk for manglende forpligtelse til de demokratiske spilleregler, hvormed de både
er symboler på og har implikationer for landets politiske kultur. Jeg vil diskutere dette i næste
afsnit. 
Politisk kultur i Guatemala
Jeg vil benytte Diamonds definition af politisk kultur som: ”a people’s predominant beliefs,
attitudes, values, ideals, sentiments, and evaluations about the political system of its country,
and the role of the self in that system.” (Diamond 1994: 7) Nogle af disse elementer er relativt
stabile, fx normer, idealer og værdier, mens andre, fx følelser, hurtigt kan ændre sig på baggrund
af informationer om eller oplevelser af det politiske systems funktioner. For at kunne tale om en
politisk kultur er det nødvendigt at fjerne sig fra et individniveau og vende blikket mod de
politiske holdninger, værdier etc., der har indflydelse på politisk opførsel og handlinger i
samfundet. Disse må repræsentere et sammenhængende mønster for, at man kan tale om en
politisk kultur. (Diamond 1994: 7-8) Diamond et al. beskriver forholdet mellem politisk kultur
og det politiske system som gensidigt afhængige. De peger på, at overgangen til demokrati i de
fleste latinamerikanske lande har været drevet af eliten, mens det er erfaringerne med
demokratiet, der har afgjort, hvorvidt en demokratisk politisk kultur har opnået dybde og
forpligtigelse blandt den brede befolkning. Dannes der en demokratisk politisk kultur i
civilsamfundet, kan det organiserede civilsamfund fungere som en modvægt til staten og holde
denne op på sine demokratiske forpligtelser. Diamond et al. peger dermed på, at der i et land kan
eksistere forskellige politiske subkulturer indenfor forskellige befolkningsgrupper og
institutioner. (Diamond et al. 1999: 39-40) Diamond mener på baggrund af samme
argumentation, at det er misledende at tale om den politiske kultur i et land, bortset fra som en
blanding af eller balance mellem forskellige holdninger. (Diamond 1994: 8) Jeg mener, at disse
overvejelser er vigtige at inkludere i en analyse af politisk kultur i et land, hvor kulturelle
forskelle, skel mellem rig og fattig og mellem by og land er så udtalte som i Guatemala. Jeg vil
vende tilbage til denne problematik senere i kapitlet.
Guatemalas overgang til demokrati er, ifølge den nordamerikanske politolog, Rachel McClearys
beskrivelse ingen undtagelse fra reglen om en elitedrevet overgang. Hun ser Guatemalas
demokratiske overgang, som et resultat af den økonomiske krise landet befandt sig i perioden
1982-86, og som et svar på en alvorlig konflikt mellem landets to primære eliter, hæren og den
private erhvervssektor, repræsenteret ved CACIF. (McCleary 1999: 12) I denne periode førte
CACIF en effektiv konfrontationsstrategi, som obstruerede de militære regimers økonomiske
politik i en grad, der tvang regimerne til konstant at konsultere CACIF. CACIF var utilfreds med
hærens ledelse af Guatemala og ønskede at opnå et minimum af politisk stabilitet og
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demokratiske institutioner for at kunne tiltrække udenlandske investeringer og få adgang til
USA’s marked. CACIF’s vision var en minimalstat, fungerende efter liberale økonomiske
principper. (McCleary 1999: 24) McCleary skriver, at det var CACIF’s pres, der førte til at hæren
valgte at afhænde sin direkte politiske magt. (McCleary 1999: 32)
En formel overgang til demokrati forhandlet mellem to elitegrupper er som nævnt ikke
ensbetydende med en demokratisk politisk kultur. McCleary mener, at der på eliteniveau har
eksisteret en forpligtelse i forhold til demokratiet siden præsident Serranos kupforsøg i 1993.
Kupforsøget demonstrerede det demokratiske systems skrøbelighed og lærte eliterne at sætte pris
på demokratiet. (McCleary 1999: 42) Selvom eliterne, ifølge McCleary, siden 1993 har
accepteret demokratiet som den bedste mulige styreform i Guatemala, mener jeg dog ikke, at
dette nødvendigvis er udtryk for en rodfæstet demokratisk politisk kultur på eliteniveau. Ser man
på elitegruppernes ageren, er denne ikke altid i overensstemmelse med de demokratiske
spilleregler. Elitegrupper bruger fortsat deres økonomiske og politiske indflydelse til at
gennemtrumfe partikulærinteresser bag lukkede døre. Eksempler på dette beskrives af to
guatemalanske forskere, Fernando Valdez og Mayra Palencia Prado, der konkluderer, at CACIF
udgør så stærk en interessegruppe, at den på det finanspolitiske område fungerer som et uformelt
co-regeringssystem. (Valdez & Palencia Prado 1998: 414-415)
Vender man blikket mod den politiske kultur blandt Guatemalas befolkning generelt, kan blandt
andet de årlige rapporter fra den latinamerikanske forskningsinstitution, Latinobarómetro give en
ide om, hvor dybt demokratiske værdier har fået fodfæste. I undersøgelsen fra 2005 erklærer kun
32% ad guatemalanerne sig enige i, at demokrati er at foretrække frem for nogen anden
styreform, mens 28% er tilfredse med demokratiet i Guatemala. Undersøgelsen viser også et
meget lille kendskab til det demokratiske systems funktioner og en mistillid til de offentlige
institutioner, der opleves som korrupte og ude af stand til at leve op til deres formål. Således
svarer kun 16% bekræftende på, at de kender noget eller meget til landets forfatning, hvilket er
det laveste i Latinamerika. Staten får af guatemalanerne en karakter, der ligger under middel, for
sin kapacitet til sørge for, at landets love overholdes, og den gennemsnitlige guatemalaner mener,
at 76% af embedsmændene er korrupte, mens kun 18% mener, at korruptionen i
statsinstitutionerne er blevet reduceret over de sidste to år. Dette har sandsynligvis stor
indflydelse på befolkningens tillid til, at staten administrerer deres skattepenge godt - en påstand,
som kun 14% erklærer sig enige i, mens 40% mener, at retssystemet sørger for, at retfærdighed
sker fyldest, men at det er en langsom proces. Guatemala er også et af de lande i Latinamerika,
hvor færrest - 54% - mener, at demokratiet er det eneste system, der kan skabe udvikling i landet.
(Latinobarómetro 2005, www)
Undersøgelsen viser, at den guatemalanske befolkning generelt er utilfreds med de resultater,
det demokratiske system har præsteret, at den har et meget lille kendskab til dets funktioner, og
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at den nærer stor mistillid til de demokratiske institutioner. Diamond et al. skriver, at der er et
gensidigt påvirkningsforhold mellem, hvordan det politiske system fungerer og den politiske
kultur. I Guatemala ses dette i, at befolkningens negative bedømmelse af Guatemalas politiske
system fører til en lav grad af forpligtigelse i forhold til demokratiet som styreform. Ifølge den
guatemalanske samfundsforsker, Marco Fonseca, skyldes befolkningens lave forpligtelse i
forhold til demokratiet også en manglende forståelse af, hvordan en retsstat fungerer, og en
mangel på langsigtede visioner for landets demokratiske udvikling. Han understreger, at en
demokratisk politisk kultur ikke skabes automatisk, men skal tilegnes og indlæres. (Fonseca
2006: 6-7)
Som jeg beskrev i Kapitel 1, opstod bonde- og indianerorganisationernes strategier til at udøve
politisk pression i konfrontationskurs mod regeringen under borgerkrigen, hvor organisationerne
var i opposition til hæren, og de civile regeringer underlagt hæren. Trods overgangen til
demokrati anvender organisationerne stadig flittigt disse strategier, og jeg mener, at en del af
grunden skal findes i den guatemalanske befolknings generelle desillusion i forhold til og mangel
på langsigtede visioner for den demokratiske styreform. Opfattelsen i Guatemala, som deles af
organisationerne, af de politiske institutioners mangelfulde og udemokratiske funktion gør, at
organisationerne – ligesom eliterne – vælger udemokratiske metoder til at udøve pres på de
politiske institutioner i stedet for at gå demokratiets vej. Jeg pegede også i Kapitel 1 på, at
organisationerne generelt er struktureret vertikalt som et resultat af deres historiske tilknytning til
URNG. Dette er en del af den politiske kultur og dermed ikke noget usædvanligt fænomen i
Guatemala, hvor også de politiske partier er organiseret omkring en caudillo-figur. Det har dog –
ligesom organisationernes aktionsformer – en stor betydning for organisationernes bidrag til den
politiske kultur, idet påvirkningen mellem politisk system og politisk kultur går begge veje. Set i
det lys, bliver det problematisk, at organisationerne ikke har udviklet deres organisationsformer
og fortalerstrategier i overensstemmelse med en demokratisk politisk styreform. Dette betyder
samtidigt, at der opstår en uoverensstemmelse mellem organisationernes budskaber, hvor de er
fortalere for demokrati, og deres handlinger og organisationsformer, der ikke er fremmende for
en demokratisk politisk kultur. Dette er en problematik, som jeg diskuterer nærmere i Kapitel 6.
I de næste afsnit vil jeg redegøre for en tilgang til at analysere den offentlige sfære i
Guatemala. Jeg ser den offentlige sfære som et udtryk for den politiske kultur, der her kommer til
udtryk gennem repræsentationer og fortolkninger af politiske institutioner, aktører, handlinger og
begivenheder. Jeg vil i præsentationen af min tilgang forholde mig kritisk til den medierede
offentlige sfæres repræsentativitet i forhold til politiske subkulturer og befolkningsgrupper i
Guatemala – min redegørelse bliver således også en diskussion af de nationale mediers rolle i
forhold til den politiske kultur.
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Offentlighed, synlighed, medier og demokrati
Jeg vil tage udgangspunkt i den tyske sociolog, Jürgen Habermas’ definition af den borgerlige
offentlighed, da størstedelen af den senere teoretiske diskussion tager afsæt i denne. Habermas
definerer den borgerlige offentlighed som knyttet til synlighed og tilgængelighed for alle, og som
modsætningen til det private. (Habermas 1971: 1-3) Offentligheden er en sfære uden for statens
domæne, hvor private personer kan samles og debattere politiske emner. (Habermas 1971: 25) I
sit mest kendte værk om den borgerlige offentlighed fra 1962, beskriver Habermas blandt andet
offentlighedens opståen i England i det 18. århundrede, hvor kaffehuse og saloner blev
hjemsteder for diskussion mellem medlemmer af adelen og den uddannede elite. Den kritiske
diskussion stimuleredes af aviser og førte til forandringer i de politiske institutioner, der
efterhånden blev mere åbne og lydhøre overfor den offentlige kritik. (Habermas 1971: 54-56) I
Habermas’ beskrivelse bliver dette idealtilstanden for offentligheden, og han ser den senere
udvikling, karakteriseret af mediernes kommercialisering, som offentlighedens forfald. Ifølge
Habermas, fører kommercialiseringen godt nok til en udvidelse af den offentlige sfære, idet
medierne følger markedsprincipper og udvikler sig til massemedier, men samtidigt fører den til,
at medierne bliver repræsentanter for snævre privatinteresser, der ikke er repræsentative for
offentlighedens interesse. (Habermas 1971: 76) Habermas taler om en refeudalisering af
offentligheden, hvor privatinteresser ved hjælp af public relation-redskaber bruger massemedier
til at præsentere deres tilbud. Ifølge Habermas, er det mest kritiske dog, at staten bliver afhængig
af at markedsføre sig selv efter de samme principper (masseunderholdning og reklame) med den
virkning, at politik bliver en kontrolleret forestilling, som størstedelen af befolkningen er
udelukket fra, og hvor politiske ledere bruger medieteknikker til at manipulere befolkningen til at
bifalde deres politikker. (Habermas 1971: 182)
Den britiske sociolog John B. Thompson tager udgangspunkt i Habermas’ beskrivelse af
offentligheden, men kritiserer Habermas’ beskrivelse af offentlighedens forfald. Ifølge
Thompson medfører mediernes udvikling en udvidelse af offentligheden snarere end dens
forfald. (Thompson 2001: 86-88) Thompson peger på, at udviklingen af medierne har skabt nye
former for interaktion og synlighed samt nye netværk til udbredelse af information. Dette har,
ifølge Thompson, ændret det sociale livs symbolske karakter så grundlæggende, at der i stedet
for at sammenligne dagens virkelighed med den borgerlige offentlighed i det 18. århundrede er
brug for at genoverveje, hvad offentlighed betyder i dag. (Thompson 2001: 88) Thompson kalder
denne nye offentlighed den medierede offentlighed. Den medierede offentlighed kendetegnes
ved, at mennesker kan deltage i den offentlige debat og indgå i interaktion med hinanden uden at
være fysisk til stede i det samme rum, og at de kan iagttage personer og begivenheder langt borte
i tid og rum. Thompson definerer den medierede offentlighed ved, at dens medlemmer har
adgang til de samme medier, og at den ikke nødvendigvis bærer præg af dialog. Til forskel fra
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Habermas, der ikke direkte interesserede sig for den medierede kommunikation, men primært for
den dialog den affødte (Habermas 1971: 40), sætter Thompson fokus på offentligheden, som den
udspiller sig i medierne, og den særlige form for synlighed, som medierne frembringer. Nogle
karakteristikker ved den medierede synlighed er: Udvidelsen af de potentielle modtagere. At
afsenderen ses af modtagerne, mens disse er usynlige for afsenderen. Samt at det er medierne, der
bestemmer fokus og vinkel – hvad der synliggøres for offentligheden, og hvad der ikke
synliggøres. (Thompson 2001: 144-146)
Thompson ser synlighed, som en nødvendig ressource for politiske aktører, der ønsker
indflydelse i et parlamentarisk demokrati. (Thompson 2001: 153) Han er dog ikke så pessimistisk
som Habermas, når det kommer til de politiske beslutningstageres udnyttelse synlighed. Hvor
Habermas mener, at politikerne med pr manipulerer offentligheden og refeudaliserer det
offentlige rum, fremhæver Thompson, at ingen aktør er i stand til fuldt ud at kontrollere
synligheden. Forsøg på at styre synligheden på forskellige måder er en daglig del af
regeringsarbejdet i moderne samfund, politikerne afsætter flere og flere ressourcer til dette og
plejer ofte venskabelige forbindelser til og en slags noget for noget-samarbejde med
medieinstitutioner. Thompson ser dog ikke dette som den alvorligste trussel mod demokratiet,
idet han kendetegner den medierede offentlighed som et uforudsigeligt rum, hvor det er umuligt
fuldstændigt at forudsige synligheden og dens konsekvenser. (Thompson 2001: 154-156)
Jeg har i det ovenstående fokuseret meget på politikernes udnyttelse af den medierede
synlighed. Inden jeg går videre, finder jeg det på sin plads at understrege, at medieret synlighed
også er en vigtig ressource for andre aktører, herunder de bonde- og indianerorganisationer, der
er i fokus i dette speciale. Ifølge Thompson, er synlighed måden at få opmærksomhed på en sag i
den medierede offentlighed. Han skriver, at medieret synlighed af sociale kampe og
uretfærdigheder kan sætte gang i processer og begivenheder, idet mediebilleder og -meddelelser
kan ramme ned i dybe skel og følelser af uretfærdighed, som mennesker oplever i hverdagen.
Begivenheder, der fremstilles i medierne kan således gøres til katalysatorer for handling langt ud
over det lokale, og de kan få politiske konsekvenser, skabe opstand og pression. (Thompson
2001: 269-270) For sociale bevægelser såvel som for politikere gælder det dog, at synlighedens
konsekvenser er uforudsigelige. I Danmark har de fleste større organisationer en
kommunikationsafdeling, hvor de arbejder for at skabe synlighed og kontrollere synligheden
omkring deres mærkesager. I Guatemala, hvor organisationerne har færre ressourcer, prioriteres
dette arbejde ofte ikke særlig højt. Jeg vil i de kommende kapitler diskutere konsekvenserne af
dette.
I Thompsons optik er den primære trussel mod demokratiet koncentrationen af medier i stadig
færre og større koncerner. Denne udvikling går ud over mangfoldigheden i mediebilledet, og
beslutningerne om, hvilke informationer offentligheden skal have, samles på stadig færre
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hænder. (Thompson 2001: 259) Udviklingskommunikationsforskeren, James Deane ser den
offentlige sfære i udviklingslande som truet både af stigende mediekoncentration og af
kommercialisering af medierne. Han peger på, at et resultat af, at annoncører får større magt, er,
at medierne for at tækkes samfundets købekraftige segment interesserer sig mindre for
landområder, fattige og minoriteter. Disse grupper ekskluderes dermed fra den offentlige debat.
Deane fremhæver, at der generelt i udviklingslandene eksisterer et informationsskel mellem land
og by og mellem fattig og rig, og at dette skel ikke kun handler om adgang til teknologi, men
også i høj grad om adgang til medieindhold, der er relevant for folks liv, og om folks kapacitet til
at få deres stemmer hørt. (Deane 2005: 182-184)
Thompson påpeger, at globaliseringen gør ideen om nationalstaten som begrænsende for
ytringsfriheden forældet, fordi informationer i stigende grad bevæger sig på tværs af grænser.
Han ser den transnationale kapitalisme som den største trussel mod informationsfriheden og
mener, at nationalstaten bør påtage sig en regulerende rolle for at sikre, at mangfoldigheden ikke
undermineres af koncernernes magtkoncentrationer. (Thompson 2001: 259-263) Thompson
skriver sig dermed ind i den europæiske public servicetradition, hvor det er statens rolle at sikre,
at medierne opererer i offentlighedens tjeneste interesse. Denne tradition kontrasteres af den
nordamerikanske, hvor man ser fri konkurrence på mediemarkedet som den ideelle måde at sikre,
at medierne opererer i offentlighedens interesse. Jeg vil diskutere denne problematik i Kapitel 5.
Trods deres forskellige bedømmelser af offentlighedens udvikling er Habermas og
Thompsons tilgange alligevel ikke så forskellige. De bygger begge på det deliberative demokrati
som normativt ideal. I det deliberative demokrati legitimeres politiske beslutninger gennem en
forudgående kollektiv drøftelsesproces. Men hvor det deliberative demokrati for Habermas er et
historisk fænomen, mener Thompson, at et deliberativt demokrati i det moderne samfund er en
mulighed som et medieret demokrati. I det medierede demokrati vil drøftelsesprocesserne foregå
gennem massemedierne – både for at udtrykke meninger og for at skaffe information.
Massemedierne spiller dermed, ifølge Thompson, en uundværlig rolle i et moderne deliberativt
demokrati, men, som nævnt, er demokratiet afhængigt af et mediebillede, hvor en mangfoldighed
af synspunkter kommer til udtryk. (Thompson 2001: 277-280). Det deliberative demokrati er,
som beskrevet ovenfor, langtfra en realitet i Guatemala. Derfor finder jeg det dog alligevel
interessant i det følgende afsnit og i Kapitel 5 at diskutere, hvorvidt den offentlige sfære i
Guatemala spiller en demokratisk rolle, og i hvilken grad landets medier faciliterer en sådan
rolle.
Den medierede offentlighed i Guatemala
Også i udviklingsforskningen er Habermas’ tilgang til studiet af offentligheden blevet kritiseret.
Her lyder kritikken på, at hans tilgang er eurocentrisk og ikke tager højde for, at civilsamfundet i
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udviklingslande ofte er ekstremt fragmenteret, og at ikke alle individer fuldt ud betragtes som
borgere ved at nyde de rettigheder, der er udtrykt i deres landes forfatninger. Udviklingsforskerne
Preben Kaarsholm og Deborah James, mener dog ikke, at Habermas’ eurocentriske
udgangspunkt gør begrebet offentlighed irrelevant udenfor en europæisk kontekst som et
normativt ideal for civilsamfundet. (Kaarsholm & James 2000: 205)
I en tekst skrevet 30 år senere åbner Habermas selv op for, at offentligheden ikke
nødvendigvis skal ses som en enhed, men at der i et samfund kan eksistere forskellige
offentligheder. Disse offentligheder er defineret af klasse eller (sub)kultur, og forholdet mellem
dem beskriver Habermas som hegemonisk, idet magt og ressourcer bestemmer rækkevidden og
den betydning, som argumenter, der fremsættes indenfor de forskellige offentlige sfærer, får. Han
understreger, at de offentligheder, der rangerer lavere i det samfundsmæssige hierarki, ikke
dermed nødvendigvis er kopier af den dominerende, men derimod ofte indeholder modprojekter
og er utroligt modstandsdygtige overfor den dominerende kultur. (Habermas 1992: 425-427)
Men hvad betyder det for studiet af den medierede offentlighed, når man anerkender, at der kan
findes flere offentligheder i et samfund? Jeg vil i det følgende diskutere den medierede
offentligheds karakter i Guatemala.
Som beskrevet, definerede den guatemalanske nation, der grundlagdes i løbet af det 19. og første
halvdel af det 20. århundrede, sig selv som ladino, spansktalende og katolsk. Mange af
strukturerne fra denne periode eksisterer stadig i dag: Den dominerende kultur er ladino,
spansktalende og - i mindre grad end tidligere – katolsk, og samfundet er præget af ekstreme
forskelle på rig og fattig, hvor der er et stort sammenfald mellem klasse og etnisk tilhørsforhold.
Der eksisterer dog fortsat også andre kulturer i Guatemala, og hvis man kan tale om bonde- og
indianerbevægelsen som et udtryk for en anden offentlighed, så rummer denne tydeligvis
modprojekter til den dominerende offentligheds – nemlig kravet om omfordeling af samfundets
ressourcer og om et brud med de strukturer, der marginaliserer en stor del af befolkningen. Dette
må teoretisk have den betydning, at den nationale medierede offentlighed enten er heterogen ved
at repræsentere de forskellige kulturer og projekter, som de kommer til udtryk i de forskellige
offentligheder. Eller at den medierede offentlighed ikke inkluderer alle befolkningsgrupper,
hvormed man må konkludere, at den er ekskluderende.
En faktor, der fortæller os noget om den medierede offentlighed i Guatemala, er
befolkningens adgang til den – som modtagere, deltagere og afsendere. Som tidligere nævnt,
definerer Thompson den medierede offentlighed ved, at dens medlemmer har adgang til de
samme medier. I Guatemala lever en stor del af befolkningen, som beskrevet, i fattigdom. Mange
har lidt eller ingen uddannelse, taler ikke det officielle sprog, og de har ikke adgang til de
nationale medier på grund af manglende distribution og dårlige sendesignaler. Dette betyder, at
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der er en meget stor ulighed i adgangen til information og medieprodukter. En stor del af
befolkningen i Guatemala er dermed ekskluderet fra den medierede offentlighed som modtagere.
Ser man på befolkningens adgang til at deltage fx som afsendere af budskaber i den
medierede offentlige sfære er perspektiverne mindst lige så desillusionerende. Et studie fra 2002
udført af DOSES konkluderer, at repræsentationen af forskellige befolkningsgrupper i en række
nationale nyhedsmedier er ekstremt ulige. Især tre befolkningsgrupper er ekskluderet fra
repræsentation i medierne og den mediedækning, de får, er meget stereotyp. Det handler om
kvinder, som i det medie, hvor de nævntes hyppigst, kun optrådte i 5,8% af nyhedsprodukterne.
Om indianerne, der omtaltes i under 1,5% af nyhedsprodukterne. Samt om den rurale befolkning,
der udgør over halvdelen af landets befolkning og modtog 27,3% af dækningen i det medie, der
oftest omtalte den. Ifølge DOSES, optræder kvinder, indianere og landbefolkningen sjældent som
kilder for de nationale medier, og avisernes klummesektion er domineret af ladinomænd fra
hovedstaden. (Berganza 2002: 30-38) En svensk journalist, Lisen Forsberg, har udført en
undersøgelse af de guatemalanske journalisters baggrund og deres professionelle værdigrundlag.
Den kvantitative del af undersøgelsen er rimelig repræsentativ med 233 respondenter, og heraf er
kun 29% kvinder. (Forsberg 2003: 9)
På baggrund af ovenstående mener jeg, at man kan betegne den nationale medierede offentlighed
i Guatemala som ekskluderende. Den er ekskluderende, idet en stor del af befolkningen er
udelukket fra at deltage i den både som modtagere, deltagere og som afsendere i funktion af
nyhedskilder, nyhedsobjekter eller journalister. Den del af befolkningen, der ekskluderes fra
deltagelse udgør langt over halvdelen, og er blandt andet defineret ved køn, etnicitet, og
manglende adgang til økonomiske og uddannelsesmæssige ressourcer, og så er den hovedsageligt
rural. Jeg mener derfor, man er nødt til at forholde sig kritisk til den nationale medierede
offentlighed i Guatemala og dens repræsentativitet i forhold til civilsamfundet. 
Bønder og indianeres begrænsede adgang til den nationale offentlige sfære udgør en del af
konteksten for deres organisationers fortalervirksomhed - ikke mindst den del, der handler om
ekstern kommunikation. Den betyder, at nationale medier ikke har organisationernes medlemmer
som målgruppe og kun i begrænset omfang som modtagere. Samtidigt besværliggør den
organisationernes muligheder for at deltage og sætte deres budskaber på dagsordenen i den
nationale medierede offentlige sfære. 
Spørgsmålet er så, om der findes andre offentligheder i Guatemala, og om disse er
repræsentative og inkluderende i forhold til de grupper og projekter, der ekskluderes fra det
nationale medierede rum. Det gør der muligvis på lokalt niveau, med lokale medier til at
facilitere debat. I hvert fald findes der i Guatemala enkelte lokalmedier med socialt fokus, der
lader forskellige civilsamfundsorganisationer komme til orde og deltage i produktionen af deres
programflade. Analyse af lokale medier og deres samfundsmæssige funktioner ligger dog
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udenfor dette speciales fokus. Indenfor dette speciales rammer kunne det derimod være
interessant at beskæftige sig med en alternativ offentlig sfære, der transcenderer det lokale og
giver rum til folkelige bevægelsers modprojekter. En offentlig sfære, der fungerede som et rum
for marginaliserede gruppers diskussion. Jeg har dog flere grunde til at mene, at en sådan aktuelt
er præget af en række begrænsninger. For det første, kan man ikke i Guatemala tale om én
folkelig bevægelse, da de sociale bevægelser blandt andet af historiske grunde er meget
fragmenterede - hvilket jeg var inde på i Kapitel 1. For det andet, eksisterer der ikke et alternativt
nationalt medie, som kunne udgøre et medieret rum for en alternativ offentlighed. For det tredje,
mener jeg, at de sociale organisationer indeholder en række begrænsninger i forhold til at rumme
og fremme deliberativ debat. Herunder deres hierarkiske ledelsesform og de svage demokratiske
traditioner internt i organisationerne. Den guatemalanske samfundsforsker, Fernando Solís
påpeger, at det er en generel karakteristik ved organisationerne på den guatemalanske venstrefløj,
at de underkender holdninger og meninger, der afviger fra ledelsens officielle, og at der ikke
internt i organisationerne findes et åbent rum for diskussion. (Solís interview) Organisationerne
udgør således langt fra de ideelle rammer for et deliberativt og participatorisk demokrati, hvor en
åben diskussionskultur trives. Jeg vil vende tilbage til denne problemstilling i Kapitel 6.
I de følgende afsnit vil jeg diskutere nogle af årsagerne til begrænsningerne i Guatemalas
medierede offentlige sfære i forhold til at repræsentere og give stemme til marginaliserede
samfundsgrupper. Med offentlighedstilgangen har jeg først og fremmest beskrevet mediernes
rolle som arena for den offentlige debat, i det følgende vil jeg præsentere nogle tilgange, der i
højere grad ser på medier som aktører, der øver forskellige former for indflydelse og magt i
forhold til den offentlige debat, befolkningen og de politiske beslutningstagere.
Massemedier som dagsordensættende
I den nordamerikanske medieforskning har man for at forstå sammenhængen mellem
politikernes, borgernes og massemediernes prioriteringer af politiske emner, lanceret teorien om
agenda-setting. Teorien bygger på en antagelse om, at der findes tre dagsordner i samfundet: Den
politiske, den offentlige og mediedagsordenen, og at disse dagsordner gensidigt påvirker
hinanden. Teorien repræsenteres af blandt andet medieforskerne, James W. Dearing og Everett
M. Rogers, der især ser en tydelig sammenhæng mellem mediedagsordenen og den offentlige
dagsorden, hvor de emner, medierne prioriterer, også anses som vigtige af borgerne. De ser
mængden af medieomtale frem for indholdet som afgørende for, at et emne smitter af på den
offentlige dagsorden. (Dearing & Rogers 1996: 90) En anden repræsentant for teorien, Maxwell
McCombs, tilføjer, at medierne udover at fortælle befolkningen, hvilke emner de skal mene
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noget om, også fortæller dem, på hvilket grundlag og ud fra hvilke kriterier de skal danne sig en
mening. (McCombs 2004: 71)
Jeg finder til en vis grad agenda-setting-teoriens antagelse problematisk, at mængden af
omtale er vigtigere end indholdet. Jeg mener også, at den vinkel medierne lægger på et emne,
øver indflydelse på befolknings- og politikerdagsordner. For at underbygge dette argument vil jeg
trække de nordamerikanske medieforskere Smith et al. (2001) ind. De har foretaget en
undersøgelse, der beskæftiger sig med mediedækningen af protestbevægelser. Her skelner de
mellem to måder, hvorpå medierne kan fremlægge en begivenhed: tematisk eller episodisk. Når
vinklen er tematisk, bliver publikum informeret om de problemstillinger, der ligger bag en
begivenhed, mens den episodiske vinkling tager udgangspunkt i begivenhedens form, men ikke
årsagerne til den. (Smith et al. 2001: 1404) Et eksempel kunne være om fokus er på en
demonstrations politiske budskaber, eller på at demonstrationen er til gene for trafikken. Ifølge
Smith et al., kan mediedækningen – selvom den er rigelig – skade sociale bevægelser og
underminere deres mål. (Smith et al. 2001: 1398) De peger på, at sociale bevægelser ud over at
koncentrere sig om agenda-setting også bør beskæftige sig med agenda-building, det vil sige at
påvirke, hvordan sociale problemstillinger fortolkes. (Smith et al. 2001: 1400)
Både mængden og indholdet af mediedækningen er altså vigtigt, ifølge Smith et al., og jeg vil
i min analyse af artikler lægge mig op af denne antagelse og skelne mellem tematisk og episodisk
vinkling. Derudover er det en overvejelse, som jeg vil have med, når jeg diskuterer
organisationernes fortalervirksomhed.
Mediernes identificering af emner i offentlighedens interesse har ikke kun indflydelse på
offentligheden. Ifølge den nordamerikanske forsker i politisk kommunikation, Timothy Cook er
også de politiske beslutningstagere meget opmærksomme på mediernes nyhedsdækning, der ofte
fremhæver andre emner, end politikerne selv ville foretrække. Han peger på en nær
sammenhæng mellem medie- og politikerdagsordener, idet at jo mere et emne fremhæves i
medierne, des større er sandsynligheden for, at politikerne skrider til handling – og at de ofte
skrider til handling indenfor den ramme, medierne har sat op. (Cook 1997: 218) En anden
nordamerikansk forsker i politisk kommunikation, Steven Livingston differentierer analytisk
mellem tre forskellige måder, hvorpå medierne kan påvirke politiske processer. For det første,
ved at de politiske beslutningsprocesser accelereres, når medierne kræver respons af politikerne
på et bestemt problem. For det andet, ved at en politisk beslutning forhindres, fx gennem
følelsesmæssig dækning af dens (potentielle) konsekvenser. Medierne ses som repræsentant for
den offentlige mening, og dette er en ressource til at opnå indflydelse på politikerne. For det
tredje, kan medierne ved at sætte intenst fokus på emner overføre dem til politikernes dagsorden.
Livingston understreger dog, at man analytisk skal være forsigtig, da påvirkningen af
dagsordener også ofte sker den anden vej – det vil sige fra politikere til medier, og det i nogle
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tilfælde kan være svært at gennemskue hvem, der har sat et emne på hvis dagsorden. (Livingston
1997: 293-306)
Jeg finder antagelsen, om at medier udøver en slags magt ved at definere, hvilke emner
befolkningen skal mene noget om, og hvilke emner politikerne skal handle i forhold til, nyttig i
min analyse. Jeg vil dog ikke hermed sige, at påvirkningen af politikere og befolkningen alene
sker gennem medierne. Jeg mener, at man må have øje for at påvirkningen af politiske
beslutninger også foregår udenfor offentlighedens synsvidde. 
Påvirkningen af befolkningen, mener jeg også, sker af flere veje – især i et samfund som det
guatemalanske, hvor en betydelig del af befolkningen, som nævnt, er ekskluderet fra den
medierede offentlighed. Den guatemalanske medieforsker, Gustavo Berganza, peger på, at
medierne i Guatemala alligevel udøver en betragtelig påvirkning på befolkningen, men at den tit
er indirekte. Personer, der har indflydelse i landsbyerne, såkaldte opinionsledere, fx lærere eller
ledere af lokale komitéer, har ofte adgang til medieprodukter og videreformidler informationer til
resten af landsbyen. (Berganza 2002: 8) Dermed gennemgår informationerne endnu en
udvælgelsesproces, samtidig med at de bliver udsat for opinionsledernes fortolkning og
værdisætning. Ifølge Berganza, opnår mediediskurser dog på denne måde stor penetration i
befolkningen. Berganza peger endvidere på, at massemedierne ikke alene spiller en rolle som
dagsordenssættere, men at de også er med til at forme de modeller, som befolkningen bruger til
at fortolke virkeligheden. Han ser denne rolle som vigtig i en guatemalansk kontekst, fordi
uddannelsessystemets udbredelse ikke er fulgt med massemediernes, hvilket betyder, at der
stadig eksisterer en stor befolkningsgruppe, der aldrig har haft adgang til formel uddannelse. For
denne del af befolkningen er massemedier og ansigt-til-ansigtskommunikation de mest udbredte
kilder til information om samfundet. Berganza peger på, at befolkningen dermed konstruerer sin
kontekstuelle viden, det vil sige modeller til at forstå politiske, sociale, økonomiske og kulturelle
relationer, på baggrund af massemedier og ansigt-til-ansigtskommunikation. Den kontekstuelle
viden er desuden afhængig af den sociale gruppes, som individet tilhører, normer, værdier, ideer
og tro. (Berganza 2002: 7-8) Som jeg nævnte i Kapitel 1, trækker befolkningen desuden på
erfaringer fra deres egne livsverdner i forhold til de emner, hvor de har egne erfaringer, og
evaluerer de informationer, de får i medierne, på baggrund af disse.
Medierne i et magtperspektiv
Jeg vil i dette afsnit arbejde videre med agenda-setting-teoriens antagelse om, at medier har
indflydelse på, hvilke emner befolkningen mener noget om og ud fra hvilke kriterier, samt hvilke
emner politikerne skal handle i forhold til. Ifølge udviklingskommunikationsforskeren, Srinivas
R. Melkote, udøver medier magt ved at skabe og fortælle historier om individer, grupper,
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samfund og nationer. (Melkote 2000: 44) En anden udviklingskommunikationsforsker, Bella
Mody understreger vigtigheden af, at medier undersøges i kontekst af samfundets magtstrukturer,
da disse har afgørende indflydelse på, hvordan medierne fungerer, og hvilken rolle de spiller i
forhold til fx sociale problemstillinger og udviklingen af demokratiet. (Mody 2000: 191) Smith
et al.s tilgang til at analysere mediedækningen af sociale bevægelser og de temaer, de forsøger at
placere på den politiske dagsorden, tager højde for sådanne magtstrukturer. Tilgangen er udviklet
på baggrund af mediedækningen af protestbevægelser i USA, og tilgangen har derfor stort fokus
på kommercielle interessers indflydelse. Som tidligere nævnt, har mediesystemerne i USA og
Guatemala tilfælles, at der ikke eksisterer en public servicetradition, og at medierne derfor
fungerer efter markedsprincipper og stærke kommercielle interesser. På baggrund af disse
ligheder, mener jeg, at Smith et al.s tilgang kan anvendes til at analysere de former for magt, der
har indflydelse på mediedækningen af sociale bevægelser i Guatemala.
Smith et al. skelner mellem tre modeller til at analysere mediedækningen af sociale
bevægelser og de temaer, de forsøger at placere på den politiske dagsorden: en institutionel
model, en strukturel model og en ideologisk model. (Smith et al. 2001: 1402-1404)
Den institutionelle analysemodel fokuserer på, hvordan nyhederne bliver til og de
institutionaliserede normer og praksisser i nyhedsproduktionen, herunder mediernes
gatekeeper-funktion. En institutionel analyse var fokus for en del af den danske magtudredning,
og jeg vil derfor præsentere nogle af konklusionerne fra denne, da den er mere grundig end Smith
et al.s gennemgang. 
Medieforskeren, Anker Brink Lund peger på, at medierne udøver magt ved at fokusere på
nogle aspekter af et emne, mens de vælger andre fra. Denne magtudøvelse sker typisk indirekte
og skjult for modtagerne og opfattes oftest ikke af journalisterne som magtudøvelse, idet den
først og fremmest handler om valg og fravalg, der for journalisterne virker indlysende og
indiskutable. (Lund 2002: 28-29) Det hænger sammen med, at journalistisk praksis er baseret på
institutionaliserede normer, der opdyrkes gennem praksis, den uformelle omgang med kollegaer,
og journalistuddannelsen, hvor journalisterne indlærer professionelle værktøjer og arbejdsrutiner,
som fx nyhedskriterier, kildekriterier og ønsket om at forenkle komplicerede sammenhænge og
gøre dem forståelige for modtagerne. (Lund 2002: 19) Hvis folkelige organisationer ønsker, at
medierne tager et bestemt emne op, er de nødt til at være opmærksomme på og rette sig ind efter
disse journalistiske normer. (Smith et al. 2001: 1402)
Hvis man vil undersøge denne form for magtudøvelse, er det, ifølge Lund, ikke nok at
analysere journalisternes valg. Man må også analysere deres fravalg ved fx at undersøge, hvilke
aktører der ikke får adgang til at ytre sig, hvilke emner der ekskluderes, og i sidste ende, hvilke
interesser der bestemmer, hvad der defineres som et politisk problem og hvorfor, samt hvad der
ikke gør. Lund peger på, at en stor del af denne definitionsmagt udøves på baggrund af politiske
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præmisser. De politiske præmisser handler om, hvad det er politisk korrekt at tale om på et givet
tidspunkt. De er under stadig forandring, og nyhedsformidlingen er med til at signalere, hvad der
er accepterede politiske præmisser i samfundet. Dette betyder ikke nødvendigvis, at der altid er
tale om bevidst eller interessebetonet tankepåvirkning fra mediernes side. Det hænger derimod
ofte sammen med det, Lund kalder tavshedsspiraler – det vil sige, emner og synspunkter, der
holdes udenfor den medierede offentlighed. Tavshedsspiralerne opfattes, ifølge Lund, som regel
ikke af afsender og modtager som magtudøvelse. Brud på den offentlige tavshed omkring et
emne opleves derimod som opsigtsvækkende. Disse brud på den offentlige tavshed ser han som
udtryk for modmagt. (Lund 1992: 29-31) Lund opstiller en række spørgsmål, der må inkluderes i
en analyse af mediernes institutionelle magtudøvelse:
? ”Hvordan defineres problemer politisk?
? Hvilke interesser privilegerer problemdefinitionerne?” (Lund 1992: 28)
? ”Hvad præsenteres som autoritative præmisser?
? Hvilke former for potentiel modmagt aktualiseres?” (Lund 1992: 30)
Den strukturelle analysemodel fokuserer på strukturen af de magtrelationer i samfundet, der
påvirker udvælgelse og vinkling af nyheder. Smith et al. peger på, at privatisering,
kommercialisering og koncentration af medieejerskab fører til, at medierne får en bias, der følger
ejernes og annoncørernes interesser. Dermed marginaliserer markedskræfterne ideer og emner,
der er i modstrid med medieinstitutionernes økonomiske interesser, og dette fører til, at
medieinstitutionerne udøver en form for selvcensur. Nyhedsproduktionen bliver afhængig af,
hvad annoncørerne vil støtte, og det går, ifølge Smith et al., udover befolkningens forståelse af
komplekse sociale og politiske problemstillinger. Smith et al. fremhæver desuden, at
annoncørernes indflydelse begrænser adgangen for sociale bevægelser, hvis projekter udfordrer
eller kritiserer den kapitalistiske orden. I det omfang bevægelserne får mediedækning, er det
sandsynligt, at denne marginaliserer eller afpolitiserer deres budskaber. Samtidig begrænser
koncentrationen af medieejerskabet den frie konkurrence og udveksling mellem ideer, som er
idealet for et markedsbaseret mediesystem. (Smith et al. 2001: 1403) Ifølge Deane, betyder
lignende tendenser i udviklingslandes mediestrukturer, at de fattige, minoritetsgrupper og
landområderne fortrænges fra de nationale massemedier, da der ikke er et betalende marked for
”poverty related content” (Deane 2005: 184) Som diskuteret ovenfor, er dette problem yderst
relevant i forhold til marginaliserede gruppers adgang til Guatemalas medierede offentlige sfære.
En ideologisk analyse forklarer mediernes definition og tolkning af nyheder som kulturel
reproduktion af bredere magtrelationer i samfundet. Ifølge denne model, bruges information til at
styrke ideer og tolkninger af begivenheder, som støtter de eksisterende politiske og økonomiske
magtstrukturer. Medierne vil derfor typisk marginalisere sociale bevægelsers dagsordner ved at
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repræsentere de problemstillinger, de fokuserer på, gennem historier, der personaliserer,
dekontekstualiserer eller dramatiserer dem. Eller med andre ord, gennem en episodisk dækning.
Dette går, ifølge Smith et al., udover modtagernes forståelse af og lyst til at engagere sig i
emnerne. Smith et al. gør dog samtidigt opmærksom på, at der også eksisterer et paradoks i
organisationernes tilgang til medierne, idet organisationerne ønsker en tematisk dækning af deres
fokusområder, men oftest søger at opnå denne gennem episoder. Denne strategi, virker ifølge,
Smith et al.s undersøgelse, kun i relativt få tilfælde. (Smith et al. 2001: 1403-1404)
Ifølge de tilgange til medieanalyse, jeg har præsenteret her, er der en række forhindringer for
bonde- og indianerorganisationer i Guatemala, når de forsøger at få de temaer, de arbejder med,
på dagsordnen i de nationale medier. Samtidigt har de mediernes institutionelle praksisser, og en
række strukturelle og ideologiske faktorer imod sig, når de endelig bliver nævnt, med det
resultat, at mediedækningen har en stærk tendens til at være episodisk frem for tematisk. I de
følgende kapitler vil jeg analysere og diskutere disse problemstillinger på et empirisk grundlag.
Sociale bevægelser har dog også en række andre muligheder for at kommunikere deres
budskaber til befolkningen end gennem de nationale medier. Kommunikationsforskeren, Silvio
Waisbord, advarer dog imod at ignorere massemediers betydning for udvikling og sociale
forandringer, fordi de er ”of tremendous importance in people’s everyday lives” og ”crucial in
generating public discussion among citizens and commitment from political authorities”.
(Waisbord 2005: 88-89) Når det er sagt, mener Waisbord dog – og det er jeg enig med ham i – at
den bedste strategi for at bruge kommunikation i udviklingsstrategier er at satse på en
kombination af forskellige medietyper til at kommunikere og debattere budskaber igennem. 
Melkote peger på, at det er nødvendigt at give de fattige og minoriteterne magt til at fortælle
deres egne historier for at demokratisere den offentlige sfære og flytte noget af magten til at
definere, hvordan virkeligheden skal forstås, væk fra de nationale medier. (Melkote 2000: 45)
Jeg mener, at første skridt til at give marginaliserede befolkningsgrupper en stemme bør tages
internt i organisationerne, så der bliver større deltagelse af deres baser også i den eksterne
kommunikation. Dette er et punkt jeg vil vende tilbage til i Kapitel 6, indtil da vil jeg nøjes med
at konkludere, at jeg finder det nødvendigt, at organisationerne både vender blikket indad og
udad for at gøre deres strategier til fortalervirksomhed mere effektive og effektfulde.
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Kapitel 4
Artikelanalyse
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Artikelanalyse
I dette kapitel analyserer jeg mediedækningen af Nueva Linda-konflikten, som den så ud i de tre
guatemalanske aviser Prensa Libre, Siglo Veintiuno og elPeriodico de to første uger af
september 2004. Kapitlet er struktureret efter den analyseramme, jeg opstillede i Kapitel 2, og
består af tre dele: En temaanalyse, hvor jeg undersøger, hvilke aspekter af begivenheden aviserne
satte fokus på - og lige så vigtigt - hvilke der ikke kom på deres dagsorden. En kildeanalyse, hvor
jeg analyserer, hvilke kilder aviserne brugte i deres formidling af hændelsen, og hvordan de
brugte de enkelte kilder. Samt en repræsentationsanalyse, hvor jeg undersøger, hvordan
medierne repræsenterede hændelsen og de involverede aktører. Jeg vil afsluttende diskutere,
hvilke interesser der privilegeredes gennem den måde, konflikten blev formidlet, og om jeg kan
identificere politiske præmisser, der øvede indflydelse på mediedækningen. 
Jeg starter med kort at præsentere de tre guatemalanske dagblade, hvis dækning af Nueva
Linda-konflikten danner udgangspunkt for den følgende analyse. 
Figur 4.1. Nationale dagblade i Guatemala:
Moderselskab Datterselskaber Udgivelser og
grundlæggelsesår
Gennemsnitligt
dagligt oplag 1.
kvartal 2006 *
La Nación Corporación de
Noticias S.A.
Siglo Veintiuno, 1990 19.783
Al Día, 1997 31.334
Prensa Libre Prensa Libre S.A. Prensa Libre, 1951 137.629
Diarios Modernos S.A. Nuestro Diario, 1998 280.241
Aldea Global Aldea Global S.A. elPeriodico, 1996 23.323
La Hora La Hora S.A. La Hora, 1920 18.000-20.000**
Udarbejdet på baggrund af data fra Berganza 2002. * Data fra Verified Audit Circulation. ** Ifølge Eswin Quiñonez
(Quiñonez interview).
Prensa Libre
En af landets ældste aviser, og den af de tre, der har det største oplæg, er Prensa Libre. I første
kvartal af 2006 var dens gennemsnitlige daglige oplag på 137.629, og den er den eneste af de tre
aviser, hvis oplæg var vokset i denne periode i forhold til 2005. (Verified Audit Circulation)
Avisen tilhører Prensa Libre-gruppen, der også udgiver tabloidavisen Nuestro Diario, som er
den mest kommercielt succesfulde avis i Guatemala og den eneste, der i oplagstal overgår Prensa
Libre. Prensa Libre og Nuestro Diario er de eneste aviser i Guatemala, der distribueres regulært
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udenfor hovedstaden og departementshovedstaderne. Prensa Libre-gruppen er, ifølge Berganza,
den eneste, der udgiver dagblade med økonomisk overskud i Guatemala. (Berganza interview)
Prensa Libre blev grundlagt i 1951 af fem familier, der stadig ejer den i dag. Traditionelt har
den udtrykt moderate til konservative synspunkter, og indtil 1990’erne var det avisens strategi at
holde sig venner med magthaverne – en strategi, der hjalp den gennem den væbnede konflikt
uden at måtte søge i eksil. (Rockwell & Janus 2003: 100) Under præsident Álvaro Arzús
regering (1996-2000) var Prensa Libre dog en af de aviser, der stod for skud i regeringens
anti-mediekampagne, hvor regeringen iværksatte en annonceboykot mod udvalgte medier i
noget, der, ifølge Rockwell & Janus, lignede en bevidst strategi til at neutralisere medierne og
gøre dem ude af stand til at spille rollen som vagthund og holde øje med regeringens arbejde.
(Rockwell & Janus 2003: 138-139) Prensa Libre klarede sig økonomisk gennem kampagnen,
idet dens status som landets største, seriøse avis gjorde den til et så vigtigt medie, at de øvrige
annoncører ikke trak sig. Siden Arzú-perioden er Prensa Libre, ifølge Rockwell & Janus,
begyndt at repræsentere mere liberale stemmer fra virksomhedsspektret. (Rockwell & Janus
2003:100) Avisen er meget lidt kritisk overfor den nuværende regering, hvilket ifølge redaktør på
avisen, Manolo García, skyldes familieforbindelser mellem avisens direktør og præsidenten.
(García interview)
Siglo Veintiuno
Prensa Libre-gruppens hovedkonkurrent er Corporación de Noticias, hvis to udgivelser Siglo
Veintiuno og Al Día er rettet mod de samme to befolkningssegmenter som Prensa
Libre-gruppens to flagskibe. Både Siglo Veintiuno og Al Día har dog de seneste år haft faldende
oplag. Siglo Veintiunos gennemsnitlige daglige oplag var i første kvartal af 2006 på 19.783.
(Verified Audit Circulation) Corporación de Noticias administreres af det costaricanske selskab
La Nación, som også er ejer af den største aktiepost. (Berganza 2002: 64) De andre
hovedaktionærer i Corporación de Noticias er fire af de rigeste og mest magtfulde familier i
Guatemalas private erhvervsliv, alle tilhørende landets oligarki. (Rockwell & Janus 2003:
102-104)
Siglo Veintiuno blev stiftet i 1990 og spillede en kritisk rolle under præsidents Jorge
Serranos (1991-93) forsøg på statskup. Siglo Veintiuno var ledende i protesterne mod regeringen
og udkom i en periode under navnet Siglo Catorce i protest mod censuren. Hver gang regeringen
prøvede at censurere en artikel, lod avisen en plads stå tom i stedet for at bringe den censurerede
artikel. (Rockwell & Janus 2003: 98-99)
Ifølge Rockwell & Janus, repræsenterer avisen moderate til højreorienterede synspunkter
indenfor erhvervslivet. (Rockwell & Janus 2003: 104) Avisens chefredaktør beskriver den da
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også som erhvervslivets avis. (Castañaza interview) Berganza påpeger, at avisen kører med
underskud, og mener, at dens formål først og fremmest er at fungere som et talerør for dele af
erhvervslivet for at promovere deres holdninger og værdier. Derfor er det mindre vigtigt for
investorerne, om den økonomisk er en overskudsforretning. (Berganza interview) Rockwell &
Janus skriver mere generelt, at de fleste medier i Guatemala, bortset fra de, der tilhører Prensa
Libre-gruppen og kommercielt tv, er uprofitable, og ejerne muligvis kun holder fast i dem på
grund af den politiske magt, de giver. (Rockwell & Janus 2003:106)
elPeriodico
elPeriodico blev stiftet i 1996 af Zamora Marroquín, tidligere redaktør på Siglo Veintiuno og
medlem af et af landets ældste mediedynastier, Marroquín-familien. Fra starten var elPeriodico
et forsøg på at lave en kvalitetsavis, og Zamora Marroquín ansatte nogle af landets bedste
journalister. Avisen, der ejes af Aldea Global S.A., har dog konstant befundet sig i økonomisk
krise, fordi oplagstallene har været for lave til, at projektet har kunnet køre rundt. I 1998 blev
elPeriodico reddet ved at sælge en aktiemajoritet til Prensa Libre-gruppen. (Rockwell & Janus
2003: 101-102 og Berganza 2002: 64) Året efter optog avisen et langsigtet lån fra den George
Soros-finansierede Media Loan Fund. Lånet blev blandt andet brugt til at købe Prensa Libres
aktiepost tilbage, og elPeriodico er dermed ikke længere en del af denne gruppe. (Alpírez
interview) I dag forsøger avisens bestyrelse at gøre den rentabel ved hjælp lånet. (Berganza
interview)
elPeriodico havde i første kvartal af 2006 et gennemsnitligt dagligt oplag på 23.323
eksemplarer. (Verified Audit Circulation) Den distribueres hovedsageligt i hovedstaden. Det er
den eneste avis i Guatemala, der laver undersøgende journalistik, og den har en bredere
stofdækning end andre aviser i Guatemala. Ifølge Klavs Wulff, har elPeriodico ikke en anden
politisk linje end de andre aviser, men den er mere informationstung og har en større åbning i
debatten mellem klummeskribenterne. (Wulff interview)
Figur 4.2. Artikler i alt pr medie, fordelt på artikeltype
Prensa Libre 81 Siglo Veintiuno 34 elPeriodico 81
Forside 5 Forside 4 Forside 6
Nyhedsartikler 46 Nyhedsartikler 19 Nyhedsartikler 39
Ledere 6 Ledere 1 Ledere 7
Karikatur 6 Karikatur 1 Karikatur 12
Klummer 18 Klummer 9 Klummer 17
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Figur 4.3. Antal artikler pr. medie
Temaanalyse
I de to første uger af september 2004 var der i alt 196 artikler i de tre dagblade Prensa Libre,
Siglo Veintiuno og elPeriodico, der omhandlede fordrivelsen af bønder fra godset Nueva Linda.
Figur 4.2. og 4.3. viser henholdsvis fordelingen på artikeltyper og avisernes dækning over tid. Af
de tre aviser gav Prensa Libre og elPeriodico den mest intensive dækning til fordrivelsen, der
fyldte godt både i deres nyheds- og opinionssektioner, mens Siglo Veintiunos dækning var knap
så omfattende. Noget af forskellen i antallet af artikler mellem Siglo Veintiuno og de andre to
aviser skyldes, at Siglo Veintiunos nyhedssektion er præget af længere artikler, der hver især
kommer rundt om flere emner. Dette kan dog ikke alene forklare den store forskel, som også
skyldes avisens lavere prioritering af emnet.
På baggrund af min gennemlæsning af alle artikler fra de tre dagblade i analyseperioden har
jeg defineret 26 temaer. De fleste af artiklerne indeholder en række temaer, så derfor har jeg valgt
at skelne mellem mere eller mindre fremtrædende temaer, det vil sige, om de nævnes på forsider
og i overskrifter eller ej. Jeg skelner derudover mellem om temaerne er mere eller mindre
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gennemgående over tid. Som det ses på Figur 4.4. var de mest gennemgående temaer:
regeringens ansvar, dræbte og sårede, jordkonflikter og sociale problemer, bøndernes våben, og
angreb på journalister. 
Figur 4.4. Temaer pr. avis 1. – 7. september
Søjlerne viser dækning pr. tema som procent af de enkelte avisers samlede dækning.
Da en række af temaerne ligger relativt tæt på hinanden, har jeg valgt at dele dem op i seks
kategorier, hvor jeg grupperer de første seks temaer i kategorien hændelsen, de næste to i
baggrunden, de følgende fire i bønderne, og de næste ti i regeringen og ordensmagten. Derefter
er der et enkelt tema, der handler om plantageejerne, og de sidste tre temaer samler jeg i
kategorien andre. Opdelingen i kategorier letter overblikket over avisernes dækning af de
forskellige temaer. Af Figur 4.5.-4.7. ses avisernes fokus på de forskellige kategorier. Omkring
11% af dækningen fokuserer på baggrunden for begivenheden. Denne del af dækningen vil jeg
karakterisere som overvejende tematisk, da det er her årsagen til den konkrete konflikt
undersøges og sættes i relation til fattigdommen og de sociale problemer i landbrugssektoren. Til
den tematiske dækning hører også de artikler, der trækker historiske paralleller mellem den
aktuelle konflikt og Guatemalas væbnede konflikt. Dermed er den samlede tematiske dækning af
Nueva Linda-konflikten knap 15%. Den øvrige dækning er episodisk. 
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Ser man på Figur 4.8., hvilke temaer der fremhævedes på avisernes forsider, afviger det
overordnede billede ikke meget fra hvilke temaer, der over tid var de mest gennemgående. Også
her er der fortrinsvis fokus på hændelsen, mens temaer, der falder indenfor kategorien regeringen
og ordensmagten får næstmest plads. I artiklernes overskrifter er billedet, som det ses på Figur
4.9., lidt mere blandet, skønt der stadig overvejende er fokus på hændelsen. Koblingen til
konflikter i landbrugssektoren fylder også godt i avisernes overskrifter. Størstedelen af disse
Figur 4.5. Prensa Libre - kategorier
Figur 4.6 Siglo Veintiuno - kategorier
Figur 4.7. elPeriodico - kategorier
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Figur 4.5. – 4.7. viser artiklernes fordeling på kategorier i løbet af den første uge af september.
artikler skal findes i avisernes opinionssektion, mens de artikler, der har fokus på hændelsen,
regeringens og ordensmagtens rolle, samt bøndernes rolle overvejende findes i
nyhedssektionerne. Ligeledes findes historiske paralleller til Guatemalas borgerkrig først og
fremmest på opinionssiderne. Der er altså en tydelig forskel på fokus i nyheds- og
opinionssektionerne. Nyhedsartiklerne er overvejende episodiske i deres dækning af
begivenheden, og hovedparten fokuserer på sensationalistiske nyhedskriterier som konflikt, døde
og sårede, eller på kendte personer, der udtaler sig om begivenheden. Leder- og
opinionsartiklerne går derimod i højere grad bagom begivenhederne og trækker paralleller til den
generelle situation i Guatemala og landets historie, samt kræver hændelsen efterforsket til bunds,
og de forskellige grupper stillet til ansvar for deres handlinger. Der er også en større variation af
temaer på opinionssiderne i de enkelte aviser end i nyhedssektionerne. Jeg mener, at årsagen til
nyhedssektionernes smallerede fokus på sensationalistiske nyhedskriterier og kendte personer er,
at det for alle tre avisers vedkommende er nyheds- frem for opinionsartiklerne, der sælger
aviserne, hvilket også ses på placeringen af nyhedssektionerne på avisernes første sider.
Figur 4.8.  Temaer på forsider pr. avis 1. – 7. september
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Figur 4.9.  De ti mest nævnte temaer i overskrifter pr. avis 1. – 7. september
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I Siglo Veintiunos tilfælde fortæller avisens chefredaktør, at forskellene mellem avisens nyheds-
og opinionssektion er helt bevidste. Han peger på, at nyhedssektionen samt lederartiklerne er
udtryk for avisens redaktionelle linje, mens den tilstræber åbenhed i debatten på opinionssiderne,
hvor de holdninger, der udtrykkes i artiklerne står for skribenternes egen regning. (Castañaza
interview) Også redaktionschefen på elPeriodico fremhæver, at avisens opinionssider er et åbent
rum. Hun understreger, at der ofte er forskel på lederartiklens position, som er udtryk for avisens
ideologiske og politiske standpunkt, og den linje, der lægges i nyhedsdækningen. Hun vil dog
ikke udelukke, at avisens ideologi i nogle tilfælde smitter af på avisens nyhedssektion. (Alpírez
interview) I det følgende vil jeg analysere dækningen af et par af temaerne mere dybdegående.
Temaet jordkonflikt og sociale problemer i landbrugssektoren på dagsordnen
Temaet jordkonflikt og sociale problemer i landbrugssektoren er et af de temaer, der får størst
dækning i de tre aviser - både over tid og i artiklernes overskrifter. For at forstå, hvorfor dette
tema blev så fremtrædende, er det nødvendigt at se dækningen af Nueva Linda-konflikten i
sammenhæng med andre begivenheder, der forekom i samme periode. 
Den første af de begivenheder, som var med til at sætte temaet på avisernes dagsorden, er
relateret til Nueva Linda-konflikten. Den 1. september organiserede bonde- og
menneskerettighedsorganisationer en demonstration i hovedstaden. De gik gennem centrum med
kister og lagde blomsterkranse på trappetrinnet til præsidentpaladset. Med sig bar de bannere
med tekster, der forbandt fordrivelsen og de dræbte med behovet for en landbrugsreform.
Organisationernes demonstration var kreativt udformet, og den fandt sted dagen efter
fordrivelsen fra Nueva Linda. Disse to faktorer gjorde, at demonstrationen kom til at levere
billedstof til både elPeriodico og Prensa Libre. I sidstnævnte kom demonstrationen på forsiden,
og avisen publicerede desuden en artikel om demonstrationen, hvor repræsentanter for nationale
bondeorganisationer kræver temaet landbrugsreform på regeringens dagsorden. (2PL8) Siglo
Veintiuno dækkede ikke demonstrationen.
Den anden begivenhed var datoen for regeringens 90-dages frist til at komme med et udspil
til en løsning af konflikterne i landbrugssektoren. Denne frist var blevet fastsat til den 8.
september, efter at bondeorganisationerne havde udført omfattende demonstrationer og
vejblokeringer i starten af juni samme år i protest mod en række fordrivelser. elPeriodico var den
første af aviserne til at følge op på fristen med et helsides interview den 5. september med
landbrugsministeren, der i interviewet gør rede for regeringens fremskridt. Landbrugsministeren
udpeger i interviewet CONTIERRA som problemet, idet han beskylder den tidligere regering for
at have brugt CONTIERRA politisk, hvilket har øget antallet af jordbesættelser. Han fortæller, at
CONTIERRA nu igen er blevet gjort i stand til at løse konflikter, og at der i løbet af de 90 dage
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er løst 178 konflikter. (5eP5) Avisen følger op den følgende dag med en lederartikel, hvor
CONTIERRA kritiseres yderligere, og der kræves en landbrugspolitik, der tager hånd om de
sociale problemer og respekterer den private ejendomsret. (6eP3)
Prensa Libre starter sin nedtælling til fristens udløb den 6. september med en artikel, der
fylder to-tredjedele side og bærer titlen ”Er løfterne blevet holdt?”. Artiklen har vicepræsidenten
som hovedkilde og referer de samme resultater som artiklen i elPeriodico dagen forinden. (6PL1)
Samme dag bringes en mindre artikel, der bygger på et interview med præsidenten, som peger på
udviklingsprojekter i landbrugssektoren som vejen ud af fattigdommen. (6PL2) Siglo Veintiuno
offentliggør den 6. september en artikel, der refererer de samme data på baggrund af et interview
med landbrugsministeren. (6S1) Den følgende dag bringer avisen under overskriften ”Bønder
splittede om fremgangsmåde” en artikel, der bygger på regeringskilder samt to interviews med
henholdsvis bondeorganisationerne Plataforma Agraria (PA) og CONIC. PA siger, at de vil
fortsætte protesterne, hvis regeringen ikke lever op til sine løfter. CONIC siger, at de ikke
planlægger nogen demonstration i øjeblikket. (7S1) Journalisten bruger organisationernes
modstridende udsagn til at konstruere en konflikt om bondebevægelsens strategi, der er
omdrejningspunkt for artiklen.
Organisationernes demonstration var med til at sætte fokus på landbrugsproblematikken i to af
aviserne, og i Prensa Libre lykkedes det i nogen grad bondeorganisationerne at komme til orde
med deres krav. Presseomtalen omkring 90-dagesfristen var derimod præget af regeringens
versioner af problemerne i landbrugssektoren. I det eneste medie, hvor bondeorganisationerne
kom til orde, benyttede journalisten deres forskellige udlægninger af deres strategi til at opstille
en konflikt, der tog fokus væk fra deres budskaber. Overordnet er dækningen af temaet
jordkonflikt og sociale problemer i landbrugssektoren i avisernes nyhedssektioner præget af
regeringens udlægninger, som ikke modsiges eller udfordres af andre kilder – hvilket jeg vender
tilbage til i kildeanalysen. Diskussionen af temaet i avisernes opinionssektioner er mere varieret.
Demonstranter lægger blomsterkranse og røde nelliker på
trappen til præsidentpaladset.
”Vi kræver: Retfærdighed, jord og frihed!” Står der er at læse
på nogle af demonstranternes bannere.
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Regeringens versus bøndernes ansvar
Som det ses af Figur 4.8.-4.10. var to af de kategorier af temaer, der var mest fokus på i avisernes
dækning, henholdsvis regeringen og ordensmagtens rolle og bøndernes rolle. I den første gruppe
er det tema, der dækkes mest intensivt, regeringens ansvar for at fordrivelsen udviklede sig
voldeligt. Spørgsmålet om regeringens ansvar kobles dog ofte til spørgsmålet om bøndernes
ansvar, og artiklerne cirkler om spørgsmålene: Hvem var ansvarlig for at forhandlingerne brød
sammen? Var politiet ubevæbnet? Hvem startede skudvekslingen? Kan det retfærdiggøres, at
bønderne besatte jorden som en del af en større kamp for juridisk og social retfærdighed? Er den
private ejendomsret den vigtigste rettighed?
elPeriodico er den avis, der med 23 artikler retter mest intensivt fokus
på temaet regeringens ansvar. Den 1. september er der tre artikler, der
sætter fokus på temaet, med hver sin vinkel. I den første fortæller
regeringen sin version. Regeringens version kontrasteres længere nede
i artiklen af CONIC, der hævder, at bønder ikke havde våben, og af
tilstedeværende journalister, der siger, at politiet var bevæbnet og skød
på bønderne. Artiklen ledsages af et billede af en bevæbnet
bondeleder. (1eP4) Den anden artikel med fokus på temaet modsiger
den første ved at konkludere, at justitsministeriet vidste, at bønderne
var bevæbnede. (1eP6) Den tredje artikel bygger på en række aktørers
modstridende vurderinger af regeringens indsats og interesser. (1eP7)
De følgende dage følger elPeriodico op på temaet med to slags
artikler: Artikler, der først og fremmest fortæller regeringens version,
overfor artikler, der sår tvivl om regeringens version. 
Prensa Libres dækning af regeringens og bøndernes ansvar støtter sig på den ene side til
regeringens version, som den er beskrevet ovenfor, og på den anden side til
menneskerettighedsombudsmandsinstansens, PDH, version, hvor ansvaret for fordrivelsens
voldelige udfald tilskrives begge sider, og hvor politiet blandt andet kritiseres for magtmisbrug
og for at have udført udenretslige henrettelser af bønder. Andre versioner af begivenhederne får
mindre plads.
Siglo Veintiuno lægger allerede fra dækningens første dag en vinkel på sine artikler, der
fokuserer på, at de forskellige aktører fortæller forskellige versioner, og at det derfor er svært at
vide, hvad der virkelig skete, og hvem der bærer hovedansvaret. Indenfor denne ramme lader
avisen regeringen, bondeorganisationer og PDH fortælle deres versioner af det skete. Et
Dette billede af en
bevæbnet bondeleder
ledsages af teksten:
“Med Ché. En af
bondelederne, klædt i
Ché-t-shirt, skilter med
et gevær, mens han
ryger” i elPeriodico,
den 1. september 2004,
side 3.
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eksempel på denne ramme findes i avisens leder fra den 4. september, som jeg vil gå i dybden
med senere i kapitlet.
Aviserne dækker dermed spørgsmålene om regeringens og bøndernes ansvar forskelligt. Jeg
mener, at elPeriodico gennem sin kontrastering af regeringens version med artikler, der sår tvivl
om denne, er den eneste, der for alvor forsøger at komme bagom og sætte spørgsmålstegn ved
regeringens ensidige placering af ansvaret hos bønderne. Billedet af elPeriodico som kritisk
overfor regeringens version er dog ikke entydigt. Den 2. september lægger den ene af avisens
chefredaktører i en klumme i opinionssektionen sig tæt op ad regeringens argumenter og udpeger
bønderne som hovedansvarlige ved blandt andet at sætte fokus på deres våben. (2eP13) Billedet
af den rygende, bevæbnede bondeleder er også med til at definere avisens repræsentation af
bønderne. Derudover får regeringens version af begivenhederne lov til at stå uudfordret i en
række artikler. Prensa Libre er mindre insisterende end elPeriodico i forhold til at placere
ansvaret, og fokuserer i højere grad på hændelsen, på de døde og de sårede. Jeg finder, at Siglo
Veintiunos fokus på versionerne, som er et af de mest gennemgående temaer i denne avis, har
den effekt, at det formindsker Nueva Linda-konfliktens politiske relevans. 
Plantageejerne – temaet, der ikke var på avisernes dagsorden
Temaet plantageejerne fik i ingen af de tre aviser nogen nævneværdig dækning – det til trods for,
at plantageejerne er den gruppe, der havde størst interesse i fordrivelsen. Plantageejerne spillede
også en rolle både i forhold til bøndernes besættelse af godset og i fordrivelsen af bønderne.
Således var bøndernes motiv for at besætte Nueva Linda at kræve fremskridt i efterforskningen
af sagen om forsvindingen af bondelederen, Hector Reyes, året forinden i selskab med en af
godsejernes private sikkerhedsfolk. Ifølge den politiefterforskning, der blev foretaget, var der en
række uregelmæssigheder i godsejeren og hans sikkerhedsvagts vidneudsagn, der peger på disses
skyld. Der er dog ikke faldet nogen dom i sagen. (Amnesty International 2006b: 33-34)
Derudover dokumenterer PDH, at der i fordrivelsen deltog civilklædte mænd, der delte våben og
mad ud, samt gav instrukser til politiet – fakta, der peger i retningen af plantageejernes deltagelse
i aktionen. (PDH 2004: 78-80)
elPeriodico er den eneste af de tre aviser, der i ni af sine artikler retter en smule fokus på
plantageejernes rolle i fordrivelsen. Den 1. september bringer avisen i en nyhedsartikel Reyes’
kones vidneudsagn om mandens forsvinding. (1eP6) Den 2. september refererer elPeriodico
PDH for, at bevæbnede, civilklædte sikkerhedsvagter deltog i fordrivelsen (2eP3), og samme dag
nævner den problematikken om plantageejernes deltagelse i aktionen i sin lederartikel. (2eP11)
Dagen efter bekræfter Retalhuleus guvernør i et interview med avisen, at han havde bedt det
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lokale kvægejerforbund stå for at uddele mad til politiet under fordrivelsen. (3eP4) De
kommende dage nævnes temaet i et par artikler, og det diskuteres desuden på avisens
opinionssider. De andre to aviser nævner derimod kun plantageejernes rolle en enkel gang hver,
og i begge tilfælde i klummesektionen. (6S2 og 4PL5)
Plantageejernes rolle i begivenhederne kan dermed konkluderes at have været uden for
mediernes fokus. To af de analyserede aviser nævner ikke plantageejerne i deres
nyhedssektioner. Den tredje, elPeriodico giver nogen dækning til temaet. Heller ikke her bliver
der dog boret i plantageejernes rolle, og jeg mener ikke, at den dækning, avisen giver
plantageejerne som aktører i Nueva Linda-konflikten, modsvarer deres rolle som konfliktens
stærkeste interessent. Selv i elPeriodico fylder dækningen af plantageejernes rolle kun 4,4%,
mens henholdsvis 27,9% og 14,2% af artiklerne beskæftiger sig med regeringens og bøndernes
rolle.
Opsummering
Jeg har i dette afsnit zoomet ind på et par af de temaer, der var til stede i avisernes dækning af
Nueva Linda-sagen. Min temaanalyse er ikke udtømmende, men den peger på nogle tendenser i
mediedækningen, som jeg vil ridse op, inden jeg går videre.
Den første tendens vil jeg kalde sensationalisme. Den kommer blandt andet til udtryk i
avisernes fokus på de dræbte, de sårede og det voldelige sammenstød, samt i deres fremstilling af
bønderne som væbnede kriminelle. Denne tendens er især tydelig på avisernes forsider, der både
på tekst- og billedsiden fokuserer på temaer fra kategorien hændelsen. Især Prensa Libres
dækning af Nueva Linda-fordrivelsen er udpræget episodisk, men også de to andre aviser har
stærke sensationalistiske bias i deres nyhedsartikler.
Den anden tendens er den store forskel mellem avisernes nyheds- og opinionssektioner, hvor
det især er opinionssektionerne, der rummer analyser og tematisk dækning af konflikten. Jeg vil i
næste kapitel diskutere opinionssektionernes funktion i de analyserede aviser.
Den tredje tendens er, at aviserne har meget lidt undersøgende journalistik, der forsøger at
komme bagom de officielle versioner. elPeriodico er den eneste avis, der i nogen grad forsøger
dette blandt andet ved løbende at udfordre regeringens version og ved i nogen grad at forfølge
plantageejernes rolle i fordrivelsen. Siglo Veintiuno udgør den modsatte ekstrem, idet avisen
afskriver muligheden for at komme bagom hændelsen ved i stedet at fokusere på det faktum, at
der er mange versioner, og påpege, at det derfor ikke er muligt at finde ud, hvad der virkelig
skete.
En fjerde tendens er, at en aktørs rolle – plantageejernes - stort set ikke undersøges af
aviserne, på trods af at denne aktør har spillet en afgørende rolle i konflikten.
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Den sidste tendens, jeg her vil nævne, er, at det er regeringen i meget højere grad end
bøndernes organisationer, der får lov til at fortælle historien om Nueva Linda-fordrivelsen og
give sin tolkning af den socioøkonomiske situation i den rurale sektor. Denne tendens vil jeg
analysere i næste afsnit, hvor mit fokus er på de kilder, som aviserne bruger til at konstruere
versioner af hændelsen.
Kildeanalyse
Via journalisternes valg af kilder formidler de, hvilke personer det er vigtigt at lytte til. Berganza
skriver, at journalisternes valg af kilder attribuerer vigtighed og troværdighed til disse kilder ved
at give dem mulighed for at give deres fortolkning af begivenheder, som journalisten og mediet
formidler og giver status af sandhed. Jo mere en kilde bliver brugt, des større autoritet giver
medierne den som fortolker af virkeligheden, og des større indflydelse får den på fortolkninger af
begivenheder i medierne. (Berganza 2002: 49) Jeg mener derfor, det er nødvendigt at se kritisk
på mediers brug af kilder og vil i det følgende analysere avisernes brug af kilder i de tre første
dages nyhedsdækning af Nueva Linda-sagen. Jeg ser bort fra opinionsartikler i denne del af
analysen, fordi disse stort set ikke refererer kilder. Jeg har udover de kilder, der er eksterne for
medierne, også inkluderet journalisterne selv i min optælling af kilderne. Jeg vil dog først i næste
afsnit analysere journalisternes rolle i at beskrive, fortolke og iscenesætte begivenhederne.
Figur 4.10. Kilder i Prensa Libre
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Figur 4.11. Kilder i Siglo Veintiuno
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Figur 4.12. Kilder i elPeriodico
Et første blik på Figur 4.10-12 fæstner sig ved, at der er stor forskel på hvilke kilder, de tre
medier bruger i løbet af de tre første dages dækning. Der er dog også en række ligheder. Således
er den udøvende magt i alle tre medier den vigtigste nyhedskilde. Denne kategori dækker over
regeringskilder, herunder præsidenten, ministre, guvernøren i Retalhuleu og højtstående
regeringsembedsmænd (der i Guatemala generelt er politiskudpegede). Det er også generelt for
de tre medier, at journalisten indtager en vigtig rolle ved aktivt at iscenesætte og opstille
fortolkningsrammer for begivenhederne. Bønderne og deres organisationer har i alle tre medier
en mindre fremtrædende rolle som nyhedskilde, ligesom det er generelt, at politiet næsten ikke
optræder som kilde, på trods af at bønderne og politiet fremstilles som de to vigtigste
aktørgrupper i sammenstødet. Brugen af PDH som kilde er nogenlunde ens i alle tre medier. 
Her ophører lighederne, og ved fokus på forskellene er det iøjnefaldende, at udbuddet af
kilder i Siglo Veintiuno er mindre end i de andre to aviser. De kilder, der bruges i Prensa Libre
og elPeriodico og ikke i Siglo Veintiuno er politiet, journalister, der er vidner, og den katolske
kirke. Derudover bruger elPeriodico plantageejernes organisationer, som kilde, og Prensa Libre
bruger eksperter. Både Prensa Libre og elPeriodico har desuden en relativ stor gruppe kilder
grupperet i kategorien andre. I det følgende vil jeg gå i dybden med nogle af kilderne og
analysere, hvad de bruges til at give information om, samt hvilke tolkninger af konflikten, der får
størst vægt
Figur 4.10-12 viser mediernes brug af kilder de
tre første dage af september. Procentsatserne
dækker over, mængden af information, der
kommer fra hver enkel kilde, og ikke over, hvor
mange gange de enkelte kilder er nævnt.
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Statslige institutioner som kilder
Der er især i Siglo Veintiunos tilfælde en stor overvægt af kilder fra statslige institutioner. Når
man samler de kilder, der repræsenterer den udøvende, den lovgivende og den dømmende magt,
udgør disse i alt 68% af kilderne. I elPeriodicos tilfælde udgør disse kilder 33%, og i Prensa
Libres 26%. I alle tre medier, er der altså tale om en stor del af kilderne. Dette er egentlig ikke
overraskende. DOSES’ undersøgelse af mediedækningen i Guatemala fra 2002 nåede også frem
til, at repræsentanter for staten er de mest brugte nyhedskilder. Ifølge Berganza, handler valget af
kilder i høj grad om journalistiske rutiner, idet journalisterne søger informationer de steder, hvor
de ved, de kan få dem, fordi de plejer at få dem dér. (Berganza 2002: 50) Også Smith et al. peger
på, at medier generelt foretrækker statskilder, fordi de er lettilgængelige, og at medierne
samtidigt ofte fremstiller disse kilder som troværdige og præsenterer dem ukritisk, hvorved de
styrker kildernes dagsorden. (Smith et al. 2001: 1402) Udover rutiner og tilgængelighed handler
valget af statskilder om journalistiske nyhedskriterier, hvor elitepersoner som præsidenter og
ministre rangerer højere end civilsamfundsrepræsentanter.
I de tre første dage af mediedækningen af Nueva Linda-sagen bruges repræsentanter for
regeringen i vidt omfang til at fortælle deres version af det skete. Denne version er enslydende i
alle medierne med enkelte variationer i fokus. Versionen lyder: Politiet effektuerede fordrivelsen
efter en dommerkendelse. Politiet forsøgte først at føre dialog med besætterne, men disse bar
våben og var ikke interesserede i en forhandlingsløsning. Den første politistyrke var kun
bevæbnet med tåregas, vandkanoner og køller, men bønderne begyndte at skyde på politiet, der
derfor i selvforsvar satte en bevæbnet styrke ind. Besætterne var ikke rigtige bønder men tilhørte
en gruppe af organiserede kriminelle eller et paramilitært netværk, der ønskede at obstruere
regeringens dialog med bondeorganisationerne nationalt. Regeringen er interesseret i at fortsætte
denne dialog og mener ikke, at den med Nueva Linda-fordrivelsen har brudt de 90 dages
våbenhvile med de nationale bondeorganisationer, fordi besætterne ikke tilhørte nogen
organisation. Hæren blev tilkaldt af guvernøren, men ankom først, da kamphandlingerne var
overstået, og varetog kun humanitære funktioner. Mødt af blandt andet PDH’s kritik af politiets
menneskerettighedskrænkelser imod journalister og bønder, svarer justitsministeren, at
angrebene mod journalisterne vil blive efterforsket, og at journalisterne vil modtage erstatning. I
Prensa Libre og elPeriodico afviser justitsministeren, at der forekom udenretslige henrettelser af
bønder, mens han i Siglo Veintiuno lover en efterforskning af, om de fandt sted. (2PL7, 1eP5 og
3S2)
Repræsentanter for den lovgivende magt bruges forskelligt i de tre aviser. I Siglo Veintiuno,
hvor disse kilder citeres mest, er der to artikler om en gruppe kongresmedlemmers tur til Nueva
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Linda. Det er i artiklerne uklart, om journalisten ledsagede dem på turen eller refererer til
efterfølgende interview. Deltagerne på turen bruges som kilder til fakta om fordrivelsen og til at
fortælle bøndernes version af hændelserne. (2S2 og 2S4) Derudover bringer Siglo Veintiuno en
artikel om høringen i kongressen med fokus på en diskussion mellem politikere fra forskellige
partier om, hvorvidt en videooptagelse fra fordrivelsen skal vises. (3S3) De to andre aviser
refererer også kort uenigheden om videobåndet. (3eP2 og 3PL2) I elPeriodico bruges to
oppositionspolitikere derudover i en artikel i en ekspertrolle, hvor de analyserer regeringens
tackling af Nueva Linda-konflikten og peger på, at regeringen har varetaget erhvervssektorens
interesser frem for bøndernes. (1eP7) I Prensa Libre citeres oppositionspolitikere for at
fordømme regeringen og politiets dårlige præstation i fordrivelsen, mens medlemmer af
regeringspartiet roser præstationen. (2PL6)
For at opsummere, bruger alle tre aviser overvejende statskilder til at udlægge begivenhederne.
Tendensen er stærkest i Siglo Veintiuno, hvor jeg mener, en del af årsagen skal findes i avisens
relativt lave prioritering af Nueva Linda-sagen i forhold til de to andre avisers. Siglo Veintiuno
bruger overordnet væsentligt færre kilder i sin dækning af hændelsen, og den udfører ingen
undersøgende journalistik, hvor den opsøger alternative kilder – bortset fra tilfældet med
kongresmedlemmernes tur til Nueva Linda. Samtidig med at Siglo Veintiuno bruger
oppositionspolitikere til at fortælle bøndernes version, er den den af aviserne, der giver mindst
taletid til bønderne selv og deres organisationer. Jeg vil i det følgende afsnit analysere bønderne
og bondeorganisationerne som kilder, men kan allerede her konkludere, at disses versioner får
meget lille vægt i Siglo Veintiuno, og at deres versioner i høj grad repræsenteres af andre kilder
end dem selv.
Bønderne og deres organisationer som kilder
Bønderne og deres organisationer fylder relativt lidt som kilder i dagbladenes dækning af
fordrivelsen. Jeg vil i dette afsnit skelne mellem bønder, der var øjenvidner, og
bondeorganisationer, der udtaler sig på bøndernes vegne eller bruger begivenheden til at forsøge
at sætte deres mærkesager på dagsordenen.
Bønder, der var til stede under fordrivelsen, bruges næsten ikke som kilder. Undtagelsen
hedder Julia Cabrera, er mor til ti børn og havde en butik på stedet. Da hun så sin søn på 16 blive
dræbt af politiet, løb hun hen til hans lig og blev til gengæld arresteret og fængslet. Julias
beretning handler om hendes individuelle tilfælde, og hun bruges dermed ikke som kilde til
fordrivelsen generelt. Derudover bruger elPeriodico unavngivne bønder som kilde til at fortælle
deres version af motivet til besættelsen og til at fortælle, at der muligvis er flere lig begravet af
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politiet i septiktanke på grunden. (2eP7) Desuden bruger elPeriodico to gange den forsvundne
Hector Reyes’ kone som kilde om sin mands forsvinding. (1eP6 og 2eP9) Selv i elPeriodico
udgør bønderne dog kun 4,5% af kilderne, og hverken her eller i de andre to aviser bruges bønder
til at give øjenvidneudsagn om fordrivelsen og konfrontationen med politiet.
Bondeorganisationerne, hvoraf ingen direkte repræsenterer Nueva Linda-bønderne og heller
ikke var til stede under fordrivelsen, bruges i alle tre aviser til at kommentere fordrivelsen, men i
forskelligt omfang og på forskellige måder. Siglo Veintiuno er den avis, hvor organisationerne
bliver brugt mindst som kilde. Her bruges de til at udtale sig om to emner: Bøndernes våben og
selve fordrivelsen. En talsmand for PA fortæller, at det er normalt, at bønder har våben, der er et
levn fra den væbnede konflikt. Både CNOC og PA fortæller, at bønderne blev undertrykt af
ordensmagten, der startede skudvekslingen. Og PA bliver brugt til at give tal på arresterede og
døde fra fordrivelsen. (2S2) PA’s opgørelse af tal, som den repræsenteres i Siglo Veintiuno, er
faktuelt forkert og kontrasteres samme sted med tal fra justitsministeriet og PDH. Det svækker
bondeorganisationernes troværdighed, og dermed stilles organisationernes udsagn, om at politiet
skød først, også svagt i forhold til at udfordre regeringens version. Udsagnene om baggrunden
for, at bønderne havde våben, kontrasterer ikke direkte regeringens version, men er derimod med
til at generalisere billedet af bønder som bevæbnede.
I Prensa Libre bruges bondeorganisationerne for det første som kilder til motivet for
besættelsen, og for det andet kritiserer de regeringen for brud på de 90 dages våbenhvile og gør
opmærksom på, at fordrivelsen ikke er enestående, men skal ses i kontekst af den generelle
konfliktfulde situation i landbrugssektoren. CNOC truer med protester de kommende dage og
kræver, at regeringen søger løsninger på problemerne i landbrugssektoren. Samtidig udtrykker
organisationerne dog, at de er villige til at fortsætte dialog med regeringen. (1PL6 og 2PL8)
Organisationerne planter dermed temaet om landbrugsproblematikken på Prensa Libres
dagsorden, men som beskrevet bliver det på længere sigt regeringen, der får lov til at styre denne
dagsorden. 
elPeriodico er det dagblad, der giver mest taletid til organisationerne. Her bliver CNOC
brugt som hovedkilde i en artikel om jordkonflikter i Guatemala. (3eP5) I elPeriodico finder jeg
også de eneste eksempler på, at organisationerne bliver brugt til at udfordre regeringens version,
og i en vis grad aktualiserer modmagt. I to artikler modsiger organisationerne regeringens
påstand om, at bønderne tilhørte organiseret kriminalitet. CNOC påpeger, at det er et problem, at
regeringen behandler bønder som organiserede kriminelle, når de i virkeligheden er fattige
mennesker, der kræver adgang til jord og retfærdighed. Derudover sætter organisationerne
fordrivelsen i kontekst af de fordrivelser, der har været tidligere på året, og fortæller, at en fast
del af ordensmagtens strategi har været at afbrænde bøndernes ejendele og afgrøder på samme
måde, som hæren gjorde under den væbnede konflikt. Både CONIC og PA beskylder regeringen
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for at bruge brændt jord-strategi og kalder fordrivelsen en massakre. (1eP7 og 2eP4) I den
samlede nyhedsdækning af Nueva Linda-konflikten fylder disse tre artikler ikke meget, og jeg
mener derfor ikke, at organisationernes fortolkning af begivenhederne får samme vægt som
regeringens. Organisationernes udlægning er heller ikke synlig hverken i overskrifter eller på
forsider. Der er dog også andre kilder, der bliver brugt til at kontrastere regeringens version. Jeg
vil analysere disse i det følgende afsnit.
Andre kilder, der udfordrer regeringens fortolkning af fordrivelsen
Udover organisationerne har jeg identificeret tre grupper kilder, der i artiklerne udfordrer
regeringens version af begivenheden. Det er PDH, journalister, der var øjenvidner, og eksperter.
Derudover bruges oppositionspolitikere, som nævnt, i Siglo Veintiuno til at fortælle bøndernes
version og i elPeriodico i en ekspertrolle. PDH udgør i alle tre aviser tæt på 10% af kilderne.
PDH er en uafhængig statsinstitution, og anerkendes under den aktuelle ombudsmand, Sergio
Morales bredt for at leve op til sit formål om upartiskhed. I det samlede billede udgør PDH’s
kritik af politiets udførelse af fordrivelsen den stærkeste og mest sammenhængende udfordring
til regeringens fortolkning. 
PDH bruges i alle tre aviser til at påpege, at der fra politiets side var manglede kapacitet til
dialog, og at det var politiet, der provokeret af bøndernes trusler valgte at bryde dialogen og
iværksætte fordrivelsen. PDH tilskriver begge sider ansvar for fordrivelsens voldelige udfald,
men bruges i elPeriodico og Prensa Libre til at så tvivl om, hvorvidt det var bønderne, der
startede skudvekslingen. I disse to aviser citeres PDH for, at det var en bevæbnet gruppe blandt
bønderne, der startede, men at denne gruppe senere forsvandt, og at det ikke vides, hvilken
forbindelse den havde til bønderne. (3PL6 og 3eP2) Alle aviserne bruger PDH til at henvise til
anmeldelser af politiets krænkelser af bøndernes menneskerettigheder, samt af politiets angreb på
journalister. Kritikken rettes også mod justitsministeriet, der er ansvarlig for politiet, og PDH
kræver, at justitsministeriet efterforsker anklagerne om overgreb på bønder og journalister.
Derudover bruger elPeriodico, som nævnt, PDH som kilde til at pege på godsejernes deltagelse i
aktionen. (2eP3)
I elPeriodico og Prensa Libre giver journalister øjenvidneberetninger om politiets angreb på
journalisterne og om udenretslige henrettelser på bønder. I Prensa Libre citeres tilstedeværende
journalister desuden for, at det var politiet, der startede skudvekslingen. (3PL5) elPeriodico
bruger i to artikler journalisterne til at beskrive godsejernes medvirken i fordrivelsen. (1eP5 og
2eP3)
Prensa Libre er den eneste af de tre aviser til i løbet af de tre første dages dækning at
inddrage ekspertkilder, herunder politiske analytikere og menneskerettighedsorganisationer.
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Disse kilder bruges på den ene side til at fremsætte den observation, at regeringen klart viser, at
den ikke er interesseret i at løse problemerne i landbrugssektoren, og på den anden side til at
påpege regeringens ansvar for at finde en løsning på problemerne. Derudover kræver
ekspertkilderne, at der foretages en uafhængig undersøgelse af fordrivelsen. (2PL5 og 3PL4)
Jeg finder, at disse tre kildetyper udfordrer regeringens version af begivenheden på fire punkter.
De første tre kan sammenfattes som en kritik af politiaktionen. Herunder udfordres regeringens
påstande om, at dialogmulighederne blev udtømt, og at det var bønderne, der startede volden, og
der fremhæves en række menneskerettighedskrænkelser, som politiet var ansvarlige for. Det
fjerde punkt er ekspertkildernes udfordring af regeringens retorik om villighed til dialog med
bondeorganisationerne og til at finde løsninger på den fattige landbefolknings problemer.
Opsummering 
Jeg har i dette afsnit analyseret mediernes brug af kilder i dækningen af Nueva
Linda-fordrivelsen. Jeg har fokuseret på de kilder, hvis rolle jeg finder vigtigst for at kunne svare
på, hvordan medierne dækker bonde- og indianerorganisationer, og på i hvilken grad
organisationerne formår at sætte deres budskaber på mediernes dagsorden og præge, hvordan
budskaberne bliver formidlet i den nationale medierede offentlige sfære. 
Berganza skriver, at der i guatemalanske medier er et tydeligt hierarki af kilder, hvor
statskilder bruges mest. (Berganza 2002: 50) Ifølge Berganza, ignorerer medierne indianerne som
informative kilder – også når det gælder emner, der handler om dem. I stedet går medierne til
eksperter, det vil i de fleste tilfælde sige forskere eller analyseinstitutioner, der ikke direkte har
berøring med hændelserne. (Berganza 2002: 35-36) I dækningen af Nueva Linda-sagen er der en
klar overvægt af statskilder, hvis fortolkning af begivenhederne bliver fortalt flest gange og mest
sammenhængende – det på trods af, at kun en af disse kilder (guvernøren i Retalhuleu) var vidne
til sammenstødet. De fordrevne bønder bruges derimod ikke som kilder til at fortælle om
fordrivelsen. I stedet bruger medierne eksperter som kilder til at udfordre regeringens udlægning
af begivenhederne. Desuden bruger aviserne nationale bondeorganisationer som kilder.
Organisationerne formår i elPeriodico og Prensa Libre i nogen grad at sætte problemerne i
landbrugssektoren på avisernes dagsorden, og i elPeriodico aktualiserer de til en vis grad
modmagt i tre artikler. Samler man alle de kilder, der udfordrer regeringens version, bliver
resultatet, at der i Siglo Veintiuno stadig er klar overvægt af regeringskilder, mens balancen i de
andre to aviser er mere lige. Det er dog ikke i nogen af aviserne bønderne selv, der som kilder
udfordrer regeringens version af begivenhederne, og eftersom organisationerne også kun bruges i
begrænset omfang, kommer modfortællingen i aviserne i højere grad til at handle om politiets
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overtrædelse af menneskerettighederne end om regeringens ansvar for at løse problemer i
landbrugssektoren.
Journalisterne selv spiller i alle tre aviser en fremtrædende rolle – ikke mindst som
iscenesættere af begivenhederne. Jeg har været inde på, hvordan de i Siglo Veintiunos tilfælde
fokuserer på, at der er forskellige versioner, frem for at gå i kødet på disse versioner og
undersøge, hvilken der er tættest på de virkelige begivenheder. Ellers er de roller journalisterne
spiller især at introducere artiklerne med malende beskrivelser af scenariet, og at opstille
konflikter mellem aktører ved at opsummere udsagn og uenigheder. Journalisterne har således
stor indflydelse på, hvordan begivenheder og aktører repræsenteres, hvilket er fokus for næste
afsnit.
Repræsentationsanalyse
Jeg sætter i dette afsnit fokus på de tre dagblades repræsentationer af hændelsen, de identiteter de
sætter op for de involverede aktører – med fokus på bønderne og ordensmagten – og de relationer
de konstruerer mellem aktørerne. Jeg centrerer min analyse om forsider, lederartikler og et
udvalg af nyhedsartikler fra den 2. september. Som beskrevet i Kapitel 2, bruger jeg en
konstruktionistisk tilgang i min repræsentationsanalyse, inspireret af Hall og Fairclough.
Fairclough peger på, at repræsentationer har en ideologisk funktion, og at repræsentationer af
begivenheder har indflydelse på, hvordan befolkningen forstår begivenhederne og den politiske
kontekst. Medierne udøver dermed en form for magt, en teoretisk antagelse, som jeg udbyggede i
Kapitel 3, ved at gennemgå Smith et al. og Lunds tilgange til at analysere institutionel, ideologisk
og strukturel magtudøvelse. Det er disse dele af den teoretiske ramme, jeg trækker på i dette
afsnit. Jeg vil afslutte kapitlet med at trække det andet repræsentationsbegreb ind, som jeg
præsenterede i Kapitel 3, og kort diskutere mediernes rolle i politisk repræsentation.
Repræsentationer i Prensa Libre
Det er journalisterne, der står som afsendere for hovedparten af repræsentationerne af hændelsen
i de udvalgte artikler. Journalisterne udøver, ifølge Lund, institutionaliseret magt, når de
introducerer artiklerne, opstiller uenigheder eller overensstemmelser mellem forskellige kilder,
sammenfatter kildernes udsagn, og refererer begivenheder på en måde frem for en anden - og når
de beskærer hændelsen ved at udvælge og fravælge aspekter af hændelsen til deres artikler. 
I knap halvdelen af tilfældene refererer journalisterne til hændelsen med neutrale
repræsentationer. En mindre del af repræsentationerne af hændelsen trækker på de døde og
ødelæggelserne, fx “den blodige fordrivelse”, “dagsværket efterlod ni døde”, og “ruinerne af
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hytterne, der blev ødelagt under fordrivelsen” (2PL3). Desuden er den mest udbredte måde at
referere til bønderne i de udvalgte artikler som døde (2PL1, 2PL3 og 2PL6).
Tæt på halvdelen af repræsentationerne refererer til sammenstødet mellem politiet og
bønderne, og politiets angreb på journalisterne. I nogle tilfælde repræsenteres sammenstødet som
en tilstand af vold, uden der er nogen synlig aktør. Eksempler er repræsentationen ”de voldelige
begivenheder på ejendommen Nueva Linda” (2PL6), ”aggression”, ” de aggressioner, som
journalisterne led” og ”sammenstødet” (2PL4). I andre tilfælde er aktørerne synlige. Det gælder
eksempelvis en journalists repræsentation af hændelsen som: ”bønder lagde sig ud med
ordensmagten med skud” (i 2PL3). Mest fremtrædende konstrueres denne identitet for bønderne
som ansvarlige for volden i artiklen Óscar Berger: “Estaban cumpliendo órdenes”, der bygger
på et interview med præsidenten og justitsministeren og gengiver regeringens version af
begivenhederne. Her fremstilles bønderne som bevæbnede personer med forbindelser til
organiseret kriminalitet, der modtog politiet med skud. Præsidenten bruger den negativt ladede
betegnelse ”invasores” om bønderne, der kan oversættes som de indtrængende fjender. (2PL7)
Ved at bruge denne betegnelse frem for den mere neutrale ocupantes (besættere) eller slet og ret
at kalde dem bønder eller landarbejdere, henviser præsidenten til, at de har invaderet noget, der
ikke tilhører dem. Præsidenten understreger dermed, at han finder bøndernes besættelse af godset
illegitim. Det interessante i denne sammenhæng er, at journalisten overtager udtrykket og også i
artiklen bruger identiteten invasores til at henvise til bønderne. Det eneste tilfælde, hvor
bønderne beskrives som drevet af en legitim motivation i deres besættelse af godset, findes i
artiklen Allanan la finca, hvor journalisten henviser til forsvindingen af Hector Reyes og
bøndernes krav om at få ham tilbage. (2PL3)
I de udvalgte artikler findes der ingen eksempler på repræsentationer af voldshandlingerne,
hvor politiet optræder som aktør. Politiet fremstilles i regeringens version som de angrebne, der
udførte deres ordrer, og gik til modangreb i selvforsvar. (2PL4 og 2PL7)
Sammenfattet finder jeg, at artiklerne i højere grad fremhæver bøndernes ansvar for volden
end politiets, hvilket jeg mener, kan ses som tegn på, at journalisten - bevidst eller ubevidst - i en
vis grad overtager regeringens repræsentationer af hændelsen. En anden fremtrædende
repræsentation af bønderne er som døde. Jeg mener, at denne repræsentation på den ene side er
med til at dramatisere hændelsen, og på den anden side konstruerer bønderne som aktører, der
har udspillet deres rolle i begivenheden. Den eneste undtagelse er interviewet med Julia Cabrera,
der optræder som kilde til politiets overgreb. (2PL3) Cabreras historie ser jeg dog som et
eksempel på, at problemstillingen personaliseres og dermed trækkes ud af sin kontekst, der er
politiets generelle krænkelser af bøndernes rettigheder under fordrivelsen og bøndernes krav om
efterforskning af Reyes’ forsvinding. Hovedpersonerne i Prensa Libres repræsentation af Nueva
Linda-konflikten er dermed ikke bønderne med deres krav om retfærdighed. Jeg finder
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tværtimod, at Prensa Libre repræsenterer andre personer og institutioner som hovedpersoner,
hvilket blandt andet kommer til udtryk i avisens kildevalg, som beskrevet ovenfor. På dette sted i
analysen kommer det til udtryk gennem de relationer, avisen konstruerer mellem de forskellige
aktører. I næsten alle artiklerne nævnes der en eller flere aktører, hvis rolle er, at undersøge det
skete, kræve det skete undersøgt, at sørge for at de skyldige bliver straffet, eller at sørge for
dialog, og at problemerne i landbrugssektoren løses. Disse aktører er i artiklerne
justitsministeriet, præsidenten, regeringen, kongressen, PDH, politiske analytikere og
internationale organisationer. Det er disse aktører, som jeg finder, overtager dagsorden og i
forskellig grad står for agenda-building i Prensa Libres dækning af Nueva Linda-konflikten. 
I Prensa Libres leder (2PL9) skelner avisen mellem to slags ansvar: Der er et specifikt ansvar for
den aktuelle fordrivelse, der primært tilskrives regeringen, fordi fordrivelsen ikke blev udført
optimalt, og situationen kom ud af kontrol og udviklede sig voldeligt. Dette kommer blandt andet
til udtryk i følgende: ”ansvaret for politibetjentenes død falder også på myndighederne, som
sendte betjentene mod en sikker død” En del af det specifikke ansvar tilskrives også bønderne,
der var bevæbnede og startede med at skyde på de ubevæbnede betjente: ”skuddene, som ifølge
formodningerne ikke blev startet af betjentene, idet de ikke havde våben”. Samtidigt er der et
alment ansvar, som tilskrives bønderne, blandt andet gennem denne generaliserende
repræsentation af jordbesættelser: ”jordbesættelser er i sig selv voldelige begivenheder, selv i de
tilfælde, hvor der ikke tabes liv, som det desværre skete i dette tilfælde, og derfor kan det ikke
retfærdiggøres, at de sker.” Og gennem følgende repræsentation: ”Det kan ikke i noget
demokratisk land accepteres, at retskendelser ikke adlydes, og at ordensmagten modtages med
skud”. Her fremstilles bønderne, som personer, der ikke respekterer demokratiet, og som
modsætter sig retskendelser ved at gå til angreb på offentlige myndigheder. Regeringen kritiseres
til gengæld for i den konkrete fordrivelse ikke at have levet op til sit ansvar for at sikre en
retsstat, hvor retskendelser overholdes, og politiet respekterer menneskerettighederne.
Lederartiklen analyserer Nueva Linda-konflikten og bøndernes rolle i den indenfor en
fortolkningsramme, hvor konflikten ses som en trussel mod retsstaten og demokratiet.
Regeringen og de statslige institutioner bliver dermed hovedpersoner, af hvem det kræves, at de
lever op til deres ansvar for retsstaten og demokratiet ved at modstå denne trussel. Indenfor
samme fortolkningsramme konstrueres bønderne som destabiliserende elementer, der truer
Guatemalas demokratiske udvikling. 
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Repræsentationer i Siglo Veintiuno
Også i Siglo Veintiuno er der forskellige repræsentationer af hændelsen. De fordeler sig som i
Prensa Libres tilfælde i to nogenlunde lige store grupper af neutrale repræsentationer og
repræsentationer, der fokuserer på sammenstødet, samt en mindre gruppe med fokus på de døde
og ødelæggelserne. I de repræsentationer, hvor sammenstødet står i centrum, er det også her
tilfældet, at nogle tilskriver ansvaret for volden til en aktør, mens andre snarere repræsenterer
volden som en tilstand. Jeg finder, at der i Siglo Veintiunos repræsentationer af hændelsen er et
stærkere fokus på volden og våbnene end i Prensa Libres. Således refererer avisen fx to gange til
hændelsen som ”den væbnede konfrontation” (2S2), og et andet sted som ”slagsmålet” (2S4). I
de udvalgte artikler bruges der også andre kilder end journalisterne selv til at beskrive
hændelsen. Først og fremmest regeringsrepræsentanter, der i deres repræsentationer fremhæver
bøndernes ansvar: ”politiet blev angrebet med AK-47 geværer” (2S2), ”[politiet] blev koldblodig
dræbt med forræderi og overraskelse” og ””los invasores” modtog dem med skud” (2S3). Blandt
kilderne optræder dog også en repræsentant for de demonstrerende organisationer, der peger på
politiets ansvar og beskriver hændelsen som ”magtmisbrug” (2S2), samt PDH, der udtaler:
”politiet udviste grusomhed ikke kun mod bønderne, men også mod deres ejendele”, og bønderne
selv, der ifølge journalisten overfor delegationen af kongresmedlemmer, beskyldte
”ordensmagten for at handle overdrevent voldeligt” (2S4). I disse repræsentationer kontrasteres
to typer ansvar: bøndernes for at have startet og koldblodigt at have myrdet politibetjente, og
politiets for overdreven vold under fordrivelsen.
På samme måde som i Prensa Libre overtager journalisterne en del af regeringens retorik,
når de repræsenterer hændelsen. Beskrivelsen af bønderne som invasores er endnu mere udbredt
her, og bruges i alt 13 gange i de analyserede artikler. Seks gange er det journalisten, der
anvender den. Der er ikke i artiklerne nogen reference til bøndernes motiv for besættelsen, og de
kommer dermed til at fremstå som lovbrydere; en identitet, der kun forstærkes af
repræsentationerne af deres ansvar for at starte voldshandlingerne. Derudover er der på forsiden
og i den første og længste af de tre artikler (2S2) - som i Prensa Libre - en række referencer til
døde og sårede bønder, mens det er andre aktører, der konstrueres som handlende. Disse aktører
er her: PDH, regeringen, og kongressen. I artiklen Visitan la zona del desalojo optræder
bønderne aktivt som kilder til politiets overgreb. (2S4) Jeg finder dog, at journalisten delvist
diskvalificerer bøndernes udsagn ved at repræsentere dem som invasores.
Fokus for Siglo Veintiunos lederartikel fra den 4. september er landbrugstemaet. (4S2) Artiklen
starter med at beskrive, hvordan fordrivelsen har ført til konkurrerende versioner af det hændte
og uforsonlige positioner blandt de involverede aktører. Lederen peger på, at det er nødvendigt at
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hændelsen efterforskes grundigt, og at aktørerne i mellemtiden fortsætter ”[deres] søgen efter
løsninger, der er rationelle, rimelige og, frem for alt, ligger indenfor den juridiske ramme”. I
denne proces fremstilles præsidenten som hovedpersonen. Denne ”har lovet at gribe ind og
starte med at løse de 30 største og alvorligste sager om besatte landejendomme.” Lederen
konkluderer, at når Berger udtaler, at situationen i landbruget slet ikke er så alvorlig, og samtidig
kommer med konkret løsningsforslag (at uddele nogle statsejede jorde), så er der grund til at tage
ham på ordet. Især finder jeg artiklens afsluttende linjer interessante: ”At leve i det mindste i fred
og ro på landet kan være en længsel, hvis opfyldelse ikke er langt borte. Det kommer, ikke desto
mindre, i stor grad an på bannerførerne for [bonde]bevægelsens vision og modenhed i forhold
til at tage dette nye forslag til sig.” Her erklærer Siglo Veintiuno sig enig med Bergers definition
af løsningen som uddelingen af statsejet jord, og af problemet som bondeorganisationerne, der
mangler modenhed til at acceptere dette som løsningen. Som nævnt i Kapitel 1, lever 76% af den
indianske befolkning under fattigdomsgrænsen. I Kapitel 1 pegede jeg også på, at det ikke er nok
at uddele jord til de fattige, men at en sådan strategi nødvendigvis må følges op af en integreret
udviklingsstrategi for landområderne. Min konklusion er derfor, at Siglo Veintiunos lederartikel
enten er udtryk for uvidenhed om problemernes kompleksitet eller er styret af ideologi, der
formindsker problemerne og konstruerer dem som uafhængige at strukturelle uligheder.
Repræsentationer i elPeriodico
Hovedparten af elPeriodicos repræsentationer af fordrivelsen er neutrale, derudover er der en
enkel, der fokuserer på volden, og to på de døde. De udvalgte artikler citerer fire kilders
repræsentationer af hændelsen. To af kilderne er fra bondeorganisationer, en er Retalhuleus
guvernør, og den sidste er CACIF’s præsident. CACIF og guvernøren repræsenterer hændelsen
som et resultat af, at bønderne gik til angreb. CNOC repræsenterer konflikten som et produkt af
politiets voldsanvendelse, mens PA konstruerer hændelsen i kontekst af andre fordrivelser, hvor
politiets brug af brændt jord-taktik har været udbredt, hvorfor bønderne på Nueva Linda, ifølge
PA, handlede i selvforsvar. Det er første gang jeg støder på denne repræsentation af fordrivelsen i
de analyserede artikler, og jeg finder den interessant, fordi den som ovenfor nævnt er et udtryk
for en modfortælling. 
I elPeriodicos artikler er der to dominerende identiteter, der konstrueres for bønderne. Den
mest nævnte er som dræbte. Den næstmest nævnte er som anholdte – en identitet, der første gang
den nævnes, ledsages af en opremsning af anklagerne mod bønderne, de to følgende gange af
præciseringer af antallet af tilfangetagne, og fjerde og sidste gang personificeres med Cabreras
historie. (2eP2) Cabrera konstrueres som enlig mor, offer for politiets overgreb på hende og to af
hendes børn, og religiøs. Avisens konstruktion af en af de anholdte som offer i direkte
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forlængelse af en opremsning af anklagerne mod de anholdte virker paradoksal. Cabreras
identitet som offer generaliseres dog ikke til de andre tilfangetagne – hendes historie står alene.
Jeg mener, at Cabreras historie trækkes frem i kraft af, at hun er den eneste arresterede kvinde.
Hendes historie repræsenteres som en enkeltstående uretfærdighed frem for som et eksempel på
en mere generaliseret uretfærdighed mod bønderne, således at de øvrige 31 tilfangetagne
uforandret repræsenteres upersonligt som et tal, og som anklagede for en række forbrydelser,
uden at avisen undersøger eller tager stilling til deres eventuelle skyld eller uskyld.
Et punkt, hvor elPeriodicos repræsentation af fordrivelsen, som nævnt, afviger fra de to
øvrige analyserede avisers, er beskrivelsen af godsejernes deltagelse i fordrivelsen i artiklen PDH
señala a propietarios de fincas. Her bevidner PDH og tilstedeværende journalister godsejernes
deltagelse med bevæbnede, private sikkerhedsvagter, mens en talsmand for kvægejerforbundet i
Retalhuleu benægter deltagelsen. Sidstnævnte beskylder i stedet besætterne af Nueva Linda for at
forsøge at manipulere den offentlige mening til deres fordel. (2eP3) Hans argument kommer dog
til at fremstå som utroværdigt i og med, at det ikke er bønderne men andre kilder, der bruges til
at pege på godsejernes rolle. Godsejerne konstrueres dermed i elPeriodico som deltagende
aktører i fordrivelsen.
Et sidste element, jeg vil fremhæve i de udvalgte artikler, er diskussionen om
landbrugsspørgsmålet. Præsidenten citeres for at “fastholde […] sit løfte om dialog med
bondeorganisationerne”. (2eP4) Til forskel fra Siglo Veintiuno får Bergers påståede vilje til
løsninger ikke her lov til at stå uimodsagte. elPeriodico bruger en repræsentant fra CNOC til at
hævde, at regeringen har brudt våbenhvilen, og kræve konkrete forslag fra regeringens side for,
at dialogen kan fortsætte. Jeg finder, at elPeriodico i højere grad end de andre to aviser
kontrasterer forskellige kilders repræsentationer, og dermed giver en mere afbalanceret dækning
af jordspørgsmålet. Avisen overtager dog som de andre to aviser i et vist omfang regeringens
repræsentationer af bønderne som invasores. 
Omdrejningspunktet for elPeriodicos lederartikel Una investigación indispensable er borgernes
ret til at kende sandheden. Lederen falder i to dele. I den første del påpeger avisen for det første,
nødvendigheden af at kende sandheden om, ”hvor bøndernes våben, ammunition og
kamptræning kommer fra”, og ”hvad deres kampkapacitet er”. Dernæst kræver den regeringens
påstande om ”bøndernes mulige forbindelse til organiseret kriminalitet […] underbygget med
beviser”, og at ”omstændighederne ved andre jordbesættelser” undersøges. Avisen indleder
således sin leder med at repræsentere bønderne som væbnede og kamptrænede. Den kræver
beviser for, men sår ikke direkte tvivl om bøndernes forbindelse til organiseret kriminalitet,
hvorefter den forbinder den konkrete sag til andre jordbesættelser. Den åbner dermed op for, at
det er muligt, at den situation, den netop har ridset op, er generel, og at bevæbnede bønder med
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forbindelse til organiseret kriminalitet kan have besat ejendomme i hele Guatemala. Lederens
sidste krav i denne del er, at det undersøges, hvorfor betjentene ikke blev beskyttet bedre, når
justitsministeren vidste, at bønderne havde våben. Dette krav indeholder en kritik af
justitsministeriet, men samtidig understreges repræsentationen af bønderne som bevæbnede.
I anden del påpeger avisen, at ”sagens kompleksitet kræver en undersøgelse, der tager fat i
alle aspekter af fordrivelsen.” I det følgende fokuserer avisen dog alene på tre aspekter:
efterforskningen af Reyes’ forsvinding, godsejernes deltagelse i fordrivelsen, og politiets angreb
på journalister. Jeg vil fokusere på de to første aspekter, der er nært knyttet til hinanden. Avisen
skriver, at “jordbesætterne påstår at have invaderet ejendommen for at kræve, at […] Reyes
dukker op i live. Besætterne frygter, at denne er blevet henrettet på ejernes ordrer. I dag bør
justitsministeriet svare på, hvorfor dets præstation i denne sag har været så ringe, og dets
præstation, når det handler om fordrivelsesansøgninger, til forskel er effektiv.” Jeg finder denne
passage interessant, fordi den antyder, at justitsministeriet handler forskelligt i sager, der handler
om at beskytte landarbejderes rettigheder (her: retten til liv), der krænkes af godsejere, og i sager,
der handler om at beskytte godsejernes private ejendomsret. Lederen kræver, at justitsministeriet
redegør for, hvorfor nogle gruppers rettigheder varetages frem for andres. Samtidig peger både
denne passage og den efterfølgende (om godsejernes deltagelse) på, at ejerne af Nueva Linda har
spillet en rolle i konflikten. Skønt beskrivelsen af ejernes rolle er pakket ind i formuleringer som
”besætterne påstår” og ”anklagen om”, er den interessant, fordi elPeriodico her bryder en
tavshedsspiral. Som nævnt dækkes temaet godsejernes deltagelse ikke af de andre to aviser,
hvorfor det virker ekstra iøjefaldende, at elPeriodico tager temaet op i en lederartikel.
Jeg finder det samlede billede af elPeriodicos lederartikel paradoksal. På den ene side
konstruerer den bønderne som bevæbnede og muligvis en trussel, der rækker ud over den
konkrete konflikt, mens den på den anden side påpeger, at der er forskellige niveauer af
rettigheder i Guatemala, og bryder tavshedsspiralen om godsejernes deltagelse i fordrivelsen.
Tænker man avisens mål og målgruppe ind i analysen, mener jeg, at disse udgør en del af
forklaringen. Alpírez fortæller: ”I vores tilfælde bestræber vi os efter […] altid at stille
spørgsmålstegn ved den officielle diskurs […] når man taler om den guatemalanske læser,
mener jeg, der er to grupper: de, der læser, fordi de virkelig ønsker at forstå, hvad der sker i
landet [… Disse] forsøger vi at tiltrække og at gøre elPeriodico til en reference for dem.”
(Alpírez interview) Avisens bestræbelser efter at udfordre den officielle diskurs og hjælpe
læseren med at forstå, hvad der sker i Guatemala, forklarer dens kritik af justitsministeriets
fortolkning af rettigheder og dens relative åbenhed om godsejernes rolle. Set i kontrast hertil
virker lederartiklens ensidige repræsentation af bønderne derfor påfaldende – ikke mindst fordi
avisen i sin nyhedssektion lader andre kilder udfordre denne repræsentation. Ifølge Alpírez, er
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lederartiklen dog netop udtryk for avisens ideologiske og politiske position, mens
nyhedsdækningen forsøger at være upartisk. (Alpírez interview)
Delkonklusion
Nueva Linda-sagen udløste, som nævnt, en mediestorm i de guatemalanske medier. Alene i de
tre analyserede dagblade var der de to første uger af september 2004 196 artikler. Jeg
præsenterede i Kapitel 2 og 3 en række analysespørgsmål til mediedækningen, nemlig: Hvem
kommer repræsentationerne fra? Hvilke motivationer er der for dette valg? Hvad er effekterne af
valget? Hvordan defineres problemerne politisk? Hvilke interesser privilegerer
problemdefinitionerne? Hvad præsenteres som autoritative præmisser? Og hvilke former for
potentiel modmagt aktualiseres? Jeg har dette kapitel igennem forholdt mig til spørgsmålene og
vil her kort opsummere og konkludere på min analyse.
Regeringen var den mest brugte kilde, dens fortolkning af begivenhederne blev dominerende,
og aviserne overtog i stort omfang regeringens repræsentationer af hændelsen. Regeringen fik
dermed stor indflydelse på, både hvordan fordrivelsen repræsenteredes i medierne, og hvilke
problemstillinger i forbindelse med fordrivelsen der i medierne præsenteredes som politisk
relevante. Mediedækningen var hovedsageligt episodisk, og et af de temaer, der fik størst
dækning, var fordrivelsens voldelige udfald. Relateret hertil blev problemstillingen bøndernes
ansvar defineret som politisk vigtig. Bønderne konstrueredes som bevæbnede kriminelle,
personer, der krænker den private ejendomsret, og en trussel mod Guatemalas demokratiske
udvikling – frem for som aktører, der repræsenterer et alternativt udviklingsprojekt og en del af
løsningen på Guatemalas fattigdomsproblemer. Denne repræsentation af bønderne og deres rolle
i fordrivelsen privilegerer regeringens og det guatemalanske oligarkis interesser ved at
delegitimere bønderne og deres krav – en observation som jeg vil diskutere mere dybdegående i
de næste to kapitler.
En anden problemstilling, der i medierne defineredes som politisk relevant, var regeringens
og ordensmagtens ansvar for fordrivelsens forløb. Der blev sat spørgsmålstegn ved politiets
uddannelse og arbejdsforhold, og ved regeringens kapacitet til at planlægge og udføre
fordrivelser, samt til at sikre retsstaten og demokratiet. Dette er den stærkeste modfortælling til
regeringens version af begivenhederne. Derimod definerede medierne ikke
landbrugsproblematikken og den guatemalanske landbefolknings manglende adgang til juridisk
retfærdighed som vigtige problemstillinger. Dette er en anden potentiel modfortælling, der
dukker op i enkelte artikler. Selvom landbrugsproblematikken i nogen grad kom på mediernes
dagsorden og blev dækket i en række artikler, var bondeorganisationerne ikke i stand til at styre
denne dagsorden. Det blev regeringen, der først og fremmest definerede, hvilke aspekter af
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landbrugsproblematikken, der blev diskuteret i de analyserede medier, og dermed fik størst
indflydelse på fortolkningsrammen for dette emne, mens bondeorganisationernes dagsorden blev
ekskluderet. Overordnet marginaliseres landbrugsproblematikken samt juridisk og social
retfærdighed som modfortællinger. Jeg finder det interessant, at medierne går i rette med
regeringen for overtrædelse af civile menneskerettigheder, mens de overvejende undlader at
udfordre den, når diskussionen handler om at finde løsninger på fattigdomsproblemerne i
landområderne. Også dette er en observation, jeg vil diskutere i de kommende kapitler, da jeg
mener, den må forstås i kontekst af magtrelationerne i det guatemalanske samfund.
Udover at analysere hvem mediernes problemdefinitioner kommer til gode, mener jeg, det er
vigtigt at se på, hvilke problemstillinger der ikke blev defineret som centrale i mediernes
dækning. En er som nævnt landbrugsproblematikken. En anden er rettighedshierarkiet.
Bønderne besatte som beskrevet jorden for at kræve fremskridt i efterforskningen af
forsvindingen af deres leder, der på det tidspunkt havde været forsvundet i et år. Efterforskningen
skred langsomt frem, var fyldt med uregelmæssigheder, og en arrestordre i august 2004 på
godsejeren og dennes sikkerhedsvagt, begge mistænkt for forsvindingen, blev underkendt af en
dommer. (Amnesty International 2006b: 33-34) Sagen om Nueva Linda er et eksempel på fattige
personers vanskeligheder med at opnå retfærdighed gennem Guatemalas retssystem. Og når man
som elPeriodico sammenligner sagen med den hurtige effektuering af fordrivelsen (2eP11), er
det oplagt at problematisere, at ikke alle borgere i Guatemala er lige for loven. Ingen af de tre
aviser valgte dog at sætte fokus på denne problemstilling i deres dækning. Rettighedshierarkiet
bliver dermed en politisk præmis i mediedækningen. En præmis, der privilegerer dem, der
besidder ejendom og kan forvente, at deres rettigheder varetages i retssystemet.
Endnu en problemstilling, der næsten ikke dækkes i de analyserede medier, er godsejernes
rolle i fordrivelsen. Spørgsmålet er, om der er tale om en tavshedsspiral, som Lund definerer det
- altså et udtryk for en slags magtudøvelse, som journalisterne og deres kilder er ubevidste om,
fordi det er en præmis i samfundet, at man ikke taler om godsejernes rolle i fordrivelser. Jeg
mener, at dette er en del af forklaringen, men vil samtidig pege på, at det ikke er usandsynligt, at
også bevidst selvcensur fra journalisternes og mediernes side er en del af årsagen – ikke mindst
set i lyset af, at et af medierne i nogen grad bryder tavshedsspiralen, uden at de andre følger trop.
Jeg vil i næste kapitel komme ind på problemet med selvcensur i guatemalanske medier.
Imidlertid mener jeg, at det er en vigtig konklusion, at regeringens ansvar fremhæves, mens
godsejernes, som også deltog aktivt i fordrivelsen, rolle næsten ikke nævnes. Denne definition
privilegerer dermed landbrugsoligarkiet ved at dække over dets deltagelse i en fordrivelse, hvor
tolv personer blev dræbt, og der var grove menneskerettighedskrænkelser. 
At en række problemstillinger således ekskluderes eller marginaliseres i mediernes
nyhedsdækning, ser jeg som et symptom på, at medierne privilegerer nogle gruppers interesser
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frem for andres. Medierne bærer derigennem en del af ansvaret for problemerne med politisk
repræsentation i Guatemala, som jeg var inde på i Kapitel 3. Medierne udgør i et repræsentativt
demokrati et af de vigtigste bindeled mellem de politiske beslutningstagere og befolkningen.
Derfor er det problematisk i forhold til politikernes repræsentation af befolkningen, at medierne i
deres dækning giver ulige adgang til forskellige gruppers interesser. I mediernes dækning af
Nueva Linda-sagen er der sammenfald mellem de interesser, regeringen repræsenterer, og
mediedækningen privilegerer. Dette forstærker skævheden i den politiske repræsentation, blandt
andet fordi medierne ikke udfordrer regeringens manglende repræsentation af bøndernes
interesser. Samtidig eksisterer der det paradoksale forhold, at aviserne og en række andre aktører
konstruerer repræsentationer af bønderne, mens bønderne ikke får mulighed for at repræsentere
sig selv. Aviserne ekskluderer dermed bønderne fra at fortælle deres egne historier og
perspektiver på begivenhederne, mens aktører, der oftest ikke repræsenterer bøndernes politiske
interesser, får monopol på at repræsentere dem i medierne.
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Kapitel 5
Mediedækningen i
samfundsmæssig
kontekst
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Mediedækningen i samfundsmæssig kontekst
I dette kapitel bygger jeg videre på konklusionerne fra foregående kapitel og diskuterer dem i en
samfundsmæssig kontekst. Kapitlet falder i to dele, hvor jeg i første del analyserer, hvilke aktører
og strukturer der øver indflydelse på mediernes indhold, med særligt fokus på erhvervslivets og
statens rolle. Dette danner sammen med konklusionerne fra Kapitel 4 baggrunden for kapitlets
anden del, hvor jeg analyserer, hvordan medierne spiller de fem roller i forhold til demokratiet,
som jeg præsenterede i problemfeltet: Demokratiets vagthund, at uddanne befolkningen i
demokrati, forum for offentlig debat, gatekeeper, og politisk aktør. Jeg trækker på dele af den
teoretiske ramme, som jeg præsenterede i Kapitel 3: I første del, anvender jeg primært tilgangene
til at analysere medier som dagsordenssættende og i et magtperspektiv. I anden del, trækker jeg
på offentlighedsteori og magtteori, samt diskuterer mediernes betydning for politisk kultur og
Guatemalas demokratiseringsproces. 
Aktører og strukturer, der øver indflydelse på medieindholdet
”Når jeg hører ordet selvcensur, tænker jeg på tiden med repression, hvor du undlod at
offentliggøre, fordi dit liv var i fare. I dagens Guatemala er vi kommet over det, nu kommer
censuren og presset fra de kommercielle. Og de tager annoncerne fra dig. Desværre lever vi af
annoncer og ikke af abonnenter, som er en mindre [indtægt], og det begrænser dig. Det, du er
nødt til at lære som medie, er at udnytte dit rum.” (Alpírez interview)
Presset fra kommercielle interesser, opleves som reelt af redaktionschefen på elPeriodico, for
hvem udfordringen er at drive uafhængig og undersøgende journalistik indenfor de udstukne
rammer. Jeg vil i dette afsnit diskutere, hvorvidt de analyserede medierne er i stand til at
opretholde idealet om upartiskhed indenfor disse rammer. Jeg analyserer hvilke former for pres,
de udsættes for, og hvordan dette kommer til udtryk i deres dækning.
Erhvervslivet indtrængen på medierne
Ifølge Rockwell & Janus, mener mange, at de mellemamerikanske landes privatsektor har mindst
lige så stor indflydelse på mediernes dækning som staten. (Rockwell & Janus 2003: 205) I
Guatemala blev der under præsident Álvaro Arzús regering (1996-2000) i vidt omfang gjort op
med statens korruption af journalister, og det førte til, at medierne indførte højere etiske
standarder. (Rockwell & Janus 2003: 179) I dagens Guatemala er den direkte korruption af
medierne således begrænset, men der er andre måder at øve indflydelse på mediernes formidling
af information. Solís karakteriserer det fænomen, der ses i Guatemala, som ”erhvervslivets
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indtrængen på medierne og partipolitikken”. I mediernes tilfælde kommer dette blandt andet til
udtryk ved, at erhvervslivet har stiftet en række medier for således at sikre sig ideologisk
dominans. (Solís aktivitet) Matthew Creelman, direktør for det mellemamerikanske
analysetidsskrift Inforpress, peger ligeledes på, at den guatemalanske situation er et eksempel på,
at ”[…] erhvervslivet opdagede vigtigheden af at have kontrol over ideerne, over socialiseringen
af ideerne og informationen.” Han pointerer endvidere, ”[…] at en af måderne at sikre, at
demokratiet ikke påvirker fordelingen af ressourcer, er kontrollen over medierne.” (Creelman
interview) Blandt de analyserede medier, finder jeg, at Siglo Veintiuno er det tydeligste eksempel
på, hvordan et medie bruges som platform for erhvervslivet til at påvirke politiske beslutninger.
Jeg konkluderede i forrige kapitel, at bondeorganisationernes modfortælling om regeringens
ansvar for løsningen af problemerne i landbrugssektoren marginaliseredes i alle tre aviser - men
tydeligst i Siglo Veintiunos, hvis dækning af landbrugsproblematikken formindskede
problemerne og ikke beskæftigede sig med deres strukturelle årsager. Denne konklusion
underbygges af mit interview med Siglo Veintiunos chefredaktør, der fortalte, hvordan avisen for
nyligt gennem intensiv dækning havde medvirket til at standse et lovforslag, der indeholdt
elementer af jordreform: “[...] vi formidlede, hvad dette projekt indeholdt […] Og projektet
indeholdt altså synspunkter som ekspropriering, og skat på uopdyrket jord, etc. Dette var
nyheden. I øvrigt var det nyhed i flere uger i den grad, at de til sidst bedømte det, hvis jeg ikke
tager fejl, forfatningsstridigt.” (Castañaza interview) I denne sag satte Siglo Veintiuno et emne
på mediernes dagsorden, gennem intensiv dækning af emnet blev politikerne presset til at handle,
og avisens agenda-building fik indflydelse på politikernes respons. 
Erhvervslivet påvirker som nævnt medierne gennem ejerskab og køb af annonceplads. Rockwell
& Janus skriver, at større annoncører kan få stor redaktionel magt i forhold til nyhedsmedier,
fordi de mellemamerikanske landes markeder og økonomier er små og ikke særligt udviklede.
Det betyder, at der er færre annoncører, og øger mediernes afhængighed af få større annoncører.
(Rockwell & Janus 2003: 210) Adspurgt afviser Castañaza, at Siglo Veintiunos nyhedsindhold
påvirkes af kommercielle interesser og avisens aktionærer. (Castañaza interview) Prensa Libres
departementsredaktør fremhæver avisens ideal om upartiskhed, der kommer til udtryk ved, at alle
involverede parters positioner gengives. Han indrømmer dog senere i interviewet, at der er
begrænsninger for avisens dækning, idet Prensa Libre ønsker at fremme information, ”som ikke
skaber kriser med andre grupper.” (García interview) Alpírez fortæller, at presset fra
kommercielle interesser begrænser hvilke grupper, der får mulighed for at udtrykke sig i
elPeriodico. (Alpírez interview) Ifølge Forsberg, føler mange guatemalanske journalister sig
forhindrede i at være upartiske, de oplever et stærkt redaktionelt pres, og nogle har oplevet at
blive skældt ud, eller at deres artikel er blevet kasseret, fordi vinklen eller emnet ikke passede til
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mediets politiske linje. De fleste journalister beretter dog, at de kender grænserne for, hvad de
kan skrive eller sige og holder sig af sig selv indenfor disse. (Forsberg 2003: 20-21)
Jeg mener, at forskellene i de tre redaktørers vurdering af kommercielle interessers
indflydelse på de avisernes nyhedsdækning, til dels skyldes avisernes forskellige økonomiske
fundament. Prensa Libre kan nemmere end elPeriodico modstå presset fra en større annoncør,
fordi den er stærkere økonomisk og på grund af sin store læserskare er mere attraktiv at
annoncere i. Jeg konkluderede dog i forrige kapitel, at elPeriodico er den af de tre aviser, der i
størst omfang lader bøndernes organisationer komme til orde og den eneste, hvor reel modmagt
kommer til udtryk. Denne konklusion virker paradoksal set i kontekst af elPeriodicos
økonomiske situation og Alpírez’ udsagn om de begrænsninger, der sættes af kommercielle
interesser. Jeg mener derfor, at redaktørernes udsagn på den ene side skal tolkes som udtryk for
forskellige grader af kritisk refleksion og åbenhed omkring påvirkningen af deres medier, og på
den anden side for i hvilken grad mediets redaktionelle linje og politiske standpunkter stemmer
overens med erhvervslivets interesser. Fx er det muligt, at Siglo Veintiunos bias i dækningen af
landbrugsproblematikken snarere er et udslag af avisens institutionelle praksis end af
udefrakommende pres, hvorfor avisens chefredaktør tager dette bias for givet og ikke reflekterer
over det. Her er altså tale om institutionel magtudøvelse. Jeg mener, at samme overvejelse er
gyldig i Prensa Libres tilfælde.
Andre pressionsformer, der begrænser ytringsfriheden
Jeg citerede ovenfor Alpírez for, at guatemalanske journalister ikke længere arbejder med livet
som indsats, men at det pres de oplever derimod er økonomisk. Berganza peger dog på, at
journalisterne i hovedstaden oplever større frihed end de, der arbejder på landet. (Berganza
interview) Ifølge Rockwell & Janus sker der stadig mord og voldelige overgreb på journalister i
Guatemala, skønt i langt mindre omfang end under borgerkrigen. De skriver dog, at det er svært
at afgøre, om overgrebene er politisk betingede, da de sjældent efterforskes. (Rockwell & Janus
2003: 176-178) Politiets overgreb på journalister under deres dækning af Nueva
Linda-fordrivelsen er et tydeligt og aktuelt eksempel på politisk motiveret vold og intimidering,
der havde til formål at hindre journalisterne i at dokumentere fordrivelsen. Redaktionschefen for
Cerigua fortæller om en anden form for pres, som nyhedsbureauet blev udsat for i 2005, hvor en
af dets regionale korrespondenter blev beskyldt for at være politisk agitator, da han dækkede
protester mod et canadisk mineselskab. Cerigua blev efterfølgende offer for en smædekampagne
iværksat af den daværende canadiske ambassadør i Guatemala, der havde tætte forbindelser til
mineindustrien. Ambassadøren forsøgte at få internationale donorer til at stoppe deres bistand til
Cerigua. (Ovalle interview) Et andet eksempel på, at erhvervslivet i nogle tilfælde bruger grovere
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metoder til at lukke munden på kritiske medier, er fra 2005, hvor en af landets rigeste familier
sagsøgte radiokanalen Radio 10 for indicier, da kanalen dækkede en retssag i Miami, hvor to
fremtrædende familiemedlemmer var under anklage for underslæb og skattesnyd. Sagen blev
dækket af medier i USA, men næsten ikke i Guatemala, selvom den i høj grad vedkom den
guatemalanske befolkning på grund af statens mistede skatteindtægter. (Monroy 2005: www)
Radio 10 mistede som følge af sagen sin sendefrekvens (Sociedad Interamericana de Prensa
2006: www), og dette anslag mod ytringsfriheden modtog næsten heller ingen mediedækning.
Radio 10’s direktør modtog derudover dødstrusler, og journalisten, der havde dækket sagen, blev
udsat for et attentatforsøg. (Amnesty International 2006a, www) Selvom økonomisk pres er den
mest udbredte måde for økonomiske og politiske aktører at påvirke mediernes nyhedsdækning i
Guatemala, findes der således også fortsat andre pressionsformer, som er med til at begrænse
pressefriheden.
Forholdet til staten - medierne som demokratiets vagthunde?
Når man betragter det scenarium, jeg nu har opridset, af forskellige former for pres og forsøg på
at øve kontrol over mediernes nyhedsindhold, bliver spørgsmålet, om i hvilket omfang medierne
er i stand til at spille rollen som demokratiets vagthund, presserende. Ovalle mener, at ”de store
medier ofte er kompromitterede med den økonomiske magt og skjuler, eller det passer dem ikke
at offentliggøre, visse betydningsfulde ting.” (Ovalle interview) Creelman påpeger ligeledes, at
medierne udgør et ”røgslør”, der ofte dækker over erhvervslivet og skjuler dele af virkeligheden
for den guatemalanske offentlighed. (Creelman interview) Den nævnte sag om skatteunddragelse
kan ses som et eksempel på, hvordan hovedparten af de guatemalanske mediers undlader at
dække sager, der er kompromitterende for grupper tilhørende oligarkiet.
Mediernes forhold til staten er mere komplekst. Som nævnt, er den politiske repression
aftaget siden fredsaftalerne, og Arzú-regeringen gjorde stort set op med statskorruption.
Medierne har således et større spillerum til at kritisere staten, herunder regeringen. Dækningen af
Nueva Linda-sagen rummer mange eksempler på kritik af regeringen, først og fremmest for dens
håndtering af fordrivelsen. Ifølge Solís & Solano, er erhvervslivet dog ikke alene trængt ind på
medierne men også på partipolitik. Det kommer til udtryk i, at erhvervslivet er involverede i at
stifte partier og strategisk uddeler økonomisk støtte til partiernes kampagner for at sikre sig
politisk indflydelse. Solís & Solano peger på, at medierne spiller en vigtig rolle i den forbindelse.
Et eksempel er, hvordan erhvervseliten iværksatte en kampagne mod korruptionen i præsident
Portillos regering (2000-04), fordi denne handlede imod erhvervssektorens økonomiske
interesser. (Solís & Solano 2006: 11-13) Som nævnt i Kapitel 1, var de skriftlige mediers kritik
af regeringen i denne periode meget hård og fremstillede regeringen som uduelig og korrupt.
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Ifølge Solís & Solano, var mediernes kritik og erhvervslivets samtidige skatteboykot stærkt
medvirkende til at bane vejen for GANA’s valgsejr i 2003. (Solís & Solano 2006: 11) Dette
betyder ikke, at GANA-regeringen er fredet for kritik i medierne, men ifølge Berganza, er
kritikken mindre fjendtlig og vedvarende end under den forrige regering. (Berganza interview)
Ifølge García, er den største forhindring for Prensa Libres arbejde med at informere
befolkningen, at kilderne – ikke mindst regeringen – forsøger at mørklægge information. Han
fremhæver de to forrige regeringer som eksempler på, at politiske forhandlinger var korrupte og
foregik ”under bordet”. (García interview) Berganza pointerer, at mediernes dækning af staten og
politik har et medansvar for befolkningens negative opfattelse af det politiske system ved
overvejende at repræsentere politik som konflikt, og dermed udelukke muligheden for at opnå
kompromiser og forhandlingsløsninger. Når løsninger opnås mellem oppositionspartier,
fremstilles de i medierne som produkt af lyssky aftaler. (Berganza interview) Der er ingen tvivl
om, at der foregik korruption under både Arzús og Portillos regeringer, og jeg ønsker ikke at
fraskrive politikerne deres del af ansvaret. Jeg mener dog, at mediernes repræsentationer af
politikerne som korrupte og uduelige og af politik som konfliktfyldt styrker befolkningens
mistillid til staten – ikke mindst set i lyset af, at medierne er befolkningens primære kilde til
information om national politik. Mediedækningen spiller dermed en rolle i dannelsen af en
politisk kultur præget af desillusion i forhold til det demokratiske system. 
Et andet problem, mine interviewpersoner peger på, er, at de statslige institutioner ikke
systematiserer information, og at adgangen til information fra ministerier er sværttilgængelig og
afhængig af embedsmændenes villighed til at videregive den. (Alpírez og Castañaza interview)
Dette vanskeliggør mediernes muligheder for at informere om, hvordan staten varetager
befolkningens interesser, og dermed for at varetage rollen som demokratiets vagthund.
Min analyse af Nueva Linda-sagen viser, at de analyserede medier er kritiske overfor
regeringen og ordensmagtens udførelse af fordrivelsen. Der er dog centrale aspekter af sagen,
hvor statens rolle og ansvar ikke eller kun i mindre omfang problematiseres, fx statens ansvar for
at sikre alle borgeres lige adgang til retssystemet, og manglen på en landbrugspolitik, der er i
stand til at tage hånd om problemerne i landbrugssektoren. Jeg vender tilbage til dette i næste
afsnit. Jeg kan dog ind til videre konkludere, at de guatemalanske medier – trods eksterne
begrænsninger – i nogen grad spiller den rolle som vagthund i forhold til det politiske system,
som blandt andet Castañaza fremhæver som deres ideelle rolle (Castañaza interview). Det er dog
en vagthund, der forstørrer nogle sager, mens den udviser selektiv mangel på lugtesans overfor
andre. Medierne både afslører og tilslører dele af virkeligheden, og det sker i vidt omfang i
overensstemmelse med erhvervslivets interesser. En del af mediernes magtudøvelse kan
karakteriseres som institutionel, idet journalisternes valg og fravalg sker ifølge indarbejdede
rutiner, der til dels tages for givet. Medieindholdet påvirkes dog også af økonomiske overvejelser
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og pression, og ved at udelade nogle problemstillinger og sætte fokus på andre afspejler og
reproducerer medierne magtrelationer i samfundet - ikke mindst fordi medierne hovedsageligt
formidler information, der ikke udfordrer de eksisterende politiske og økonomiske
magtstrukturer. 
Mediernes rolle i Guatemalas demokratiseringsproces
I Kapitel 1 præsenterede jeg fem roller, medierne spiller i et demokrati, og nævnte, at det ikke
kan tages for givet, at medierne i et udviklingsland som Guatemala spiller de samme roller i
samfundet som i Vesteuropa og Nordamerika, hvor en stor del af de samfunds- og medieteorier,
som jeg arbejder med, stammer fra. Jeg analyserer derfor i det følgende de fem medieroller i den
guatemalanske kontekst, med det dobbelte formål at kunne diskutere mediernes bidrag til
Guatemalas demokratiseringsproces og teoriernes styrker og begrænsninger i forhold til at forstå
mediernes roller i det guatemalanske samfund.
Mediernes roller som vagthunde og i forhold til at uddanne befolkningen i demokrati
Den første af de nævnte roller, vagthunderollen er vigtig i de analyserede mediers institutionelle
bevidsthed. Måske stærkest hos Siglo Veintiuno, hvor Castañaza fremhæver sin avis’ rolle i at
forsvare landets demokratiseringsproces gennem blandt andet hård kritik af Serranos (1991-93)
og Portillos (2000-04) regeringer, som begge af avisen blev set som trusler mod overgangen til
demokrati. Castañaza mener, at først og fremmest den skrevne presse udviser et ”[…] jernhårdt
forsvar for de værdier, som vi tror på”. Disse værdier er for hans egen avis’ vedkommende ”[…]
respekten for retsstaten, erhvervslivets frihedsrettigheder, [og] den private ejendomsret”.
(Castañaza interview) Castañaza udtrykker her, at der for Siglo Veintiuno er nogle aspekter af
demokratiet, der er vigtigere at forsvare end andre, hvilket underbygger min konklusion om, at
medierne spiller vagthunderollen selektivt og forstørrer nogle sager, mens de marginaliserer
andre. García lægger stor vægt på, at mediers ideelle rolle i et demokrati er at informere
befolkningen, om hvad der sker i samfundet, og at afsløre det, som kilderne forsøger at skjule.
Han definerer en nyhed, som ”det nogen ønsker at skjule”, og mener, at mediernes ideelle rolle
er at afsløre magtmisbrug og korruption hos politikerne. (García interview) Alpírez finder også,
at det er elPeriodicos rolle at informere og afsløre. (Alpírez interview)
Forsberg konkluderer på baggrund af sin undersøgelse, at idealet om at afsløre er det mest
udbredte ideal blandt guatemalanske journalister, men at journalisterne på en række medier peger
på, at deres arbejdsforhold ikke tillader dem at realisere idealet. Ifølge Forsberg, lever de større
skriftlige medier i størst grad op til idealet om at afsløre. Hun hæfter sig imidlertid ved, at de
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guatemalanske journalister næsten udelukkende taler om vagthunderollen som at afsløre politisk
magtmisbrug, hvilket falder i tråd med Castañaza og Garcías udsagn. Ifølge Forsberg, ser
journalisterne derimod ikke det at afsløre social uretfærdighed, ulighed, racisme og
kønsdiskrimination som en vigtig del af vagthunderollen. (Forsberg 2003: 29) Mine konklusioner
fra analysen af Nueva Linda-dækningen ligger på linje med Forsbergs, idet jeg i forrige kapitel
viste, hvordan medierne kritiserede regeringen for en dårlig håndtering af fordrivelsen, men –
med undtagelse af elPeriodico – ikke udfordrede bøndernes manglende adgang til juridisk og
social retfærdighed.
I forhold til den anden rolle, at uddanne befolkningen i demokrati, er avisernes prioriteringer
mere forskellige. Især Alpírez fremhæver denne rolle: ”jeg mener, at det er en del af vores rolle
at forklare, at det demokratiske system ikke begrænser sig til frie valg, det er et vigtigt skridt, ja,
men vi er nødt til at arbejde for at styrke alt det, der er rundt om disse, og det kæmper vi meget
for.” Hun peger desuden på, at det er avisens rolle at forklare læserne, hvordan de demokratiske
institutioner fungerer, og hvad deres mandat er. Dette gælder, ifølge Alpírez, også emner, der kan
virke kontroversielle på avisens overvejende konservative læserskare, som fx nødvendigheden af
at betale skat: ”[…] du er nødt til at finde en anderledes måde at præsentere det på, for at
læseren læser det.” (Alpírez interview) Castañaza fortæller, at Siglo Veintiuno ønsker at udvikle
befolkningen, dog først og fremmest på områderne politik og økonomi. (Castañaza interview)
Ifølge García, udgør befolkningens manglende ”uddannelse som samfundsborgere” et problem
for det demokratiske system, men han peger ikke tilsvarende på, at Prensa Libre har et ansvar for
at uddanne befolkningen. (García interview)
I mine interview med redaktørerne fra de tre medier, kommer det frem, at deres syn på
demokrati og deres mediers rolle i Guatemalas demokratisering er meget forskellige. Det er kun
hos elPeriodico, jeg finder en vision for demokratiet, der går udover Dahls relativt snævre,
institutionelle definition. Alpírez ser det som en del af avisens mandat at sensibilisere
befolkningen i forhold til social retfærdighed, fordelingspolitik og de demokratiske institutioners
funktioner. Samtidigt er Alpírez den af de tre avisers redaktører, der lægger størst vægt på
deltagermæssige aspekter af demokratiet, hvilket jeg vil komme ind på i det følgende.
Medier som debatforum og gatekeepere
elPeriodico og Siglo Veintiuno lægger hver især stor vægt på deres rolle som offentligt
debatforum – hvilket er den tredje rolle. Om rollen som offentligt debatforum beretter Alpírez:
”Vi forsøger at være et åbent rum i vores opinionssider og lade forskellige stemmer komme til
udtryk dér”. Medierne udgør, ifølge Alpírez, ideelt ”[…] et rum, hvor […] alle
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samfundsgrupper har en stemme.” (Alpírez interview) Castañaza fortæller: ”[Siglo Veintiuno]
var et af de dagblade, […] som ved sin tilblivelse og efterfølgende udvikling fik stor indflydelse
på åbenheden. At dér skrev fra den mest anerkendte oprører […] til medlemmet af det mest
ekstreme højre. […] dette er fortsat gennem årene”. (Castañaza interview) I interviewet med
García er der ingen tilsvarende fremhævelse af Prensa Libres rolle for den offentlige debat. Jeg
mener, at en del af grunden skal findes i, at elPeriodico og Siglo Veintiuno har samme
grundlægger (Alpírez interview), der har sat sit præg på begge aviser, blandt andet at åbenhed for
forskellige synspunkter på opinionssiderne er vigtigt i deres institutionelle bevidsthed. 
Det skal nævnes, at opinionssektionerne i de guatemalanske aviser er præget af faste
klummeskribenter, der ansættes af aviserne til at skrive en eller flere ugentlige klummer. Der er
begrænset tradition for læserbreve, og de spiller en ubetydelige rolle. Flere iagttagere af de
guatemalanske medier påpeger, at debatten på opinionssiderne ikke er så åben, som
repræsentanterne for de analyserede medier fortæller. Berganza mener, at problemet i Guatemala
ikke er mangel på pressefrihed, men befolkningens manglende adgang til at udtrykke sig i
medierne. Medierne har defineret en fast gruppe personer som kilder og som klummeskribenter,
og dette ekskluderer størstedelen af befolkningen fra at deltage i den medierede debat. (Berganza
interview) Medierne spiller dermed en aktiv rolle som gatekeeper – hvilket er den fjerde rolle -
idet de bestemmer, hvem der får lov til at udtrykke sig i den medierede offentlige sfære. Gramajo
ser mere specifikt mangel på åbenhed om mediernes udvælgelseskriterier, for hvem der får stillet
klummeplads til rådighed, som problemet. I starten af 2006 afskedigede Siglo Veintiuno en
række klummeskribenter, der skrev om emner som indfødte folks rettigheder,
jordproblematikken og fredsaftalerne. Ifølge Gramajo, ansatte avisen i stedet klummeskribenter,
der er enige i dens ideologi. For Gramajo er problemet, at Siglo Veintiuno ikke er åben om, hvad
dens redaktionelle linje i virkeligheden er. (Gramajo interview) Castañaza benægter, at
fyringernes årsag var ideologisk uenighed. I hans udlægning bundede avisens beslutning i ønsket
om at højne niveauet, fordi ”mange bruger deres klumme til at fremme en bestemt dagsorden,
det er ikke hensigtsmæssigt”. Han understreger, at avisen også fyrede højreorienterede skribenter.
(Castañaza interview) Jeg mener, at det, at Siglo Veintiuno definerer, hvilke dagsordner der er
hensigtsmæssige at fremme på dens spalteplads, understreger avisens rolle som gatekeeper til det
offentlige rum. Også elPeriodico beskyldes for at sætte begrænse debatten. Berganza, der selv er
klummeskribent på elPeriodico, fortæller, at man som skribent må holde sig indenfor avisens
ideologiske grænser og ikke må skrive noget, der kan skade avisens forbindelse til politiske
alliancer eller annoncører. ”De siger ikke til mig, at jeg ikke må gøre det, men de har fortalt mig
om de negative følger, det har haft for elPeriodico, hvilket du tager som en anbefaling om ikke at
gøre det igen, ikke? For at beholde dit rum er der grænser. [...] Så man ender med at bide sig i
tungen.” (Berganza interview) For Prensa Libres vedkommende fortæller Solís, at det i sidste
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ende er avisens direktør, der bestemmer, hvem der må skrive og om hvilke emner. (Solís
interview)
Ifølge iagttagere og skribenter, er der således ingen af de analyserede medier, der lever op til
det ideal om fuldstændig åbenhed på debatsiderne, som både Alpírez og Castañaza udtrykker. I
alle avisernes tilfælde er det et redaktionelt valg, hvem der får adgang til at udtrykke sine
holdninger som klummeskribent, og der er uskrevne regler for, hvilke emner skribenterne kan
berøre, samt hvad de kan skrive om et emne. Creelman eksemplificerer dette med et tilfælde,
hvor en klummeskribent hos Siglo Veintiuno fik besked på at ændre i sin artikel, inden avisen
ville offentliggøre den. (Creelman 2004: 4)
Der er dog, som jeg konkluderede i Kapitel 4, en større åbenhed for forskellige meninger og
temaer i avisernes opinionssektioner end i deres nyhedssektioner. Creelman tolker forskellen
mellem opinions- og nyhedssektionerne som et udtryk for, at medierne har en intern
arbejdsdeling, hvor social bevidsthed kommer til udtryk i opinionssektionen, mens
nyhedssektionen og den redaktionelle linje er højreorienteret. Pluraliteten på opinionssiderne har,
ifølge Creelman, den virkning, at den styrker mediernes troværdighed, og samtidig bruges
nyhederne til ”[…] at fejlorientere folks ideer”, idet nyhedsdækningen har større indflydelse på
læserne end opinionsartiklerne. (Creelman interview) Jeg mener som Creelman, at
nyhedsdækningen har større indflydelse på læsernes viden og meninger om et aktuelt emne end
opinionsartikler, hvilket hænger sammen med læsernes forventninger til de forskellige genrer,
der findes i en avis. Opinion som genre består af skribentens fortolkning af og meninger om en
problemstilling, mens der af nyhedsartiklen som genre forventes, at den skal informere objektivt,
eller i det mindste upartisk, om begivenheder. Jeg mener ikke, at objektiv formidling er mulig,
idet der altid finder en udvælgelsesproces sted, og virkeligheden redigeres. Jeg har desuden
tidligere i dette kapitel konkluderet, at de analyserede mediers nyhedsdækning ikke kan
karakteriseres som upartisk, men påvirkes af mediernes ideologi, politiske og økonomiske
interesser. Jeg mener dermed, at mediernes magtudøvelse primært foregår igennem deres
nyhedsdækning, hvor den ideologiske påvirkning sker gennem valg og fravalg af emner, politiske
problemstillinger, synspunkter og kilder. Det er valg, der umiddelbart forekommer naturlige for
modtagerne, fordi de sker på baggrund af accepterede politiske præmisser, hvilket er med til at
skjule, at der udøves ideologisk påvirkning. Jeg mener desuden som Creelman, at en kontrolleret
pluralitet og åbenhed i opinionssektionerne kan styrke avisernes påstand om upartiskhed og
aflede modtagernes opmærksomhed fra, at der ofte ikke findes en tilsvarende åbenhed i avisernes
nyhedsdækning. Jeg ønsker ikke hermed at underkende det rum for offentlig debat, der trods alt
findes i avisernes opinionssektioner, men jeg ønsker at understrege, at det er et kontrolleret og
ekskluderende rum, samt at det er problematisk, at der i avisernes nyhedsartikler er meget lidt
debat mellem forskellige holdninger.
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Udover avisernes hidtil nævnte begrænsninger i forhold til at rumme debat og dialog mellem
forskellige meninger, peger Alpírez på, at den politiske kultur i Guatemala udgør en forhindring
for at realisere idealet: ”[…] det er meget vigtigt, at vi fremmer befolkningens respekt for
modstridende ideer. Tidligere mente man noget anderledes, og blev undertrykt, i dag er det, der
findes: ”Jeg diskuterer ikke argumenter, men prøver at finde en måde at kritisere dig som
person.”” (Alpírez interview) Både Alpírez og García peger på, at de forskellige aktører på den
offentlige scene – både politikere, sociale organisationer og erhvervslivet – mangler forståelse
for, at aviserne også præsenterer modpartens argumenter. (Alpírez og García interview) Jeg var i
Kapitel 3 inde på, at respekten for anderledes ideer er en mangelvare hos den guatemalanske
venstrefløj. Ifølge mine interviewpersoners udsagn, er denne betragtning generel for offentlig
debat i Guatemala. 
En demokratisk politisk kultur kan ikke skabes på en dag, men skal tillæres. Det er en proces.
I Guatemala er der gået ti år siden fredsaftalerne, hvor statens kontrol med medierne ophørte, og
den voldelige undertrykkelse af holdninger, der kritiserede og udfordrede det politiske system,
aftog betydeligt. Det har betydet, at der trods de begrænsninger, der stilles af kommercielle
interesser, er opstået et nyt rum i medierne, hvor der er større frihed til at udtrykke forskellige
holdninger. I mine interview med repræsentanter for de analyserede medier, er det dog kun
Alpírez, der reflekterer over den guatemalanske befolknings manglende erfaringer med
demokratiske måder at løse uenigheder på, og peger på, at hendes medie bør spille en rolle i
aktivt at fremme en pluralistisk, demokratisk politisk kultur ved at undervise befolkningen i
demokratiske procedurer og institutioner. Min analyse af elPeriodicos dækning af Nueva
Linda-sagen viser, at avisen i højere grad end de to andre diskuterer forskellige versioner og
positioner i sin nyhedsdækning, og dermed i højere grad end de andre lever op til idealet om
demokratisk debat. Alligevel er der langt fra tale om, at konfliktens parters versioner får lige stor
vægt, hvilket viser, at der på trods af idealet også i elPeriodico er begrænsninger for, hvor fri,
åben og demokratisk en debat, der kan føres. 
Medier som politiske aktører og mediedækningen af Nueva Linda i et magtperspektiv
Udover at udgøre et forum for offentlig debat, understreger alle mine interviewpersoner, at deres
medier spiller en rolle ved at påvirke den offentlige debats fokus. Fx fortæller Castañaza: ”Vi gør
os særlige anstrengelser for at bestemte temaer bliver overført til dette offentlige forum […]
ideen er at præsentere en bestemt nyhed med en vis grundighed, så den står til rådighed for folk,
og der åbnes fora, hvor folk kan tilkendegive deres mening.” Det at fokusere på bestemte temaer
eller aspekter af temaer (og udelukke andre), er en af de måder, medier øver politisk indflydelse
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på. En anden er mere langsigtet ved, at medierne opstiller fortolkningsrammer, som befolkningen
forstår politiske begivenheder indenfor. Jeg vil i det følgende gennem en ideologisk analyse
undersøge, hvordan de guatemalanske medier gennem deres dækning støtter og reproducerer
eksisterende politiske, økonomiske og kulturelle strukturer, og diskutere effekterne af dette.
I min analyse af avisernes dækning af Nueva Linda-konflikten identificerede jeg en række
tendenser. Jeg vil her slå ned på to af disse: Den første er, at medierne marginaliserer bøndernes
dagsorden ved at konstruere dem som aktører, der handlede mod loven og truede Guatemalas
demokratiske udvikling. Den anden er avisernes sensationalistiske fokus.
Jeg har konkluderet, at bondeorganisationernes dagsorden marginaliseredes i avisernes
dækning af Nueva Linda-sagen ved, at medierne overtog en række af regeringens
repræsentationer af begivenhederne og de forskellige aktørers rolle i dem. Jeg mener, at
mediernes konstruktion af bønderne som lovbrydere, der destabiliserer demokratiet, har den
effekt at delegitimere bønderne og deres krav. Mine interview med redaktører fra de tre aviser
viser en tydelig sammenhæng mellem deres syn på bondeorganisationerne og deres medies
dækning af Nueva Linda-fordrivelsen. Således bruger García interviewet igennem betegnelsen
invasores, når han refererer til bønder, og han sætter spørgsmålstegn ved, om de sociale
bevægelsers krav og behov er reelle, eller om de kun gennemfører aktioner for personlig vindings
skyld. Han mener, at organisationernes protester primært handler om synlighed for at kunne
tiltrække udenlandske donorer, og at de er til stor gene for det guatemalanske samfund, ”fordi
andre ender med at betale gildet, nogle gange har vi været indespærret en time, mens en kolonne
af folk, som har invaderet gaden, passerer forbi. Det er et tab for landet. En gang lavede vi en
udregning [af…] hvor mange penge det betød for handlen, for landets økonomiske udvikling,
hvor meget, der tabtes.” (García interview) Castañaza mener, om de sociale organisationers
protestformer: ”Jeg forstår, at der kommer et tidspunkt, hvor man er nødt til at gøre mere end at
kalde til dialog eller sende et brev. Men mange gange gør de det meget uovervejet […] at gå til
disse ekstremer forekommer mig en overdrivelse.” Og: ”I tilfældet med godsinvasioner, […] jeg
tror, der er en stor grad af manipulation og uvidenhed.” Da jeg spørger, hvem, han mener,
manipulerer bønderne, svarer han, at det muligvis er bønderne selv, men som eksempel bruger
han Ríos Montts mobilisering af tidligere PAC-medlemmer i 2004. PAC-demonstrationen har
ingen forbindelse til bonde- og indianerbevægelsen, men ved at sætte dem i sammen kategori
delegitimerer Castañaza bøndernes aktioner. (Castañaza interview) Alpírez udtrykker et mere
positivt syn på organisationernes protestformer: ”Hvis ikke du tager disse metoder i brug, får du
ikke noget svar fra myndighederne. Derfor er jeg måske ikke enig i dem, men jeg forstår behovet,
og hvorfor de bruger dem.” (Alpírez interview)
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Jeg finder, at redaktørernes synspunkter passer sammen med mine konklusioner fra
artikelanalysen. Således udviser Alpírez størst forståelse for bøndernes valg af aktionsformer,
samtidigt med at elPeriodico var den avis, der dækkede bønderne og bondeorganisationerne mest
afbalanceret. García og Castañaza delegitimerer derimod bøndernes krav på samme måde som
deres avisers dækning. Ud fra denne observation vil jeg argumentere, at avisernes bias i
dækningen af Nueva Linda-fordrivelsen ikke er tilfældig, men derimod et udtryk for den ideologi
og de politiske interesser, medierne repræsenterer. Ved at delegitimere bøndernes krav undlader
medierne at lægge pres på regeringen for at tage hånd om de problemer, bønderne forsøger at
skabe opmærksomhed om. De løsninger på problemerne, som bondeorganisationerne ønsker,
handler om omfordelingspolitik og social retfærdighed, hvilket er emner, som Guatemalas
økonomiske elite er interesseret i at holde udenfor den offentlige debat. Ønsket om at holde disse
emner ude af den offentlige debat kommer også til udtryk på en anden måde i to af mine
interview, hvor henholdsvis Alpírez og García siger, at organisationerne ingen løsningsforslag
har. Min tolkning er, at Alpírez og García forkaster organisationernes forslag, fordi disse strider
imod mediernes ideologi. Ved at betegne forslagene som ikke-eksisterende undgår medierne at
tage dem op til debat. Medierne optræder dermed som politiske aktører, der i deres valg og
fravalg af emner repræsenterer politiske interesser og ideologi, der er i overensstemmelse med
den økonomiske elites. Medierne repræsenterer dermed en økonomisk klasses interesser, mens
de marginaliserer en andens.
Jeg mener dog, at mediernes repræsentation af bønderne må analyseres i et bredere
perspektiv end klasse. Jeg finder, at også den kulturelt homogeniserende ideologi, der lå bag
Guatemalas nationsprojekt, som jeg præsenterede i Kapitel 1, er til stede i mediernes dækning af
de indianske bønder. Ifølge Berganza, reflekterer mediernes repræsentationer af indfødte folk
udelukkende ladinoernes perspektiv. Berganza baserer blandt andet denne konklusion på
underrepræsentationen af indianerne og emner, der vedrører dem, i den medierede offentlige
sfære. Han mener, at kløften mellem virkeligheden, hvor indianerne udgør omkring halvdelen af
befolkningen, og mediernes dækning, hvor indianerne næsten ikke optræder, er et udtryk for en
ideologi, der ønsker at se alle guatemalanere som en etnisk homogen gruppe. (Berganza 2002:
33) Ser man på den socioøkonomiske virkelighed i landet, på fattigdommen og den sociale
eksklusion, der rammer indianerne i meget højere grad end ladinoerne, må man dog erkende, at
man ikke kan tale om en homogen befolkning. Ifølge Berganza, repræsenterer medierne
hovedsageligt indianerne som problematiske: De besætter jord, og de er ofre for underernæring
og katastrofer. Ikke-konfliktfyldte emner, der handler om indianerne, får meget begrænset
dækning i medierne. Til gengæld portrætteres ladinoerne som hovedpersonerne i forhold til
politik, økonomi, og kultur. (Berganza 2002: 55) Også min analyse af Nueva Linda-dækningen
viste, at de indianske bønder blev repræsenteret som konfliktfyldte, mens det var andre aktører,
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der præsenteredes som aktive i at finde løsningerne. Berganza mener, at mediernes
simplificerende perspektiv på interkulturelle forhold, er et udtryk for, at medierne ikke
problematiserer den position, som samfundet giver indianerne, fordi de opfatter denne som
normal. (Berganza 2002: 36-37) Dette er dermed endnu et eksempel på, at medierne støtter
fortolkningsrammer, der ikke udfordrer de eksisterende magtrelationer i samfundet. Social,
økonomisk, politisk og kulturel marginalisering af indianerne bliver ikke fremstillet som
uretfærdig, og indianerne repræsenteres ikke som en gruppe, der er i stand til at løse problemer,
og som repræsenterer en alternativ udviklingsmodel. 
Tendensen til at konstruere de indianske bønder som konfliktfyldte passer ind i den anden
tendens, jeg her vil analysere, sensationalisme. Berganza mener, at mediernes fokus på konflikt
og vold er med til at gøre disse fænomener til en naturlig del af det guatemalanske samfund. Når
medierne formidler vold som et hverdagsfænomen i Guatemala, kommer befolkningen nemlig til
at forstå vold som normalt og forventeligt (Berganza interview). Hos de analyserede medier var
den sensationalistiske tendens stærkest i Prensa Libre. De øvrige to aviser, samt en tredje mindre
avis, Diario La Hora, definerer alle primært deres målgruppe som tilhørende
hovedstadsbefolkningen og landets politiske, økonomiske og intellektuelle eliter. (Alpírez,
Castañaza og Quiñonez interview). Prensa Libre er derimod sammen med tabloidaviserne rettet
mod et bredere befolkningssegment. Halvdelen af Guatemalas aviser prioriterer dermed ikke at
nå et bredere udsnit af landets befolkning, mens de, der gør, vælger hovedsageligt at formidle
sensationalistiske nyheder i de sektioner, der omhandler eller retter sig mod den bredere
befolkning som målgruppe.
Når man betragter de guatemalanske mediers sensationalistiske fokus indenfor en ideologisk
analysemodel, mener jeg, det er nærliggende at se det som en del af en kulturel reproduktion af
bredere magtrelationer samfundet. Mediernes formidling af sociale problemstillinger indenfor en
fortolkningsramme af vold, konflikt og ulykker bliver til en politisk præmis, der påvirker,
hvordan befolkningen ser og fortolker det samfund, den lever i - og bekræfter dens fordomme om
det. Denne fortolkningsramme har den effekt, at den afpolitiserer sociale problemstillinger. Når
medierne formidler vold og konflikter, frem for de strukturelle uligheder og sociale
uretfærdigheder, der udløser konflikterne og volden, opstiller de en fortolkningsramme, hvor
samfundet i højere grad forstås som voldeligt end som socialt uretfærdigt. 
I dækningen af Nueva Linda-sagen sammenkædedes jordbesætterne i en række artikler med
organiseret kriminalitet, hvilket både delegitimerede bønderne som aktører og fremmede en
stemning af usikkerhed. Blandt andet elPeriodico tog det på en lederplads op som et åbent
spørgsmål, om der er en generel forbindelse mellem jordbesættelser og organiseret kriminalitet,
og vold, konflikt og kriminalitet var en dominerende del af mediernes fortolkningsramme for
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Nueva Linda-sagen. Jeg mener, at den sociale konstruktion af Guatemala som et voldeligt,
kriminelt og usikkert samfund privilegerer dele af oligarkiets interesser ved at få befolkningen til
at prioritere sikkerhed frem for at efterspørge sociale reformer og omfordeling. Et eksempel på
dette kan ses i Latinobarómetros undersøgelse fra 2005, der viser, at Guatemala er det land i
Latinamerika, hvor flest mener, at kriminalitet er det væsentligste problem, landet står overfor,
samtidig med at kriminalitet opfattes som et signifikativt alvorligere problem end arbejdsløshed.
(Latinobarómetro 2005, www) Kriminalitet og vold har også været nogle af de mest
fremtrædende emner ved præsidentvalgene siden fredsaftalerne. 
Delkonklusion
I Guatemala øver erhvervslivet stor indflydelse på medieindholdet – først og fremmest i
egenskab af medieejere og annoncører. Der findes også stadig eksempler på, at medier og
journalister udsættes for andre former som pres, såsom dødstrusler, vold og attentater, men
sagerne efterforskes sjældent. De forskellige former for pres, som medierne udsættes for, går ud
over deres upartiskhed og muligheder for at varetage de roller, teorien definerer som mediers
ideelle roller i et demokrati. Især får journalisterne mundkurv på, når de skriver om sager, der
berører erhvervslivets interesser, og medierne forstørrer nogle emner, mens de fortrænger andre
fra den medierede offentlige sfære. I de analyserede mediers dækning af Nueva Linda-sagen
privilegerede de problemstillinger, medierne definerede som politisk relevante, Guatemalas
besiddende klasse. Samtidig reproduceres eksisterende magtstrukturer gennem de
fortolkningsrammer, medierne medvirker til at skabe for problemstillingerne. Oplagte
problemstillinger, der gik imod oligarkiets interesser, berørtes kun sporadisk i Nueva
Linda-dækningen – og næsten kun i elPeriodico. Jeg refererede i Kapitel 3 Deane for at pege på,
at de fattige, minoritetsgrupper og landområderne fortrænges fra nationale massemedier, fordi
fattigdomsrelaterede emner ikke sælger. Jeg er kommet frem til, at dette i Guatemalas tilfælde
kun er en del af forklaringen, idet også politiske interesser medvirker til at fortrænge de fattige og
deres dagsordner fra de nationale medier. 
Jeg vil nu vende tilbage til spørgsmålet om min teoretiske rammes forklaringspotentiale i
forhold til den guatemalanske virkelighed. Mine interview med medierepræsentanter har vist, at
de guatemalanske medier i forskellig grad deler de idealer om massemediers rolle i et demokrati,
der er fremherskende i de vestlige lande. Samlet set fandt de mediernes rolle som demokratiets
vagthund vigtigst, mens kun to af de analyserede aviser lagde vægt på deres rolle som forum for
offentlig debat, og elPeriodico var den eneste, der fremhævede sin rolle i at uddanne
befolkningen i demokrati. Da jeg analyserede, hvordan medierne i praksis lever op til disse roller,
blev en række problemer imidlertid tydelige, og jeg har fundet, at de teorier, der ser medierne i
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kontekst af samfundets magtrelationer, har størst forklaringskraft i analysen af de guatemalanske
medier. Dette skyldes, at disse teorier tager højde for, at ressourcestærke grupper bruger deres
position og ressourcer til at øve indflydelse på medieindholdet, og at den guatemalanske stat ikke
som i Thompsons ideal om den medierede offentlige sfære påtager sig en regulerende rolle.
 At public servicetankegangen ikke er vundet frem i Guatemala, skyldes på den ene side en
tradition, der ligger op ad den nordamerikanske og ser fri konkurrence som den bedste måde at
varetage offentlighedens interesser, og på den anden side udbredt mistillid til staten. Hos de
interviewede medier fandt jeg imidlertid kun hos elPeriodico et ideal om at tage ansvar for
Guatemalas demokratiske udvikling, og min analyse af mediedækningen af Nueva Linda-sagen
viste, at de nationale guatemalanske aviser dækker sociale problemstillinger på en måde, der
fremmer oligarkiets interesser på bekostning af den fattige indianske landbefolknings. Ved at
marginalisere alternative dagsordner og undlade at problematisere de strukturelle årsager til
sociale konflikter fremmer medierne status quo i forhold til samfundsorganisering og
ressourcefordeling. Jeg mener dermed ikke, at de analyserede medier – heller ikke elPeriodico –
påtager sig en aktiv rolle i at fremme en demokratisk og socialt retfærdig udvikling. Man kan
selvfølgelig argumentere, at der med tendenserne til monopoldannelse netop ikke findes fri
konkurrence på mediemarkedet, og at det er årsagen til, at medierne kun opererer i en snæver del
af offentlighedens interesse. Også dette argument viser imidlertid tilbage til statens rolle, som i
dette tilfælde burde være at sikre, at pluraliteten i mediebilledet ikke undermineres af monopoler.
Thompson peger på farerne ved kommercielle magtkoncentrationer, men i sin beskrivelse af den
medierede offentlige sfære tager han ikke højde for, hvad det konkret betyder for den offentlige
sfære, når staten er svag og ikke er i stand til at regulere mediekoncernernes indflydelse. Jeg
mener endvidere, at mistilliden til, at den guatemalanske stat ville kunne påtage sig en
regulerende rolle i forhold til mediekoncernerne, er reel, når man betragter oligarkiets indtrængen
på partipolitikken, samt det seneste årtis eksempler på regeringer, der har brugt deres forbindelser
til medieejere til at skaffe sendetid til regeringspropaganda. 
Thompson beskæftiger sig heller ikke med problemstillingen om, hvad det betyder for den
medierede offentlige sfære og dennes bidrag til demokratiet, når politiske, økonomiske, sociale
og kulturelle interesser og strukturer ekskluderer store befolkningsgrupper fra at deltage og
emner fra at blive diskuteret. Jeg har derfor suppleret hans offentlighedsteori med en tekst af
Habermas, hvor han peger på, at der i et samfund kan eksistere forskellige offentlige sfærer, samt
mine egne overvejelser om offentlige sfærer i Guatemala. Dette er en problemstilling, jeg vil
arbejde videre med i næste kapitel på baggrund af en analyse og diskussion af bonde- og
indianerorganisationers muligheder for effektivt fortalerarbejde. Overordnet mener jeg, at
offentligsfæreteorien kan bruges som et normativt ideal, man kan analysere virkeligheden i
forhold til, men at det i en analyse af et samfund som det guatemalanske er nødvendigt at
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kombinere med teorier, der tager højde for magtforhold, samt hvad en ekstremt ulige
ressourcefordeling og en manglende demokratisk tradition betyder for den offentlige sfære. I
forlængelse af dette argument, mener jeg, det er vigtig at være opmærksom på nationale mediers
rolle som politiske aktører – ikke mindst set i lyset af den troværdighed de nyder hos
befolkningen, og den rolle de spiller, som befolkningens ofte eneste kilde til begivenheder på
nationalt niveau.
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Kapitel 6
Analyse af
fortalervirksomheds-stra
tegier
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Analyse af fortalervirksomhedsstrategier
Jeg analyserer i dette kapitel spørgsmålet om, hvordan bonde- og indianerorganisationer arbejder
med fortalervirksomhed, med fokus på deres eksterne kommunikation. Jeg mener ikke, at en
analyse af sociale organisationers eksterne kommunikation kan løsrives fra den
organisationsmæssige og samfundsmæssige kontekst, kommunikationen foregår i. Jeg
undersøger derfor i første afsnit, hvordan organisationerne analyserer de politiske konjunkturer
og mediernes rolle for deres arbejde, samt hvilken betydning deres analyser har for deres
fortalerstrategier.
I andet afsnit diskuterer jeg organisationernes bidrag til Guatemalas demokratiske
konsolidering med fokus på den politiske kultur. Jeg fokuserer her på organisationernes
udadvendte fortalerstrategier, politiske repræsentation af deres baser, og organisationsformer.
Tredje afsnit danner rammen om en diskussion af offentlig sfære i Guatemala. Jeg pegede i
forrige kapitel på, at teorien har begrænset forklaringskraft i forhold til et samfund, der som det
guatemalanske er præget af ekstremt ulige magtforhold, og hvor en lille, konservativ gruppe, der
er interesseret i at bevare status quo, kontrollerer de nationale medier. Jeg har dog også været
inde på muligheden for, at der kan eksistere alternative offentligheder, der indeholder
modprojekter, som udfordrer hegemoniet. Min diskussion handler således om muligheder og
begrænsninger for bonde- og indianerbevægelsen som en alternativ offentlighed i Guatemala set i
kontekst af landets politiske kultur, magtforhold og begrænsninger relateret til bevægelsen.
Jeg bygger hovedsageligt min analyse på interview med de seks organisationer: AMR,
CNP-Tierra, CONIC, CUC, CNOC og JPT. De fire førstnævnte er medlemsorganisationer, mens
CNOC og JPT begge er paraplyorganisationer, der repræsenterer en række små og store
organisationer, og dermed ikke direkte arbejder med baserne. CONIC, CUC og CNOC er
(sammen med Plataforma Agraria, som jeg ikke har interviewet) de største og vigtigste
bondeorganisationer på nationalt niveau. Alle organisationer repræsenterer dele af den rurale
befolkning, og hovedparten af deres medlemmer er indianere. Der er dog forskel på, hvor de
lægger tyngepunktet i deres definition af sig selv. De fleste definerer sig primært som bønder på
baggrund af en klasseanalyse, mens JPT og i nogen grad CONIC lægger større vægt på
identiteten som indianere. Desuden adskiller AMR sig ved at være en kvindeorganisation.
Selvdefinitionerne har indflydelse på, hvordan organisationerne analyserer den politiske
konjunktur, hvilke fortalerstrategier de vælger, og deres muligheder for politisk indflydelse.
Organisationernes analyser af politiske konjunkturer og mediernes rolle
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Politiske konjunkturer og strategier
De interviewede organisationer bygger primært deres analyse af Guatemalas politiske situation
på en strukturalistisk klasseanalyse. De sig definerer selv i egenskab af bønder og indianere som
en klasse, der står i antagonistisk modsætningsforhold til bourgeoisiet. (fx Paz interview) Denne
selvdefinition har stor betydning for deres analyse af det politiske system og deres strategier
Organisationerne analyserer Guatemalas demokratiske proces som præget af begrænsninger,
og de peger på, at den aktuelle politiske udvikling rummer en række problemer for deres
medlemmer. For det første, er de enige om, at regeringerne siden 1996 har gjort meget få
fremskridt i forhold til at opfylde fredsaftalerne. For det andet, definerer organisationerne den
aktuelle regering som nært forbundet til oligarkiet, hvilket gør, at den forsvarer og fremmer
erhvervslivets interesser. Dette betyder blandt andet, at regeringen er uvillig til at røre ved
jordejerskabsstrukturerne, og at den ikke ser små landbrug som et potentiale for Guatemalas
økonomiske udvikling. Regeringen beskrives som klientelistisk, og statens strukturer
karakteriseres som et rum for konkurrence mellem forskellige stærke interessegrupper om
magten over Guatemalas naturressourcer. For det tredje, peger organisationerne på, at Guatemala
er i gang med en overgang til neoliberalisme, hvor staten privatiserer offentlige serviceområder
og favoriserer nationale og transnationale virksomheders interesser på bekostning af den fattige
befolknings. Dette betyder blandt andet, at bønderne bliver sårbare i forhold til at miste deres
jord i konkurrencen med nationale godsejere og multinationale mine- og elektricitetsselskaber
om at udnytte landets naturressourcer. For det fjerde, mener organisationerne, at Guatemalas
indtræden i TLC-CAFTA yderligere favoriserer nationale og multinationale erhvervsinteresser
over den fattige landbefolkning. (Sammendrag fra Paz, Gaitan, González, Pérez, Chacón og
Mendoza interview)
Organisationerne vurderer potentialet i at forhandle deres krav med regeringen forskelligt.
CNP-Tierra, CNOC, CUC og AMR afviste på interviewtidspunktet forhandling med regeringen.
De tre førstnævnte tilhører alliancen MICSP, der er et forsøg på at samle Guatemalas sociale
bevægelser, og som arbejder med at kombinere pression og forhandling. MICSP valgte at holde
sig uden for en serie af rundbordsamtaler med regeringen i juni-september 2006. CNP-Tierra, der
traditionelt arbejder med lobbyarbejde og forhandling for at påvirke de institutionelle strukturer
og politiske beslutningstagere indefra, begrunder beslutningen om ikke at deltage med
argumentet: ”[…] ethvert rum for forhandling er spild af energi, hverken regeringen eller
bourgeoisiet i dette land er seriøse om at gøre noget […] vi deltager ikke længere, fordi
regeringen og jordejerne ville snakke om landudvikling, men ikke om landbrugsproblematikken.
[…] Man kan ikke tale om landudvikling uden at tale om jord.” René Chacón peger på, at man
også ved at boykotte forhandlinger med regeringen udøver pres, ”[…] fordi hvis de ser, at
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befolkningen og organisationerne ikke længere tror på dem, kan de ikke længere sætte gang i
processer for deres partikulære interesser”. (Chacón interview) Ifølge Chacón, har regeringen
altså brug for de sociale organisationer for at skaffe legitimitet om sine politikker hos
befolkningen, og dette forhold kan organisationerne udnytte til at lægge pres på regeringen. Jeg
mener, at to forhold må være opfyldt for, at den kombinerede strategi af pression og forhandling
kan lykkes. Det første er, at organisationerne er samlet om strategien og enige om, hvornår de går
til forhandling, og hvornår de anvender pression. Det andet er, at organisationernes fortolkning af
forhandlingsresultater eller -sammenbrud bliver kommunikeret til befolkningen mindst i samme
grad som regeringens – et punkt jeg vil komme tilbage til i næste afsnit.
Organisationerne var i det konkrete tilfælde ikke samlet om strategien, idet CONIC deltog i
samtalerne. Carlos Paz fra CNOC kritiserer CONIC for dermed at lade sig indlemme af
regeringen, hvilket han ser som en del af regeringens strategi for at svække og neutralisere de
sociale bevægelser. Derudover peger Paz på, at uenigheder om blandt andet graden af fokus på
kultur og om typen af politiske alliancer har ført til splittelse mellem CNOC og CONIC. (Paz
interview) Den nuværende splittelse skriver sig ind i det billede af bonde- og indianerbevægelsen
som fragmenteret af blandt andet historiske og ideologiske årsager, beskrevet i Kapitel 1.
Creelman peger desuden på, at adgangen til donormidler gør det muligt for de sociale
organisationer at varetage deres partikulærinteresser, hvorved behovet for samarbejde om at
skabe politiske resultater på nationalt niveau svækkes, og tendensen til fragmentering styrkes.
(Creelman interview) Justo Mendoza fra CONIC mener ikke, CONIC har ladet sig indlemme af
regeringen, idet han understreger, at CONIC ser dialog som fundamentalt, men at pression fortsat
er en vigtig del af organisationens strategi, så længe der ikke sker nogen reform af landets love.
(Mendoza interview) CONIC mener at have et stort mobiliseringspotentiale og begrunder sin
udtrædelse af CNOC med en kritik af CNOC’s øvrige medlemmer for ikke at kunne mobilisere
tilsvarende og at ønske at læne sig op ad CONIC for at opnå resultater. (CONIC’s ledelse
aktivitet)
Splittelsen om strategi mellem organisationerne svækker deres muligheder for at opnå
resultater på nationalt niveau. Bonde- og indianerbevægelsen har, som også organisationernes
egne analyser peger på, de politiske konjunkturer imod sig, grundet Berger-regeringens nære
forbindelse til oligarkiet. Dermed bliver deres dilemma i forholdet til regeringen, om de skal
holde fast i kravet om landbrugsreform og nægte at forhandle om mindre, eller om de skal
forsøge at opnå mindre fremskridt for deres medlemmer med den risiko, at regeringen bruger
organisationerne til at legitimere politikker, der går imod deres interesser. At hovedparten af
organisationerne vælger den første mulighed, mener jeg, hænger sammen med deres
selvdefinition i antagonistisk modsætningsforhold til den besiddende klasse, og med den
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politiske kultur i Guatemala, der som jeg har været inde på, privilegerer konfrontationer frem for
kompromisser.
Det antagonistiske verdensbillede har også indflydelse på organisationernes forhold til de
nationale medier. Alle mine interviewpersoner peger på, at medierne har en bias, der følger
ejernes og annoncørernes politiske og økonomiske interesser. Dette betyder, at dækningen af de
temaer, organisationerne ønsker at sætte på dagsordnen, er utilstrækkelig, overfladisk og
overvejende negativ. Flere af de interviewede fortæller, at de har et godt forhold til enkelte
journalister på de nationale medier, men at journalisternes artikler om organisationerne ofte
bremses af redaktionerne. (González og Chacón interview) Organisationernes analyse af de
nationale medier stemmer overens med min analyse i forrige kapitel. Det interessante er her,
hvilken betydning analysen har for deres strategier. Paz, González, Chacón og Pérez mener, at
organisationerne for at blive dækket af de nationale medier er nødt til at genere medieejernes og
oligarkiets interesser så kraftigt, at disse ikke kan ignorere dem. (Paz, González, Chacón og
Pérez interview) Min analyse i Kapitel 4 viste, at de sociale bevægelsers konfrontationsstrategi
har den effekt, at medierne dækker dem episodisk. Medierne formidler dermed ikke
organisationernes budskaber, men derimod repræsentationer af bønder og indianere som
problematiske og konfliktfyldte. Jeg finder ikke, at organisationerne i særlig høj grad reflekterer
over denne problemstilling. Chacón er undtagelsen, der peger på som et problem, at
mediedækningen af organisationernes aktioner handler om, hvordan modpartens interesser
påvirkes, frem for hvorfor organisationerne udøver pression. (Chacón interview) Derimod mener
både Mendoza og Paz mener, at negativ er bedre end ingen mediedækning. (Mendoza og Paz
interview) Ifølge Paz, ”fordi folk ved, at hvis der ikke gøres noget, hvis der ikke kæmpes og
deltages, så kommer der ikke til at ske noget. Der er en vis sympati og identifikation mellem
fattige overalt.” (Paz interview) Jeg finder, at Paz gennem denne argumentation antager, at der
eksisterer en klassebevidsthed og -solidaritet i Guatemala. En sådan antagelse passer sammen
med organisationernes strukturalistiske samfundsanalyse, men jeg vil stille spørgsmålstegn ved,
om den svarer til den guatemalanske virkelighed – et spørgsmål, jeg vil diskutere i næste afsnit.
Der er en sammenhæng mellem de politiske konjunkturer og organisationernes muligheder
for succesfuldt fortalerarbejde overfor de nationale medier. Både Rafael González og Eliseo
Pérez fortæller, at de aktuelt oplever de nationale medier som mindre interesserede i
bondebevægelsen end under den forrige regering. (González og Pérez interview) Jeg mener, at
dette kan forklares med, at de skriftlige medier var i opposition til den forrige regering, mens de
nationale medier generelt støtter op om den aktuelle. Under den forrige regering havde
bondebevægelsen og aviserne en fælles interesse i at svække regeringen, hvilket jeg mener, er
årsagen til, at bondebevægelsen oplevede nemmere adgang til medierne. I den aktuelle situation
er medierne og regeringen derimod på linje, hvilket på ny har lukket rummet for organisationerne
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i medierne. Afhængigt af de politiske konjunkturer har organisationerne dermed større eller
mindre adgang til mediedækning.
Både min artikelanalyse og interviewet med Raúl Bautista fra JPT peger samtidigt på, at det
er nemmere at opnå mediedækning af nogle emner end andre. Jeg har konkluderet, at aviserne i
deres dækning af Nueva Linda-sagen formidlede en kritik af regeringens rolle, der handlede om
krænkelser af civile menneskerettigheder, mens de marginaliserede problemstillinger, der
handlede om social retfærdighed og omfordeling. Det er en politisk præmis, at samfundets
socioøkonomiske strukturer ikke udfordres. Derimod formidles og diskuteres brud på civile
rettigheder i medierne, hvilket må ses som et gennembrud, når man betragter Guatemalas
historie. Bautista fortæller derudover, at selvom der stadig er modstand hos medierne mod emner
som indfødte folks rettigheder og kultur, så oplever han, at der her findes en åbning, skabt af
fredsaftalerne og det internationale samfunds opmærksomhed. (Bautista interview) Tendensen til
at ekskludere nogle emner findes også hos lokale medier. JPT har opnået gode resultater ved at
mødes med lokale medieejere og forklare dem relevansen for deres modtagere af at lære om
deres rettigheder og kultur. (Bautista interview) Mens AMR og CONIC på trods af at have
forsøgt lignende strategier har oplevet, at mange radioer fx ikke ville formidle deres budskaber,
herunder kritik af neoliberalismen. (Gaitan interview, og Clement, Karkov & Tacatic 2006, 14)
González fortæller dog, at CUC har gode erfaringer med at få dækket sine budskaber af lokale
medier, hvilket tyder på, at modstanden mod at formidle sociale og økonomiske rettigheder er
mindre generel hos lokale end hos nationale medier.
Analyse af mediernes rolle og den eksterne kommunikations plads i fortalerarbejdet
Ingen af de interviewede organisationer (med undtagelse af JPT) har en nedskreven
kommunikationsstrategi. De redegør dog alle i interviewene for de overvejelser, der ligger bag
deres arbejde med ekstern kommunikation. Jeg finder, at der hos alle organisationer findes en
mere eller mindre eksplicitudtrykt ide om en offentlig sfære, hvor medier blandt andet spiller en
afgørende rolle i forhold til at udbrede kendskabet og skabe opbakning til bondebevægelsens
krav (Chacón og Paz interview), at påvirke offentlig opinion (González, Gaitan og Bautista
interview), at positionere temaerne landbrugsudvikling og -reform i den offentlige debat (Paz
interview), og at gøre opmærksomme på, at organisationen spiller en politisk rolle på nationalt
niveau (Mendoza interview). Samtidig er organisationerne, som det kommer til udtryk i det
sidste punkt, bevidste om, at mediedækning er en ressource, idet medierne ved at bruge
organisationerne som kilder attribuerer vigtighed til dem.
Jeg finder imidlertid, at organisationernes manglende strategi i forhold til medierne er en
svaghed for deres eksterne kommunikationsarbejde. For det første er de nævnte organisationers
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analyse af, hvilke målgrupper de kan nå gennem de nationale medier, diffus. De nævner en bred
vifte af målgrupper uden at knytte dette sammen med overvejelser om, hvordan de bedst når hver
enkel målgruppe med deres budskaber. Undtagelserne er AMR og JPT, der har valgt at fokusere
på at formidle deres budskaber til befolkningen i lokalområder gennem lokalradio. Også disse to
organisationer udtrykker et offentlighedsideal, men fokuserer på påvirkning af meningsdannelsen
lokalt i de rurale områder frem for på nationalt niveau. (Gaitan og Bautista interview) Jeg mener,
at denne snævrere definition af målgruppe og formål med den eksterne kommunikation giver
organisationerne et bedre udgangspunkt for at kommunikere effektivt.
Jeg ser det, for det andet, som et problem, at organisationerne kun i begrænset omfang
forholder sig til indholdet i den mediedækning, de modtager. Jeg har tidligere understreget, at
den vinkel, medierne lægger på informationen, har indflydelse på befolknings- og
politikerdagsordner, samt at den på længere sigt påvirker befolkningens fortolkningsrammer til at
forstå sociale fænomener indenfor. Det gør en forskel, om mediedækningen af en jordfordrivelse
er episodisk og fokuserer på antal døde i et sammenstød mellem bønder og politi, samt
repræsenterer bønderne som væbnede kriminelle, eller om den er tematisk og gennemgår
bøndernes årsager til at have besat jorden. Jeg ser det derfor som en svaghed, at flere af
organisationerne prioriterer kvantitet i mediedækningen frem for at definere, hvad de ønsker at
opnå gennem mediedækning, og koncentrere sig om at påvirke, hvordan sociale
problemstillinger fortolkes.
En tredje svaghed, som jeg finder hos de interviewede organisationer, er manglende
prioritering af kommunikationsarbejdet. Flere af organisationerne peger på, at de mangler
menneskelige og tekniske ressourcer til at udføre arbejdet optimalt. De fremstiller problemet som
bundende i manglende ekstern finansiering af kommunikationsarbejdet (Paz, Mendoza og
Chacón interview), jeg finder imidlertid, at problemet er mere komplekst. Fx har JPT gennem et
projekt med Ibis haft midler til kommunikationsarbejde og opnået gode resultater med at arbejde
med lokalmedier. Under evalueringen af projektet mente kommunikationspersonalet dog ikke, at
JPT’s medlemsorganisationer har tilegnet sig de erfaringer, der er kommet ud af arbejdet.
(Teknisk personale aktivitet 2006) Samme tendens finder jeg hos CUC, der på
interviewtidspunktet havde ansat en donorfinansieret kommunikationskonsulent. Når jeg spurgte
CUC’s kommunikationsansvarlige om, hvordan organisationen arbejder strategisk med
kommunikation, henviste han til den kommunikationsstrategi, som var ved at blive udarbejdet af
konsulenten. (González interview) Kommunikationsstrategien kom dermed til at virke som et
dokument, der blev udarbejdet uden at være integreret i CUC’s øvrige politiske arbejde. Jeg
mener, at man både i JPT’s og CUC’s tilfælde kan stille spørgsmålstegn ved bæredygtigheden i
at ansætte kommunikationspersonale, fordi organisationerne ingen strategi har for at tillære sig
tekniske og kommunikationsstrategiske redskaber af den kapacitet, de har til deres rådighed, og
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ikke aktivt tilegner sig de erfaringer, der skabes gennem personalets arbejde. Jeg mener, at dette
er et resultat af organisationernes lave prioritering af kommunikationsarbejdet. Problemstillingen
om mangel på ressourcer til kommunikationsarbejdet knytter sig ligeledes til spørgsmålet om
prioritering. Hvis organisationerne prioriterede kommunikationsarbejde som en vigtig del af
deres politiske fortalerarbejde, tror jeg, de ville finde ressourcer i organisationen til at arbejde
mere effektivt med det. Ovalle har gennem Ceriguas samarbejde med organisationerne oplevet,
at deres ledelser prioriterer kommunikationsarbejdet lavt, og han understreger, at
organisationernes vertikale ledelsesstruktur nødvendiggør, at ledelsen ser
kommunikationsarbejdet som strategisk vigtigt. (Ovalle interview)
Bonde- og indianerorganisationers bidrag til den demokratiske konsolidering
Aktionsformer, befolkningsopbakning og demokrati
Jeg pegede ovenfor på, at de sociale organisationer er afhængige af, at deres fortolkning af
aktionerne og forhandlingerne kommunikeres til befolkningen mindst i samme grad som
regeringens, for at den offentlige opinion kan blive en ressource for dem. Min analyse har
imidlertid vist, at organisationerne under den nuværende politiske konjunktur har en række
forhold imod sig hos de nationale skriftlige medier og er stillet ufordelagtigt i forhold til
regeringen. Ejerskabsforholdene taget i betragtning, mener jeg ikke, organisationerne er bedre
stillet hos de nationale elektroniske medier.
De konkrete resultater er blandt andet, at de nationale medier bruger bonde- og
indianerbevægelsen som kilder i mindre grad end regeringen, og at bevægelsen får mindre
indflydelse på fortolkningsrammer. I forhold til sidstnævnte finder jeg, at flere af mine
interviewpersoners overvejelser er selvmodsigende. Tydeligst hos Paz, der på den ene side
anerkender mediernes indflydelse på den offentlige mening, og på den anden side mener, at
negativ og – det jeg karakteriserer som – episodisk, dækning er bedre end ingen dækning, idet
han henviser til, at klassebevidsthed og solidaritet blandt den fattige befolkning gør, at den ikke
påvirkes af mediernes formidling. (Paz interview) Mendoza vurderer, at CONIC har mindst 80%
af befolkningen bag sig. (Mendoza interview) Jeg finder, det er en udbredt opfattelse hos de
interviewede organisationer, at størstedelen af den guatemalanske befolkning ikke repræsenteres
af landets demokratiske institutioner - som staten, regeringen og de politiske partier – og at det
derfor er de sociale bevægelsers rolle at repræsentere befolkningen overfor regeringen.
(González, Mendoza og Pérez interview) Jeg mener dog, at organisationerne - især CONIC og
CNOC - overvurderer den opbakning, de har i den guatemalanske befolkning. Antagelsen om, at
deres sag er så indlysende vigtig, at mediernes episodiske og negative formidling af deres
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aktioner ikke påvirker befolkningen, funderes ikke på nogen undersøgelse af, hvad befolkningen
mener.
Ifølge ASIES’ undersøgelse bakker kun 14% af den guatemalanske befolkning op om
besættelser af privat ejendom, 21% om vejblokeringer, og 59% om demonstrationer. (Azpuru
2004: xiv) Befolkningens opbakning til organisationernes aktionsformer er dermed lav. Jeg har
ikke fundet tal på befolkningens opbakning til organisationerne, men taget i betragtning, at kun
59% bakker op om en fredelig og lovlig aktionsform som demonstrationer, antager jeg, at også
opbakningen til organisationerne er lavere, end CNOC og CONIC vurderer. Jeg mener, den lave
opbakning til bonde- og indianerbevægelsen til dels skyldes, at den guatemalanske befolkning,
som jeg var inde på i Kapitel 1, er splittet af blandt andet konkurrerende kirkeretninger, politiske
partier, og historiske forhold. Det må heller ikke underkendes, at befolkningen gennem
uddannelsessystemet påvirkes af ideologiske fortolkningsrammer, der privilegerer elitens
interesser. (Álvarez Aragón 2003: 10-11) En del af årsagen skal således findes i Guatemalas
politiske kultur og det væld af faktorer og aktører, der øver indflydelse på denne. Massemedierne
er i denne sammenhæng, som jeg har vist, ikke blot redskaber til at informere befolkningen, men
magtfulde politiske aktører, der fravælger, udvælger og fortolker information. Jeg finder det
derfor sandsynligt, at også de nationale mediers diskreditering af bonde- og indianerbevægelsens
aktioner, som beskrevet i de to forrige kapitler, spiller en rolle for deres lave opbakning i
befolkningen. Dette understreger vigtigheden af, at organisationerne arbejder strategisk med at
formidle deres budskaber til offentligheden og tilpasser deres kommunikationsstrategier efter de
politiske konjunkturer.
Jeg påpegede i Kapitel 3, at der i nogle tilfælde er en uoverensstemmelse mellem
organisationernes budskaber og deres handlinger. På den ene side kræver de, at statslige
institutioner lever op til demokrati, mens de på den anden side anvender aktionsformer som
ejendomsbesættelser og vejblokader. Disse aktionsformer bryder landets love og er
udemokratiske, idet organisationerne søger at opnå deres interesser varetaget gennem
magtanvendelse. Organisationerne begrunder deres brug af politisk pression som strategi med, at
det er den eneste måde at opnå forhandling med politikerne og derigennem repræsentation af den
fattige landbefolknings interesser. Fx fortæller Paz: ”[…] vi kan indsætte 20 annoncer, holde 20
møder med kongresmedlemmer, men der sker ikke noget. Derimod, hvis vi mobiliserer 100.000
personer […] er det sikkert, de vil høre os.” (Paz interview) Organisationernes drivkraft er en
afmagtsfølelse overfor politiske institutioner, der ikke repræsenterer deres medlemmers
interesser. Jeg finder afmagtsfølelsen forståelig, men mener, at organisationerne mangler at
reflektere over, hvad deres bidrag er til Guatemalas demokratiske konsolidering. Diamond et al.
påpeger, som nævnt i Kapitel 3, at det organiserede civilsamfund, hvis der i civilsamfundet
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dannes en demokratisk politisk kultur, kan fungere som en modvægt til staten og holde denne op
på sine demokratiske forpligtelser. Bondebevægelsen fremmer ikke en demokratisk politisk
kultur i civilsamfundet ved at anvende magt for at opnå politiske mål. Derudover har
organisationernes magtanvendelse ikke bred opbakning i civilsamfundet, og jeg mener, den kan
virke splittende frem for samlende i forhold til en politisk, religiøst, kulturelt og historisk
fragmenteret befolkning. Jeg vil i det følgende diskutere, i hvilken grad organisationerne gennem
deres basearbejde bidrager til dannelsen af en demokratisk politisk kultur.
Baser og repræsentation
Hos de interviewede organisationer finder jeg overordnet to modeller at gribe fortalerarbejdet an
efter. Den ene fokuserer på at varetage basernes interesser gennem fortalerarbejde på nationalt
niveau. CNOC, CNP-Tierra, CONIC og CUC arbejder efter denne model. Den anden
repræsenteres af AMR, der prioriterer arbejde på lokalt og regionalt niveau med at styrke
baserne. Claudia Gaitan fra AMR understreger, at hun ikke mener, man kan konstruere en
bevægelse oppefra, og at AMR’s strategi derfor er, at uddanne ledere på lokalt niveau til at
forstå, hvordan det neoliberale system fungerer, og til at analysere, hvordan de bedst kan forsvare
jorden. Det er også en del af AMR’s strategi at uddanne sine baser til at være kritiske overfor,
hvad medierne siger, fordi de nationale medier, selvom de kun i begrænset omfang når
organisationens medlemmer, ifølge Gaitan, har stor indflydelse på medlemmernes opfattelse af
begivenheder. AMR’s arbejdsmetode er dermed at give medlemmerne redskaber til at analysere
deres situation ud fra den politiske kontekst, samt at lægge strategiske beslutninger og ansvaret
for at udføre dem over til medlemmerne. (Gaitan interview) Jeg finder, at AMR arbejder med en
mere direkte og deltagerorienteret form for demokrati – og med et større fokus på empowerment,
end de øvrige organisationer, idet organisationen arbejder med at gøre baserne i stand til selv at
repræsentere deres interesser.
CONIC, CNP-Tierra og CUC arbejder med et andet repræsentationsbegreb og deres
kommunikationen med baserne følger en anden model end AMR’s. Hos disse organisationer
konsulterer ledelsen baserne, analyserer deres situation og definerer strategier, hvorefter den
kommunikerer analysen og strategierne til baserne. (Mendoza, Pérez og González interview) I
denne model er ledelsens rolle repræsentation af basernes interesser, mens den i AMR’s er at
facilitere, at baserne selv repræsenterer deres interesser. CONIC, CNP-Tierra og CUC kritiserer i
forskellig grad sig selv for ikke at arbejde målrettet med at uddanne og bevidstgøre sine baser og
ledere på lokalt niveau, og peger på manglende ressourcer som årsag til, at dette arbejde er
mangelfuldt. (Mendoza, Pérez og González interview)
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Jeg mener, at spørgsmålet om manglende ressourcer her som i tilfældet med ekstern
kommunikation handler om organisationernes prioriteringer. Derudover oplever jeg i
diskussionen om ressourcer, at hovedparten af organisationerne har en tendens til at læne sig op
af donorfinansiering for at kunne udføre fortalerarbejde. Creelman kalder denne problemstilling
subsidierede dagsordner. Creelman påpeger, at adgangen til donormidler hos nogle
organisationer har den effekt, at ledelsen henter sin legitimitet i forhold til baserne ved at skaffe
donorfinansierede udviklingsprojekter. Baserne gøres dermed til klienter i forholdet til ledelsen.
Samtidig bliver organisationerne mindre afhængige af at opnå politiske resultater gennem
pression og forhandlinger med regeringen, når de har adgang til donormidler. For baserne betyder
dette, at deres aktive deltagelse i politiske aktioner ikke længere er en nødvendighed for at opnå
adgang til udviklingsprojekter. (Creelman interview) Dette kommer konkret til udtryk i, at
baserne bliver mere passive. Fx beklager CNP-Tierra, at der ikke findes den samme frivillighed
hos baserne som tidligere, hvilket blandt andet kommer til udtryk i, at folk kræver løn, når de
arbejder for organisationen, og i at baserne forventer, at organisationen dækker deres
omkostninger i forbindelse med mobiliseringer. (Chacón og Pérez interview) Creelman mener
endvidere, at donormidler medvirker til at dæmpe kritik internt i organisationerne, fordi
medlemmerne, når de får alt betalt i forbindelse med en aktivitet, er mindre tilbøjelige til at
kritisere aktiviteten og organisationens ledelse. (Creelman interview)
AMR er den eneste af organisationerne, der i interviewet kritiserer donorfinansiering. Gaitan
understreger, at AMR ikke ønsker, at dens fortalerarbejde skal være afhængigt af specialiseret
personale, men af medlemmernes vilje til at udføre det, og som nævnt, lægger AMR vægt på
basernes ejerskab til og deltagelse i at formulere organisationens strategier. På trods af denne
strategi er det, ifølge Gaitan, svært for AMR at få baserne til at engagere sig aktivt i
organisationens arbejde. (Gaitan interview) Jeg mener, at basernes ejerskab til og deltagelse i at
formulere og udføre organisationernes politiske arbejde – selvom det ikke er en magisk formel,
der løser alle organisationernes problemer – er vigtige skridt i retningen af en mere
deltagerorienteret organisationskultur. Dette kræver imidlertid en decentralisering af strategiske
og politiske beslutninger internt i organisationerne. Det er traditionelt ledelsen, der tager disse
beslutninger, og de debatteres typisk ikke. Decentralisering ville indebære omfattende ændringer
af organisationerne historisk hierarkiske ledelsesstrukturer. De to største af organisationerne,
CUC og CONIC, har ikke de sidste 15 år oplevet nogen nævneværdig udskiftning i topledelsen.
Jeg mener, at dette vanskeliggør forandringer i ledelsesstilen og organisationskulturen i mere
deltagerorienteret retning og betyder, at sådanne forandringer kan have lange udsigter.
Påvirkningsforholdet mellem bonde- og indianerbevægelsens organisationskultur og den
politiske kultur i det omgivende samfund går begge veje. Jeg har tidligere været inde på, at der
hverken i Guatemala generelt eller i bonde- og indianerbevægelsen findes en demokratisk
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debatkultur. Det organiserede civilsamfund rummer modprojekter, som udfordrer de racistiske,
paternalistiske og oligarkiske samfundsstrukturer, men er selv karakteriseret af udemokratiske
magtstrukturer. På denne måde har det svært ved at udgøre skoler for demokrati i praksis, hvor
baserne uddannes til aktivt deltagende samfundsborgere og opmuntres til at stille spørgsmål til
autoriteter og politiske præmisser, hvilket kunne have en demokratisk afsmitning på Guatemalas
politiske kultur.
Diskussion af medieret offentlig sfære
Melkote påpeger, som beskrevet i Kapitel 3, at en demokratisering af den offentlige sfære er
afhængig af ændringer i samfundets magtstrukturer, så fattige og minoriteter får magt til at
fortælle deres egne historier. De fattige guatemalanske bønders virkelighed rummer historier om
etnisk diskrimination, politisk repression, økonomisk og social marginalisering, og – for
kvindernes vedkommende – kønsdiskrimination. Bonde- og indianerbevægelsen artikulerer disse
historier, samt modprojekter, der udfordrer de undertrykkende strukturer. Historierne og
modprojekterne ekskluderes imidlertid fra den medierede offentlige sfære, fordi de nationale
medier repræsenterer politiske interesser, der ønsker at bevare status quo. Der mangler offentlige
rum, der overskrider det lokale, hvor bønderne kan fortælle deres historier og modprojekterne
kan diskuteres. Bonde- og indianerbevægelsen er selv præget af hierarkiske strukturer og
caudillistisk ledelsesstil, hvilket vanskeliggør de deliberative beslutningsprocesser, der er idealet
for offentligheden. Offentligheden, som den beskrives af Habermas og Thompson, skal dog, som
nævnt, betragtes som et normativt ideal for demokratiseringsprocessen i civilsamfundet, og jeg
forstår derfor dannelsen af en alternativ offentlighed som en proces, der bevæger sig i retning af
eller væk fra idealet. Jeg vil i afsnittet forholde mig til teoriens forklaringspotentiale i forhold til
et samfund, der på flere måder adskiller sig fra de samfund, teorien er udviklet til at beskrive.
Jeg fremhævede i Kapitel 3 manglen på landsdækkende medier, der er inkluderende overfor alle
samfundsgrupper, som en forhindring for dannelsen af en alternativ offentlighed. Thompson
definerer adgang til de samme medier som en betingelse for den medierede offentlighed, men
han tager ikke højde for, hvad det betyder for offentligheden, når sådanne medier – som i
Guatemalas tilfælde ikke findes. I Guatemala findes der enkelte lokalradioer, der fungerer efter
nærradioprincip, hvor befolkningen har adgang til at deltage i at definere og lave udsendelserne.
Ifølge Bautista, er det en fordel ved lokalmedier, at de tillader organisationerne at tale om flere
emner og giver dem større frihed i forhold til, hvad de kan sige om emnerne, end de nationale
medier. (Bautista interview) Gaitan peger på, at landbefolkningen mangler adgang til
information, som tager udgangspunkt i dens livsverden og de nationale og internationale
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historiske, økonomiske, politiske, sociale og kulturelle processer og begivenheder, der har
indflydelse på deres situation. (Gaitan interview) Her er det oplagt for organisationerne at bruge
lokalmedier. Bautista fremhæver endvidere, at inddragelse af befolkningen i radioproduktionen
giver stolthed og motivation. Endnu en fordel ved lokalmedier er, at udsendelserne helt eller
delvist kan laves på lokalbefolkningens eget sprog, (Bautista interview) hvilket giver flere
mulighed for at deltage og styrker indianerne i at føle stolthed over deres sprog og kultur.
Spørgsmålet er imidlertid, hvilken rolle geografisk spredte, lokale medierede offentlige sfærer
kan spille på nationalt niveau.
Jeg mener, at en del af svaret er, at man i samfund som det guatemalanske må være
opmærksom på, at der eksisterer et andet forhold mellem tilstedeværelses-offentlige sfærer og
medierede offentlige sfærer end i vesteuropæiske lande, hvor der er public servicemedier. Når de
medierede offentlige sfærer er lokale, spiller tilstedeværelses-offentlige sfærer en afgørende rolle
i forhold til at skabe sammenhæng og muliggøre fælles modprojekter, der udfordrer de
eksisterende strukturer. En kombination af de to slags offentlige sfærer er derfor nødvendig for
dannelsen af en alternativ offentlig sfære, der i denne kontekst skal forstås som et netværk af
offentlige rum. Der er imidlertid en række begrænsninger for indianer- og bondebevægelsen i
forhold til at skabe begge slags offentlige rum:
Det første problem er, at der i Guatemala er få radioer, der arbejder efter nærradioprincippet,
og at der hos mange kommercielle og religiøse lokalradioer er politisk modstand mod at give
indianer- og bondebevægelsen rum. Nærradioerne forfølges politisk, og mange lukkes ned med
den begrundelse, at de bruger frekvenser uden at have betalt for rettighederne. (Pappa 2006: 8)
Nærradioer er i fredsaftalerne nævnt som en rettighed for indianske lokalsamfund, men bonde-
og indianerbevægelsen er først for nylig begyndt at inkludere denne rettighed i deres politiske
kamp. (Mazariegos interview)
Det andet problem knytter sig til bevægelsens brug af nærradioer. Alle organisationerne
udtrykte i interviewene bevidsthed om, at der hos lokalmedierne findes et potentiale for at
kommunikere med deres baser og befolkningen mere generelt. De udnytter imidlertid dette
potentiale i forskellig grad og på forskellige måder. Den eneste organisation, der arbejder
systematisk med nærradioer, er JPT. De øvrige udfører kun lidt arbejde på dette område.
Derudover afspejler den måde, organisationerne visualiserer brugen af nærradioer, det forhold
mellem ledelse og baser, som jeg beskrev ovenfor. Fx er CUC’s brug af lokalradioer
envejskommunikation fra ledelsen til baserne (González interview), mens AMR lægger vægt på,
at baserne skal stå for produktionen (Gaitan interview). Hovedparten af de interviewede
organisationer udtrykker dermed ikke et ideal om lokalmedierne som et forum for horisontal,
offentligt debat, men ser dem som redskaber til overførsel af information og ideer – ovenfra og
ned.
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Det tredje problem handler om tilstedeværelses-offentligheder. Bonde- og
indianerbevægelsen kan potentielt udgøre rammer for tilstedeværelses-offentligheder, men er
aktuelt præget af en række begrænsninger i forhold til at rumme deliberativ debat. En
begrænsning er splittelsen mellem de sociale organisationer. Jeg finder, at splittelsen blandt de
interviewede organisationer handler om ledelsernes uenighed om strategier i forhold til
regeringen og politiske partier, i højere grad end om ideologiske forskelle. Vel er der forskelle
organisationerne imellem, fx har CONIC større fokus på indiansk kultur og identitet, og AMR på
kvinders rettigheder end de øvrige organisationer, men organisationernes analyser af samfundet
vidner om flere ligheder end forskelle. Aktuelt svækker organisationernes splittelse om strategi
ikke kun deres muligheder for resultater i forhold til regeringen. Den betyder, at organisationerne
heller ikke samarbejder på andre områder. Fx fortalte Paz, at CONIC på grund af uenighederne
og sin enegang ikke ville blive inviteret med til en konference, hvor bondebevægelsen skulle
definere fælles indsatsområder for de kommende år. (Paz interview) Dermed svækker uenigheder
i organisationernes toppe bevægelsens mulighed for at skabe et samlende modprojekt og et fælles
rum for debat. En anden begrænsning er den politiske kultur. Jeg har ovenfor diskuteret en række
problemer i den politiske kultur i forhold til at fremme en demokratisk konsolidering, herunder
er hierarkiske ledelsesstrukturer, undertrykkelse af uenigheder, og diskriminationen af kvinder
yderst aktuelle internt i bonde- og indianerbevægelsen. Endnu et element i den politiske kultur,
der begrænser basernes deltagelse, er, ifølge Bautista og González, frygten for at tage ordet, og
tendensen til at lytte uden at deltage. (Bautista og González interview) Dette er især
kendetegnende for den indianske befolkning – ikke mindst kvinderne. (Clement, Karkov &
Tacatic 2006: 6-7) González mener, det både handler om generthed og om frygt for politisk
repression. (González interview) Begge dele er resultat af de historiske processer, jeg beskrev i
Kapitel 1, hvor indianere, kvinder og fattige er blevet og stadig bliver diskrimineret og
marginaliseret. Voldelig undertrykkelse af folkelig modstand hører heller ikke kun tiden før
fredsaftalerne til. (Amnesty International 2006, www) At give baserne tillid til sig selv og skabe
et rum, hvor de tør og har lyst til at deltage i diskussioner, er derfor en stor opgave for bonde- og
indianerbevægelsen, der kræver, at organisationerne bliver opmærksomme på, at de selv rummer
en strukturer, der undertrykker debat.
Delkonklusion
Det er ikke muligt for bonde- og indianerbevægelsen med de aktuelle politiske konjunkturer,
hvor regeringen, erhvervslivet og de nationale medier repræsenterer de samme politiske
interesser og det samme neoliberale udviklingsprojekt, at opnå strukturelle forandringer gennem
dialog med regeringen og lovlige aktionsformer. Bevægelsen satser derfor – 10 år efter
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fredsaftalerne – stadig på udemokratiske pressionsformer, hvilket ikke er fremmende for en
demokratisk politisk kultur. Interessesammenfaldet mellem tre af Guatemalas mest magtfulde
grupper lukker desuden det rum i medierne, som bevægelsen opnåede under den forrige regering,
og betyder, at bevægelsen ikke er i stand til agenda-building i de nationale medier. Nationale
medier kan bruges til at holde landbrugsproblematikken på den nationale dagsorden, men
mediernes fortolkningsrammer medvirker til at svække bevægelsens opbakning i civilsamfundet.
For at påvirke fortolkningsrammen for landbrugsproblematikken kan bevægelsen bruge andre
medietyper og strategier, fx lokalradioer, der har et stort potentiale, fordi de når længere ud end
andre medietyper og rummer større muligheder for folkelig deltagelse. Jeg mener derudover, at
en periode, hvor bevægelsen ikke opnår meget ved fortalerarbejde på nationalt niveau, er oplagt
til at samle kræfter ved at styrke bevægelsen indadtil i arbejdet med baserne, alliancer
organisationerne imellem, og opinionsdannelse på lokalt niveau.
Alle disse elementer er vigtige i forhold til at skabe en alternativ offentlighed. Bonde- og
indianerbevægelsen rummer muligheden for at skabe en sådan – gennem et netværk af fysiske og
medierede offentlige rum for deliberativ debat. Kontakt og mulighed for at udveksle erfaringer
landsbyerne i mellem, samt information om samfundet og de strukturer, der ekskluderer den
fattige, rurale og indianske befolkning, er nødvendig for at skabe bevidsthed om, at de er mange,
der står foran de samme problemstillinger, og at de tilsammen har styrke til at kæmpe mod de
strukturer, der holder dem uden for politisk indflydelse. Samtidig spiller adgangen til alternativ
information (til den, der formidles i de nationale medier) en rolle for at gøre befolkningen mere
kritisk overfor nationale mediers fortolkningsrammer og modstandsdygtig overfor Guatemalas
dominerende kultur.
Der er imidlertid en række begrænsningerne for dannelsen af en alternativ offentlighed, både
eksterne – idet mange lokalradioer på grund af ideologiske forskelle nægter at åbne rum for
bevægelsen – og interne i organisationerne – i form af hovedparten af organisationernes vertikale
ledelsesstruktur, manglende demokratiske debatkultur, og basernes frygt for at deltage. Det er
paradoksalt, at bevægelsen arbejder for pluralitet, deltagelse og politisk repræsentation for sine
medlemmer på nationalt niveau, mens den ikke selv er i stand til at spænde over uenigheder og
mindre ideologiske forskelle eller praktisere idealet om folkelig deltagelse. Samtidigt ligger flere
af organisationernes repræsentationsformer langt fra direkte demokrati, og de har ingen
rotationsprincipper for ledelsen. Bonde- og indianerbevægelsen fungerer kun i begrænset omfang
som skoler for demokrati for civilsamfundet, og går ikke foran med eksempler på anderledes og
mere demokratisk samfundsorganisering.
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Kapitel 7
Konklusion
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Konklusion
Tyve år efter Guatemala startede sin overgang til demokrati og ti år efter fredsaftalerne, har
landet oprettet de politiske institutioner, der, ifølge teorien, skal til for at kalde et land
demokratisk. Alligevel sker der fortsat voldelige sammenstød mellem den fattige landbefolkning
og statens repressive apparat. Disse ser jeg som symptomer på manglerne i Guatemalas
demokratiske konsolideringsproces. Herunder fortsat ekstrem ulighed, manglende sociale
reformer til at skabe udvikling i landområderne, der kommer de fattige til gode, og manglende
politisk repræsentation på nationalt niveau af den fattige, overvejende indianske befolkning. Ikke
mindst de kortlivede og caudillistisk-ledede politiske partier, samt erhvervslivets indtrængen på
partipolitik udgør problemer for den politiske repræsentation. Jeg vil i det følgende gøre rede for
min besvarelse af problemformuleringen, hvorefter jeg kort vil evaluere de teorier, jeg har brugt.
Mit mål med dette speciale har været at undersøge nyhedsmediernes rolle i Guatemalas
demokratiske proces med fokus på mediernes dækning af en af landets mest marginaliserede
grupper, nemlig fattige bønder, hvoraf flertallet er indianere. Nyhedsmedierne nyder stor
troværdighed blandt den guatemalanske befolkning, og de spiller en vigtig rolle i at skabe
fortolkningsrammer for national politik og begivenheder, som befolkningen ikke har direkte
erfaring med.
Jeg har konkluderet, at mediernes nyhedsdækning påvirkes af stærke interessegruppers
magtudøvelse. Grupper af Guatemalas traditionelle oligarki øver indflydelse på mediedækningen,
primært som medieejere og storannoncører. Samtidig vidner Nueva Linda og andre sager om, at
blandt andet politiet ikke går af vejen for at bruge trusler og vold som pressionsformer mod
pressen. Under den aktuelle regering (Berger 2003-07) er der sammenfald mellem regeringens,
oligarkiets og de nationale mediers interesser, og det påvirker, hvordan og i hvilken grad
medierne spiller de roller, der, ifølge teorien, er ideelle i et demokrati:
Vagthunderollen varetager de ved at fokusere på politikere og embedsmænds korruption og
inkompetence, mens de sjældent kritiserer erhvervslivet, og ikke interesserer sig for at afsløre,
hvordan politiske, økonomiske, sociale, kulturelle og patriarkalske strukturer marginaliserer store
befolkningsgrupper. De er aktive, ideologiske gatekeepere for adgangen til den offentlige debat,
og de danner rammerne om en ekskluderende og kontrolleret medieret offentlig sfære, hvor det
defineres oppefra, men der er ikke åbenhed om kriterier for, hvem der kan deltage, hvilke emner
der kan diskuteres, og fra hvilke vinkler. De er politiske aktører, der gennem valg og fravalg af
kilder, samt repræsentationer af personer og begivenheder støtter eksisterende politiske og
økonomiske magtstrukturer og marginaliserer de dagsordner, som udfordrer disse. De tager kun i
begrænset omfang et ansvar for at uddanne befolkningen om demokrati og rettigheder i et land,
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hvor public servicetankegangen ikke findes på grund af traditioner, og stærke kommercielle og
politiske interesser, som en svag, interessesøgende stat ikke er i stand til at påtage sig en
regulerende rolle overfor til demokratiets og mangfoldighedens bedste.
Dette betyder, at medierne hverken udfordrer regeringens manglende politiske
repræsentation af den fattige landbefolkning og dennes interesser, eller de demokratiske
institutioners mangelfulde varetagelse af de fattiges rettigheder. Jeg fandt fx i min analyse af
Nueva Linda-dækningen, at det var autoritative præmisser ikke at udfordre rettighedshierarkiet,
samt at fortie godsejernes rolle i fordrivelsen. De tre analyserede aviser stillede heller ikke
spørgsmålstegn ved regeringens konstruktion af bønderne som bevæbnede kriminelle, der truer
Guatemalas demokratiske udvikling. Derimod overtog aviserne regeringens fortolkning af
begivenhederne, mens de marginaliserede bonde- og indianerbevægelsens modfortællinger om
manglende adgang til social og juridisk retfærdighed. Bønderne blev dermed konstrueret som
konfliktfyldte og problematiske, frem for som aktører, der står for et alternativt
udviklingsprojekt, og sidder inde med løsninger og ressourcer til at overvinde Guatemalas
fattigdomsproblemer.
Sammenfaldet mellem regeringens, erhvervselitens og de nationale mediers interesser begrænser
bonde- og indianerbevægelsens muligheder for indflydelse på politiske beslutninger. De rum,
bevægelsen opnåede i medierne under den forrige regering, er atter blevet lukket, og bevægelsen
har kun begrænset indflydelse på, hvilke aspekter af landbrugsproblematikken, der diskuteres i
medierne og på hvilken måde. De folkelige organisationer er med egne ord afhængige af at
genere erhvervslivets interesser kraftigt for at tiltrække medierne, hvilket til gengæld gør det
nemt for medierne at dække organisationernes aktioner episodisk og negativt. Dette er
medvirkende til at svække bevægelsens opbakning i den del af civilsamfundet, der ikke deltager i
aktionerne og ikke har adgang til alternativ information om dem, og til at flytte befolkningens
opmærksomhed fra de sociale uretfærdigheder til deres konsekvenser. Den guatemalanske
befolkning er mere bekymret for vold og kriminalitet end befolkningen i noget andet
latinamerikansk land, og de politiske partier i Guatemala høster stemmer på valgløfter om hård
hånd og nul tolerance overfor kriminalitet. Derimod er diskussioner af løsningsmodeller som
sociale reformer og omfordeling af ressourcer, der tager fat om rødderne til de sociale problemer,
stort set fraværende i den medierede offentlige sfære.
I denne kontekst, finder jeg, at bonde- og indianerbevægelsens muligheder ligger i at arbejde
med langsigtede strategier for at styrke bevægelsen indadtil gennem arbejde med baserne,
alliancer organisationerne imellem, og påvirkning af offentlig opinion og fortolkningsrammer for
sociale problemstillinger lokalt. Dette kan foregå ved at udnytte lokalmedier og de rum, der
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findes indenfor bevægelsens rammer, til debat og udveksling internt i bevægelsen. Bonde- og
indianerbevægelsen kunne således fremme dannelsen af en alternativ offentlig sfære. 
Jeg har imidlertid i min analyse påpeget en række begrænsninger i forhold til at danne en
alternativ offentlig sfære – i Guatemalas politiske kultur generelt, i bonde- og
indianerbevægelsen specifikt, og hos medierne. Disse er: Et civilsamfund, der er fragmenteret af
blandt andet historiske årsager, religiøse sekter og politiske partier. En debatkultur, hvor
uenigheder og kritik undertrykkes eller fører til konflikt. En hierarkisk organisationsstruktur med
caudillistiske ledere og baser, der forventer og sjældent sætter spørgsmålstegn ved denne
ledelsesform. Splittelse i bevægelsen grundet strategiske uenigheder. Samt at landbefolkningen
generelt er bange for at deltage, fordi den på den ene side ikke er vant til at blive betragtet som
borgere, hvis mening tæller, og på den anden side frygter politisk undertrykkelse. Dertil kommer,
at mange lokalmedier er uvillige til at give bonde- og indianerbevægelsen et rum, og at
lokalradioer, der arbejder efter nærradioprincippet ved at inddrage civilsamfundet i produktionen
af udsendelser, forfølges politisk og lukkes. Selvom billedet af Guatemalas lokalradioer er langt
mere mangfoldigt end de nationale medier, spiller de evangeliske kirker en dominerende rolle.
Habermas og Thompsons teoretiske tilgange til studiet af offentligheder har hjulpet mig med at
begrebsliggøre civilsamfundet og mediernes rolle i et demokrati. Jeg mener, at deres beskrivelser
af den offentlige sfære som et åbent rum for deliberativ debat kan bruges som et normativt ideal
for civilsamfundets deltagelse i et demokratisk politisk system, og dannelsen af en pluralistisk og
deliberativ offentlig sfære som en proces, der kan befinde sig tættere på eller længere fra idealet.
Jeg har imidlertid også oplevet, at der er elementer i et tredjeverdenssamfund som Guatemala,
som Habermas og Thompsons teorier om offentligheden ikke tager højde for. Disse er: At staten
er svag og interessesøgende, og dermed ikke i stand til at påtage sig en regulerende rolle overfor
medierne for at sikre, at alle samfundsgrupper har adgang til relevant medieindhold og til at
repræsentere sig selv i medierne. At en magtfuld interessegruppe øver indflydelse på alle større
nationale medier gennem ejerskab eller som hovedannoncører, og dermed bruger medierne som
platform for at fremme deres kommercielle og politiske interesser. At den nationale medierede
offentlige sfære er kontrolleret af politiske interesser og ekskluderer store befolkningsgrupper og
emner, der er relevante for disse. At de nationale medier i begrænset grad ser den fattige
landbefolkning som målgruppe, og at de medier, der gør, fokuserer på sensationalistiske nyheder
og udenlandskproduceret underholdning frem for indhold, der er relevant for denne gruppes
livssituation. At den offentlige debat er præget af politisering og befolkningens manglende
erfaring med at løse uenigheder gennem dialog og konsensussøgning, hvilket kommer til udtryk i
uforsonlighed og underkendelse af modpartens argumenter. Samt at der, grundet tekniske
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begrænsninger og manglende læse- og sprogkundskaber, ikke findes medier, som hele
befolkningen har adgang til.
Dette betyder på den ene side, at man må forestille sig offentligheder på en anden måde i et
samfund som det guatemalanske end i Vesteuropa. Man må åbne op for: At der kan eksistere
mere end én offentlighed, og at dette overordnet kan have en positiv effekt på den offentlige
debat, fordi det udvider mulighederne for deltagelse. At alternative offentligheder kan rumme
modprojekter, der udfordrer den dominerende kultur og hegemoniske samfundsstrukturer. Samt
at alternative offentligheder og de modprojekter, de rummer, ikke nødvendigvis reflekteres i den
dominerende offentlighed, og at fysiske rum med samtidig tilstedeværelse spiller en vigtig rolle,
fordi modprojekterne ekskluderes fra de nationale medier. Også lokalmedier kan spille en vigtig
rolle, hvis der her åbnes rum til at diskutere modprojekter. Jeg mener derfor, at man må se
alternative offentlige sfærer som netværk bestående af medierede og fysiske rum med en vis grad
af overlap, i den forstand, at der er en vis fællesmængde af deltagere rummene imellem. Jeg har
fundet, at de dele af min teoretiske ramme, der fokuserer på ulige magtrelationer og politisk
kultur, har været nyttige for at forstå begrænsningerne i dannelsen af offentligheder i den
guatemalanske kontekst.
Jeg mener, at en række af specialets konklusioner i forhold til både empiri og teori har en generel
relevans, når man studerer massemedier og det organiserede civilsamfunds roller i
demokratiseringsprocesser og dannelsen af offentligheder i udviklingslande. Specielt i lande,
hvor mediemarkedet er præget af kommercielle interesser og monopoldannelse, hvor der
eksisterer klientelistiske forhold mellem politiske ledere og befolkningen, og hvor store
befolkningsgrupper marginaliseres af traditionelle magtstrukturer på baggrund af fx etnicitet,
klasse eller køn – hvilket er tilfældet i en lang række latinamerikanske lande.
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Kapitel 8. Perspektivering
Jeg har i specialet beskæftiget mig med massemediers dækning af bonde- og indianerbevægelsen
i Guatemala, herunder hvad mediedækningen betyder for bevægelsens muligheder for at realisere
modprojekter, der udfordrer de eksisterende magtstrukturer, samt mediernes og bonde- og
indianerbevægelsens betydning for Guatemalas demokratiske konsolidering. Der er selvfølgelig
andre måder, jeg kunne have grebet specialet an på, og jeg vil i dette kapitel præsentere nogle
emner, samt alternative metodiske og teoretiske tilgange, der vil kunne bidrage til en bredere
forståelse af problemstillingen, og som jeg vil foreslå til videre forskning. 
Kritisk revisionistisk tilgang til studiet af offentligheder
Jeg pegede i specialets konklusion på nogle begrænsninger, jeg har oplevet i mit arbejde med
Habermas og Thompsons offentlighedsteorier i en samfundsmæssig kontekst, der er meget
forskellig fra den vesteuropæiske. Jeg blev på et sent tidspunkt i arbejdet med mit speciale
opmærksom på andre bidrag til offentlighedsteorien, der tog en række af de samme
begrænsninger op, og som det kunne være relevant at bruge i studiet af den guatemalanske
offentlighed. Den nordamerikanske, feministiske forsker i politisk filosofi, Nancy Fraser er
fortaler for en kritisk revisionistisk tilgang til at studere offentligheder. Fraser stiller
spørgsmålstegn ved fire af Habermas’ grundlæggende antagelser i forbindelse med den
borgerlige offentlighed. 
For det første, mener hun ikke, man kan lade som om, alle deltagere er lige og indgår i en
deliberativ debat med de samme forudsætninger. Hun mener derimod, at man må anerkende at
socioøkonomisk ulighed begrænser mulighederne for deliberativ debat. (Fraser: 1992: 121)
For det andet, peger hun på, at det ikke er ønskeligt, at der i et samfund kun eksisterer én
offentlig sfære. Dette argument er ikke mindst relevant for samfund med stor socioøkonomisk
ulighed, fordi dominansforhold baseret på forskellig adgang til ressourcer ekskluderer de fattigste
fra den offentlige sfære. Samtidig er den officielle offentligheds påstand om, at den repræsenterer
en generel fælles vilje en magtfuld eksklusionsmekanisme. Hvis alle medlemmer af
civilsamfundet skal have mulighed for at deltage i offentlig, deliberativ debat, og også
marginaliserede gruppers interesser skal kunne artikuleres offentligt, er det nødvendigt, at der
eksisterer flere offentlige sfærer. Fraser mener endvidere, at det, hun kalder underordnede
modoffentligheder, har den fordel, at de kan danne ramme om, at marginaliserede grupper
opfinder nye begreber til at beskrive deres sociale virkelighed, som bruges til at gendefinere
identiteter og behov, og dermed giver grupperne nye og bedre forudsætninger for at præsentere
deres interesser i den officielle offentlige sfære. Hun tager højde for, at underordnede
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modoffentligheder også kan være ekskluderende og ikke-deliberative, men mener, at de under
alle omstændigheder spiller en vigtig rolle for at udvide diskursive rum. (Fraser 1992: 122-124)
For det tredje, peger Fraser på, at det er nødvendigt at stille spørgsmålstegn ved grænserne
for offentlig og privat, fordi definitionen af nogle områder som private (i betydningen: Irrelevante
for den offentlige debat) bruges til at udøve dominans. (Fraser 1992: 132)
Og for det fjerde, mener Fraser, at man må skelne mellem stærke offentligheder
(beslutningstagende, som fx kongressen) og svage offentligheder (ikke beslutningstagende) og
inkludere forholdet mellem disse to slags offentligheder i teorien (Fraser 1992: 133-134)
Jeg har i specialet være inde på en række af disse problemstillinger ved at kombinere
Habermas og Thompsons tilgange med teorier, der tager højde for betydningen af politisk kultur
(i Guatemalas tilfælde: Manglende forståelse af, tillid og forpligtelse til demokratiske
institutioner og spilleregler, samt manglende empowerment i befolkningen), politisk
repræsentation (forholdet mellem stærke og svage offentligheder), muligheden for alternative
offentlige sfærer (der kan rumme modprojekter, der udfordrer den officielle offentlige sfære), og
mediers magtudøvelse (herunder hvordan ulige magtressourcer ekskluderer grupper, emner og
vinkler på emner fra den medierede offentlige sfære). Jeg mener dog, at Frasers udfordring af
Habermas’ antagelser om den borgerlige offentlige sfære er nyttig for i højere grad at diskutere
karakteren af dominansforhold indenfor og imellem de offentlige sfærer. Samtidig indeholder
Frasers bidrag til studiet af offentlige sfærer en klarere vision for modoffentligheder som rum for
empowerment og udvidelse af den offentlige debat end det teoriapparat, jeg har arbejdet med.
Social bevægelsesteori, intern kommunikation, empowerment og demokratisering nedefra
I min analyse af de interviewede organisationers fortalerarbejde fravalgte jeg at analysere
organisationernes interne kommunikation. Mine konklusioner om denne er således ikke baseret
på egne observationer men på primære og sekundære kilder. Jeg mener imidlertid, det kunne
være relevant at gøre mere ud af at analysere organisationernes interne kommunikation – ikke
mindst i lyset af min konklusion om, at organisationerne med de aktuelle politiske konjunkturer
kan opnå mere ved at styrke bevægelsen indefra og nedefra end ved strategier på nationalt
niveau. En sådan analyse ville oplagt trække på teorier om sociale bevægelser, der diskuterer
bevægelsernes rolle som skoler for demokrati for civilsamfundet og deres muligheder og
begrænsninger for at udgøre sådanne, samt teorier, der fokuserer på sociale bevægelsers
betydning for identitetsdannelse. Analysen ville således beskæftige sig med problemstillinger
som empowerment og demokratisering nedefra. I denne del af social bevægelsesteorien ses
inddragelsen af baserne i diskussioner og beslutningsprocesser som på den ene side havende en
praktisk værdi ved at fremme basernes deltagelse, engagement, samt bevidsthed om deres
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rettigheder, og hvordan disse kan forsvares. Og på den anden side som havende en symbolsk
værdi ved at demonstrere, at demokrati kan gøres på en anden måde, hvorved bevægelsen kan
tjene som eksempel og inspiration for andre grupper i civilsamfundet, og på længere sigt lægge
pres på staten for etableringen af et samfund, der bygger på inkludering, deltagelse,
ligeværdighed og respekt for forskelligheder.
Receptionsanalyse – kvalitative og kvantitative metoder
Et andet aspekt, som jeg har afgrænset mig fra at analysere i dette speciale, er sammenhængen
mellem mediernes formidling af landbrugsproblematikken og befolkningens forståelse af og
holdninger til denne. Jeg har på baggrund af den anvendte teori og andre forskeres kvantitative
studier opstillet den hypotese, at medierne på kort sigt påvirker befolkningens viden om – og på
længere sigt dens fortolkningsrammer for – et emne i de tilfælde, hvor medierne er primære
kilder til information om emnet. Det ville være interessant at efterprøve denne hypotese gennem
en form for receptionsanalyse. Her kunne både kvantitative og kvalitative metoder være
relevante. 
En kvalitativ undersøgelse kunne fokusere på kognitive aspekter, det vil sige modtageres
forudsætninger for at forstå de problemstillinger en bestemt nyhedstekst indeholder på en
bestemt måde, og i hvilken grad modtagere opdaterer deres forståelse af problemstillingerne, når
de læser teksten. 
En kvantitativ undersøgelse kunne skabe indsigt i, hvad forskellige befolkningsgrupper
mener om landbrugsproblematikken, bonde- og indianerbevægelsen og dennes aktionsformer,
samt om, hvor befolkningsgrupperne modtager information om disse emner. En sådan
undersøgelse kunne dermed give en forståelse af, hvad det betyder for disse gruppers mening om
landbrugsproblematikken, hvis de fx primært orienterer sig om den i de nationale medier i
forhold til, hvis de har mødt en demonstration, set dens bannere og hørt dens talere i
gadebilledet, hvis de kender til landbrugsproblematikken fra et program i lokalradioen produceret
af fx CUC, eller hvis de selv, et familiemedlem eller en bekendt er aktiv i en bondeorganisation.
Religioners rolle for politisk kultur og sociale bevægelser
En betydningsfuld problemstilling, som jeg ikke har arbejdet med i dette speciale, men som
kunne give en større forståelse af Guatemalas politiske kultur på civilsamfundsniveau, er
religioners og kirkers roller. Jeg finder i den forbindelse, at især to aspekter af problemstillingen
kunne være interessante at undersøge:
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Det første er religioners rolle i at splitte befolkningen, og hvad dette betyder for bonde- og
indianerbevægelsens muligheder for at mobilisere den fattige landbefolkning om fælles
modprojekter. Kirker har gennem Guatemalas historie spillet en magtfuld politisk og ideologisk
rolle, som kan følges tilbage til den katolske kirkes rolle under koloniseringen af Guatemala; til
statens forsøg på at svække kirkens rolle under det liberale nationsprojekt; og til det tyvende
århundredes Katolsk Aktion (Acción Católica), der udviklede sig fra et konservativt
civilsamfundsprojekt til med befrielsesteologien at lægge grundstenene til den
kooperativbevægelse, som CUC opstod ud af. I dagens Guatemala er den katolske kirke en aktiv
fortaler for menneskerettigheder – ikke mindst indfødte folks rettigheder – skønt den også stadig
har en indflydelsesrig, dybt konservativ retning. Nogle steder i Guatemala som en integreret del
af (synkretisme) og andre steder sideløbende med den katolske kirke er indianerne fortsat med at
udøve deres religiøse ritualer, og mayapræster og traditionelle helbredere spiller stadig en vigtig
rolle i mange indianske samfund, hvilket nogle steder skaber splittelse med traditionalistiske
katolikker. Fra 1960’erne brød en ny religiøs bevægelse frem i Guatemala, evangelismen,
foranlediget af nordamerikanske sekters mission. Den evangeliske bevægelse blev promoveret
aktivt af hæren med det formål at fortrænge den katolske befrielsesteologi og med den effekt, at
religionerne blev dybt politiserede og fremmede splittelsen af landsbyer. I dag regner man med at
30-40% af Guatemalas befolkning er evangeliske mens lidt over 40% er katolikker. (Adams &
Bastos 2003: 205-230 og Hernández Pico 2002, www) Siden fredsaftalerne er der opstået større
åbenhed om og accept af dyrkelsen af mayareligion, og i nogle indianske organisationer, som fx
CONIC, er religiøse ritualer blevet et vigtigt element i at styrke en fælles identitet for deres
medlemmer. Det er dog ikke alle medlemmer, der ønsker at deltage, da især evangeliske kirker
fordømmer mayareligion som hekseri og ikke ser den som forenelig med kristendommen.
(Clement, Karkov & Tacatic 2006, 18-19) Et studie, der fokuserer på politisering af religioner i
et magtperspektiv, i forhold til politisk kultur og som identitetsskabende kunne kaste lys over
betydningen af religion for social mobilisering om bonde- og indianerbevægelsens modprojekter.
Det andet er evangelismen som en social bevægelse og dennes forhold til bonde- og
indianerbevægelsen. Flere forskere har peget på, at konverteringen til evangelisme kan ses som et
identitetsprojekt, hvor den fattige landbefolkning i kontekst af de sidste 50 års usikkerhed i form
af undertrykkelse, krig, migration og modernisering søger en sikker identitet og en opskrift på,
hvordan den skal leve. (Refereret i Hernández Pico 2002, www) Evangelismen som religiøs,
social bevægelse har i Guatemala stor mobiliseringskraft både i forhold til at konvertere og skabe
aktive medlemmer, der bidrager med egne ressourcer og aktiviteter for at rejse penge og
konvertere flere. Interessante spørgsmål at undersøge i den forbindelse er, hvordan og hvorvidt et
magtfuldt, konservativt, religiøst identitetsprojekt som evangelismen kan forenes med bonde- og
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indianerbevægelsens projekt for strukturelle forandringer – i kraft af deres store fællesmængde af
medlemmer.
Donorfinansierings betydning for sociale bevægelser
En problemstilling, som jeg kort har berørt i specialet, og som, jeg mener, fortjener større
opmærksomhed, er, hvad donorfinansiering betyder for sociale bevægelser. Dette er et
spørgsmål, der har generel relevans for udviklingsforskningen. Jeg er primært interesseret i de
organisationsmæssige aspekter som, hvad donorfinansiering betyder for bevægelsernes politiske
styrke, politiske repræsentationsformer og legitimitet i den offentlige sfære? I denne forbindelse
kunne det være relevant at arbejde med social bevægelses-, ngo- og organisationsteori.
Decentralisering og politisk kultur på lokalt niveau
I Guatemala er en udvikling mod større decentralisering af den politiske magt på kommunalt
niveau slået an de seneste år. Der er med fredsaftalerne og i lovgivningen etableret muligheden
for en struktur, hvor befolkningen organiserer sig i lokalkomitéer (Consejos Comunitarios de
Desarrollo, COCODES) og vælger repræsentanter, der skal repræsentere deres interesser i
kommunale komitéer (Consejos Municipales de Desarrollo, COMUDES), der prioriterer
lokalkomitéernes ønsker og vælger repræsentanter, som præsenterer de prioriterede ønsker
overfor kommunalbestyrelsen. Det er således en struktur, der åbner muligheder for mere
omfattende konsultation af befolkningen og mere direkte demokratiformer. Det er endnu for
tidligt at sige, hvad denne struktur vil betyde for en udvikling af den politiske kultur i en mere
demokratisk retning, da meget kommer an på, hvilke erfaringer befolkningen drager af at deltage,
herunder om lokalkomitéerne reelt kommer til at fungerer som rum for deliberativ debat og
konsultation, eller om de invaderes af parti- og lokale cacique-interesser. Jeg mener dog, det er et
centralt fremtidigt forskningsområde for at opnå en forståelse af udviklingen af politisk kultur,
deltagelses- og repræsentationsformer på lokalt niveau. Et forskningsområde, der også har
relevans i forhold til andre ukonsoliderede demokratier, hvor befolkningen har en lav grad af
viden om og erfaring med demokrati og demokratisk deltagelse.
Globalisering, sociale bevægelser og politisk kultur
Et sidste emne, som jeg her vil pege på, er globalisering. Jeg finder, at der er to interessante
aspekter af dette emne:
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Den økonomiske globalisering, hvor det kunne være interessant at undersøge, hvad
Guatemalas indgåelse af frihandelsaftaler som TLC-CAFTA betyder for de sociale bevægelsers
strategier og muligheder både på nationalt og på regionalt niveau gennem indgåelse af alliancer
med interesseorganisationer i USA, Mexico og de øvrige mellemamerikanske lande. 
Globalisering på medieområdet. I Guatemala har udenlandske kommercielle interesser,
repræsenteret af den mexicanske mediemagnat, Ángel González opkøbt størsteparten af
tv-kanalerne og en lang række radiokanaler. González’ primære interesse er profitmaksimering,
og hans nære samarbejde med de mexicanske medieimperier Televisa og TV Azteca betyder, at
størstedelen af sendefladen på hans tv- og radiokanaler fyldes op af mexicanske og
sydamerikanske sæbeoperaer og underholdningsprogrammer. Der afsættes kun få ressourcer til at
producere nyheder, debatprogrammer og underholdning rettet mod de guatemalanske
offentligheder. (Rockwell & Janus 2003: 95) Det kunne være interessant at undersøge, hvad det
betyder kulturelt, identitets- og deltagermæssigt, at de medierede offentlige rum oversvømmes af
programmer, der omhandler en virkelighed, der ligger meget langt fra hovedparten af
modtagernes livsverdner.
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(4eP5) Renuncia de Derechos, Rosalinda Hernández Alarcón. Opinión: 10.
(4eP6) Desartadas ejeccuiones extrajudiciales… Berger. Opinión, caricatura: 10.
(4eP7)¿Qué sirva de advertencia? Jorge Palmieri. Opinión: 11.
5. september 2004:
(5eP1) Cambio de simpatizantes. El Peladero: 2.
(5eP2) Presentan denuncia por agresiones, Eddy Castillo y Antonio Ordoñez. Nacionales: 5.
(5eP3) Conocida por su afición. Nacional, caricatura: 5.
(5eP4) Después de NL, La finca la Cuchilla. Nacional, caricatura: 5.
(5eP5) “Pareciera que CONTIERRA se decidió a fomentar invasiones”. Amafredo Castellanos.
Nacionales: 8.
(5eP6) Las dos naciones, Edgar Gutierrez. Opinión: 12.
6. september 2004:
(6eP1) Nacionales: Empiezan a excavar en la finca NL /6. Forside: 1
(6eP2) Hoy empiezan a excavar cuatro areas de Nueva Linda, Eddy Castillo. Nacionales: 6.
(6eP3) Hace falta una politica agraria. elEditorial: 18.
(6eP4) Un país con compostura, Juan Luis Font. Opinión: 19.
(6eP5) La agresión a los periodistas... , Filochofo. Opinión, caricatura: 20.
7. september 2004:
(7eP1) Citan a ministro de Gobernación, Lucy Chay. Nacionales: 6.
(7eP2) PDH posterga excavaciones, Abner Guoz. Nacionales: 8.
(7eP3)¿Supresión del delito de surpación? elEditorial: 16.
(7eP4)¿Por qué nos sorprendemos? Mario A Merida G. Opinión: 16.
(7eP5) Después de NL. La PNC escoltará a los turistas. Opinión, caricatura: 16.
(7eP6) Historicamente en Guate…, Filochofo. Opinión, caricatura: 17.
Prensa Libre
1. september 2004:
(1PL1) Nueve muertos y 24 heridos en desalojo de finca. Forside: 1.
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(1PL2) Violento desalojo en Retalhuleu, Julio Lara, Julio Vásquez, Dermin Revolorio & Freddy
Rodas. Primer Plano: 2-3.
(1PL3) De la invasión: No fue por tierra ni por salario. Primer Plano: 2.
(1PL4) “No quisieron dialogar y estaban armados”, Luisa Rodríguez. Actualidad Nacional: 4.
(1PL5) Policía agrede y quita cámaras a periodistas, Pedro Pop & Dermin Revolorio.
Actualidad Nacional: 4.
(1PL6) “Con desalojos no se resuelve el problema agrario”, Maite Garmendia. Actualidad
Nacional: 4.
(1PL7) Otro paso a la ingobernabilidad. Editorial: 14.
(1PL8) Ante lo ocurrido en Retalhuleu, Mario Antonio Sandoval. Opinión: 14.
(1PL9) Como en los viejos tiempos, FO. Opinión, caricatura: 15.
2. september 2004:
(2PL1)MP y PDH investigan ejecución extrajudicial. Forside: 1.
(2PL2) Investigan a FEP por ejecuciones, Grupo de seguridad y justicia. Primer Plano: 3.
(2PL3) Allanan la finca, Julio Lara. Actualidad Nacional: 4.
(2PL4) Relator de Prensa analiza agresión, Sonia Pérez. Actualidad Nacional: 4.
(2PL5) Ven aumento de problemas para Gobierno, Julieta Sandoval. Actualidad Nacional: 4.
(2PL6) Congreso condena desalojo violento, Jennyffer Paredes. Actualidad Nacional: 5.
(2PL7) Óscar Berger: “Estaban cumpliendo órdenes”, Luisa Rodríguez. Actualidad Nacional: 5.
(2PL8) Protesta: Exigen reforma agraria, Maite Garmendia. Actualidad Nacional: 5.
(2PL9) A investigar con serenidad. Editorial: 14.
(2PL10)Manifestación de rechazo, FO. Opinión, caricatura: 14.
(2PL11) ¿Ocupación pacífica? Jorge A. Jacobs. Opinión: 16.
(2PL12) No es ningún triunfo, Carolina Escobar Sarti. Opinión: 16.
(2PL13) Dolor en sepelio de las víctimas, corresponsales. Departementales: 38.
3. september 2004:
(3PL1) Discrepan sobre desalojo violento. Forside: 1.
(3PL2) Pugna en el pleno por desalojo, Jennyffer Paredes. Primer Plano: 3.
(3PL3) Pide investigación profunda, Luisa Rodríguez. Actualidad Nacional: 4.
(3PL4) Grupos de DD.HH. demandan justicia, Olga López & Claudia Méndez Villaseñor.
Actualidad Nacional: 4.
(3PL5) ORP investiga a policías agresores, Sonia Pérez. Actualidad Nacional: 4.
(3PL6) PDH denuncia ataque, Sonia Pérez. Actualidad Nacional: 5.
(3PL7) Órdenes de desalojo serán cumplidas, Gema Palencia . Actualidad Nacional: 5.
(3PL8) Pulso de poder, Rodrigo Castillo Del Carmen. Opinión: 15.
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(3PL9)Marca no olimpica. FO. Opinión, caricatura: 15.
(3PL10) Se quedan presos, corresponsales. Departementales: 36.
4. september 2004:
(4PL1) Hallan otro cuerpo, Freddy Rodas. Actualidad Nacional: 6.
(4PL2) Alexander Toro: “La PNC se ensañó con los campesinos”, Claudia Méndez Villaseñor.
Actualidad Nacional: 6.
(4PL3) Entregan propuesta para arrendamiento de tierras, Maite Garmendia y Martin
Rodrgiuez. Actualidad Nacional: 6.
(4PL4) El tema agrario no es coyuntura, Carolina Escobar Sarti. Opinión: 14.
(4PL5) Los ecos de Xamán, Carolina Vásquez Araya. Opinión: 15.
(4PL6) ¿Y ahora qué? Humberto Preti. Opinión: 15.
(4PL7) Comisinado de transparencia, FO. Opinión, caricatura: 15.
(4PL8) Una vuelta al pasado, Sam Colop. Opinión: 16.
(4PL9) AK-¿Qué? Luis Figuera. Opinión: 16.
(4PL10) Victimas con custodia. Departementales: 30.
5. september 2004:
(5PL1) Periodistas presentan denuncia, Julio Lara & Claudia Méndez Villaseñor. Actualidad
Nacional: 6.
(5PL2) El comentario de la semana: Tragedia innecesaria, Redacción Nacional. Vitrina
Semanal: 10.
(5PL3) Invasión de la tierra. Caricatura política: 10.
(5PL4) Efectos de la falta de respeto. Editorial.
6. september 2004:
(6PL1) ¿Se han cumplido los compromisos? Maite Garmendia, Martín Rodríguez P. Actualidad
Nacional: 8.
(6PL2) Oscar Berger busca solución a desalojo, Claudia Munaíz. Actualidad Nacional: 8.
7. september 2004:
(7PL1) Avances en atención a conflictividad, Maite Garmendia & Luisa Rodríguez. Actualidad
Nacional: 5.
(7PL2) PDH entrega evidencias al jefe del MP, Sonia Pérez. Actualidad Nacional: 10.
(7PL3) La preeminencia de la violencia, Renzo Lautaro Rosal. Opinión: 15. 
(7PL4) Martes Negro en Retalhuleu, Marielos Monson. Opinión: 16.
(7PL5)Marchan por campesinos, Nery Morales. Departamental: 29.
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Siglo Veintiuno
1. september 2004:
(1S1) Mueren 9 en desalojo. Forside: 1.
(1S2)Mueren 9 personas en desalojo, Geovany Aldana. En la mira: 2-3.
(1S3)Mientras Berger acusa a invasores, congreso citará a Vielmann, D. Angel & L.Perez. En
la mira: 3.
2. september 2004:
(2S1) PDH pide excavar en finca desalojada. Forside: 1.
(2S2) PDH pide excavar en finca desalojada, Geovany Aldana. En la mira: 2-3. 
(2S3) Aplicar la ley con rigor, Rodrigo Perez. En la mira: 3.
(2S4) Visitan la zona del desalojo, Geovany Aldana. En la mira: 3.
3. september 2004:
(3S1) Desalojo. Caso de finca a comisión. Forside: 1.
(3S2) Caso de desalojo pasa a Comisión, Geovany Aldana. En la mira: 2-3. 
(3S3) Gana se niega a ver video, L. Pérez. En la mira: 3.
(3S4) Y siguen matando, Evelyn Blanck. Opinión: 16.
(3S5) No más violencia, César Montes. Opinión: 16.
4. september 2004:
(4S1) Suman 10 los muertos por desalojo, Sandra Valdéz. Nacional: 6.
(4S2) Interesante opción para tema agrario. Editorial: 10.
(4S3) “La finca Nueva Linda fue defendida hasta la muerte por su uso por el canal seco”.
Opinión, caricatura: 12.
5. september 2004:
(5S1) El tema. Retalhuleu se tiñe con sangre. La semana: 8.
(5S2) Un huracán azota al gobierno, Edgar Rosales. Análisis: 9.
6. september 2004:
(6S1) Gobierno anunciará solución a 178 conflictos, Rodrigo Perez. Nacional: 6.
(6S2) ¡Qué pare la violencia! Claudia Samayoa. Opinión: 13.
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7. september 2004:
(7S1) Campesinos divididos por medidas de hecho, Rodrigo Perez. Política: 4.
(7S2) El clamor por la tierra. Opnión, buzón: 12.
(7S3) Las invasiones de tierra y la fuerza de ideologies, Eduardo Mayora Alvarado. Opinión: 13.
(7S4) ¿Vamos Guatemala? Tania Palencia Prado. Opinión: 13.
(7S5) Errores periodisticos (para desalojar a los mcm), Estuardo Zapeta. Opinión: 14. 
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English summary
When the Public Sphere isn’t Public
Media Representations in Guatemala’s Public Sphere of the Peasant and Indigenous
Movement’s Struggle for Social and Legal Justice.
Twenty years have passed since Guatemala started its transition to democracy, and the country
has established the political institutions required in order for a country to be called democratic.
However there are still violent clashes between the poor rural population and the state’s
repressive forces. In what follows I consider the symptoms of the shortcomings of the country’s
democratic consolidation, which include extreme inequality, a lack of social reforms aimed at
developing rural areas in benefit of the poor, and a lack of political representation at the national
level of the impoverished, predominantly indigenous population.
This thesis investigates the mass media’s contribution to Guatemala’s democratic
consolidation by focusing on mass media coverage of one of the country’s most marginalised
groups; poor peasants. Furthermore, the thesis analyses the peasant and indigenous movement’s
possibilities and limitations both in accessing and influencing the public debate and political
decisions through the mass media.
The thesis concludes that media coverage in Guatemala is influenced by power structures,
and that strong interest groups belonging to the country’s traditional oligarchy influence media
content by taking advantage of their position as media owners and advertisers. Under the current
Government; government, oligarchy and media interests coincide, playing a decisive role in how
the media perform the functions that are ideal for media in a democracy. In this context the
media do not challenge the fact that the Government and other democratic institutions obviate
political representation and management of the poor, rural population and its human rights. The
media unquestioningly accept interpretations of events emanating from official sources, and
present peasants as armed criminals threatening Guatemala’s democratic development, while
they marginalise the peasant and indigenous movement’s counter discourses which contain an
alternative development project. Furthermore the media provide the framework for a controlled
and prohibitively exclusive public sphere, where both participation and content are defined by
the powers that be.
The convergence between government, oligarchy and media interests closes the openings
that the movement gained in the media during span of the former Government. The movement
depends on obstructing private sector interests heavily in order to gain media coverage – in return
the media coverage of the movement actions is episodic and negative. This might affect civil
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society’s support for the movement, and shift civil society’s attention from social injustices to
their consequences. In that context I believe that the movement’s possibilities should be found in
long-term strategies for strengthening the movement through working with base organisations,
alliances between the organisations, and public opinion building at the local level. This could be
achieved by using local media and spaces within the frames of the movement, thus promoting the
creation of an alternative public sphere.
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Artikel
Vagthunde med selektiv lugtesans
En analyse af mediedækningen af Nueva Linda-fordrivelsen i 2004
viser, at mens regeringens håndtering af fordrivelsen blev udsat for
hård kritik, undlod medierne i vidt omfang at udfordre dens version
af hændelsesforløbet, og de vendte det blinde øje til de mangler i
Guatemalas demokratiske konsolidering, der havde fået bønderne
til at besætte godset.
I Guatemala, hvor demo-kratiet stadig er nyt og ukonsolideret, har masse-medierne chancen for
at spille en historisk rolle i processen mod demokrati. En undersøgelse, jeg har foretaget i
forbindelse med mit speciale ved Roskilde Universitetscenter i Dan-mark, viser imidlertid, at de
skriftlige medier i Guate-mala kun delvist lever op til rollen som vagthund – en af mediernes
vigtigste roller i et demokrati.
Jeg har analyseret elPeriodico, Prensa Libre og Siglo Veintiunos artikler om Nueva
Linda-fordrivelsen fra de to første uger af september 2004. Der er forskelle mellem, hvordan de
tre aviser dækker begiven-hederne, men jeg har også fundet mange generelle tendenser i deres
dækning.
En generel tendens er avisernes brug af kilder. Det handler både om, hvilke kilder de bruger
mest, hvordan de præsenterer kilderne, og hvad de bruger kilderne til at fortælle. Hos alle tre
aviser var regeringen den mest citerede kilde: Siglo Veintiuno baserede 37% af sin dækning på
regeringens udsagn, elPerio-dico 30% og Prensa Libre 20%. Repræsentanter fra regeringen var
ikke til stede under fordri-velsen, alligevel brugte aviserne dem i vidt omfang til at beskrive
hændelsesforløbet, mens pri-mære kilder kun optrådte i begrænset omfang. 
Resultatet blev, at aviserne, skønt de rettede en kraftig kritik mod regeringens ud-førelse af
fordrivelsen, hvor tolv personer blev dræbt, lagde sig tæt op af regering-ens version af
begivenheds-forløbet. Journalisterne brug-te, når de genfortalte hænd-elsen, udtryk og
fortolk-ninger af sammenhænge hentet fra regeringens udsagn – ikke mindst, når det gjaldt
bøndernes rolle. 
Avisernes beskrev primært bønderne som ”invasores”, ”bevæbnede”, ”med forbind-elser til
organiseret krimi-nalitet”, eller som ”lig”. Bønderne blev således skildret som kriminelle og
illegitime aktører, og der blev ofret en del spalteplads på at spekulere over, om
bonde-bevægelsen generelt var blevet infiltreret af krimi-nelle netværk. En anden fremtrædende
skildring af bønderne var som døde og dermed uden nogen rolle i opklaringen af
begivenheds-forløbet. 
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Bøndernes motivation for at besætte godset blev refereret i alle aviserne i løbet af de første dages
dækning: Hector Reyes, som de betragtede som deres leder, var et år tidligere forsvundet, mens
han var i selskab med en af godsets private sikkerheds-folk. Efter et år var der stadig ikke sket
gennembrud i efterforskningen. 
Imidlertid var elPeriodico den eneste af de tre aviser, der satte fingeren på nogle af de
problematikker, som denne sag rejste. Herunder godsejernes rolle i Reyes’ forsvinding og i
fordrivelsen af bønderne, og at nogle samfundsgruppers rettighed-er prioriteres frem for andre i
det guatemalanske rets-system. Sidstnævnte betød i denne sag, at de offentlige myndigheder
prioriterede håndhævelsen af godsejeres private ejendomsret højere end Reyes’ ret til liv, hans
efterladtes ret til vished om hans skæbne gennem efterforskning af sagen og straf af de skyldige.
Heller ikke i elPeriodico blev rettighedshierarkiet, og spørgsmålene om Reyes’ skæbne og
godsejernes deltagelse, dog gjort til genstand for undersøgende journalistik.
Regeringen er en politisk aktør, der i forløbet om Nueva Linda-sagen repræ-senterede og varetog
gods-ejernes interesser frem for bøndernes. Regeringens re-præsentation af en gruppes interesser
frem for en andens kom også til udtryk i dens version af hændelsesforløbet, og det er derfor
prob-lematisk, at de tre aviser i vidt omfang accepterede og tilegnede sig regeringens version.
Rettighedshierarkiet er et seriøst problem for Guate-malas demokratiske konso-lidering, fordi et
demokrati forudsætter frie og lige borgere samt lighed for loven. Det er derfor et problem, at
medierne ikke påtog sig rollen som demo-kratiets vagthund ved at sætte spørgsmålstegn ved
offentlige institutioners for-skelsbehandling af sam-fundsgrupper.
Det er også et problem, at medierne ikke opsøger pri-mære kilder, der kan bruges til at udfordre
regeringens version af begivenhederne. I Nueva Linda-dækningen brugte medierne kilder, der
udfordrede regeringens ver-sion på det punkt, der handlede om ansvaret for fordrivelsens blodige
udfald, men ikke på det punkt, der handlede om rettigheds-hierarkiet og regeringens manglende
varetagelse af bøndernes rettigheder og interesser. 
I forhold til begge punkter havde det været oplagt i højere grad at bruge den gruppe bønder, der
havde besat godset, og som var en af de primære aktører i begivenheden, som kilder. Bønderne
fik imidlertid ikke mulighed for at repræsentere sig selv og deres fortolkning af begivenhederne i
medier-ne. Den guatemalanske offentlighed blev dermed afskåret fra at høre denne version.
Tilbage står dermed billedet af elPeriodico, Prensa Libre og Siglo Veintiuno som vagthunde, der
følger et lugtspor, mens de ignorerer andre. Dette er problematisk, fordi det netop er disse
oversete lugtspor, der kunne lede aviserne i retning af nogle af de mest funda-mentale problemer
i Guate-malas demokratisering: De fattige samfundsgruppers manglende adgang til rets-systemet,
til politisk inter-essevaretagelse – og til mediernes spalter.
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Formidlingsplan for artikel
Artiklen skal bringes i det guatemalanske tidsskrift Sala de Redacción, som udgives af
forskningsinstitutionen DOSES. Sala de Redacción fokuserer på temaer relateret til medier og
journalistisk praksis i Guatemala. Tidsskriftet distribueres gratis en gang om måneden til
redaktioner på nationale, lokale og alternative medier i Guatemala. Det distribueres også til
universitetsstuderende, civilsamfundsorganisationer, regeringsinstitutioner og internationale
organisationer.
Målgrupper for artiklen er guatemalanske journaliststuderende, journalister og medieredaktører.
Min undersøgelse handler blandt andet om, hvad journalisternes praksis i forhold til kildevalg,
kildekritik og repræsentationer af begivenheder betyder for Guatemalas demokratiseringsproces
– det vil sige deres institutionaliserede praksisser omkring nyhedsproduktionen. Dette er
praksisser, som de har indlært og indarbejdet gennem deres studietid og journalistiske karriere,
og som derfor forekommer dem naturlige, hvorfor de muligvis ikke reflekterer særlig meget over
dem i dagligdagen. Der er dog også elementer af selvcensur i journalisternes praksis, idet
redaktionerne udsættes for pres af medieejere og annoncører, der ønsker deres kommercielle og
politiske interesser tilgodeset gennem mediernes dækning.
Artiklens budskab er, at journalister og medier spiller en vigtig rolle og bærer et ansvar for
Guatemalas demokratiske konsolidering.
Formålet med artiklen er at få journalister og redaktører til at reflektere over deres rolle i
Guatemalas demokratisering. Dette søger jeg at opnå ved at anskueliggøre med eksempler fra
min analyse af Nueva Linda-dækningen, hvordan mediernes overforbrug af regeringskilder
betyder, at de kommer til at formidle en version af begivenhederne, der afleder offentlighedens
opmærksomhed fra grundlæggende problemer for Guatemalas demokratiske konsolidering,
såsom de fattiges manglende adgang til retssystemet og politisk repræsentation. Ved at gøre
journalisterne opmærksom på denne problemstilling ønsker jeg at anspore dem til at være mere
kritiske i deres brug af regeringskilder og til at stille spørgsmål ved, hvilke interesser kilderne
repræsenterer, samt i større grad at bruge alternative kilder, herunder at betragte fattige
mennesker, som kilder om begivenheder, der vedrører dem. 
Jeg ønsker at få den enkelte journalist til at tænke over, hvordan han eller hun gennem sit
arbejde kan støtte Guatemalas demokratiske proces. 
Jeg peger ikke i artiklen direkte på de magtstrukturer, der påvirker mediedækningen. Dette
kunne være fokus for en anden artikel. Formålet med denne artikel er få journalisterne og
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redaktørerne til at reflektere over, hvilke muligheder de har for at gøre en forskel ved at gribe
deres arbejde anderledes an, frem for at pege på begrænsninger, som det – i hvert fald på kort sigt
– ligger udenfor deres rækkevidde at ændre på.
Eftersom Sala de Redacción uddeles til journalisternes arbejdspladser, forestiller jeg mig, at de
læser tidsskriftet på arbejdspladsen. Journalister har en hektisk hverdag, og de blader det måske
bare hurtigt igennem i deres frokostpause. Derfor ønsker jeg med artiklens overskrift at vække
deres nysgerrighed, og samtidig er artiklen så kort, at den kan læses på få minutter.
Jeg mener samtidig, at jeg kan fastholde journalisternes opmærksomhed ved at henvise til
konkrete eksempler på tre guatemalanske avisers kildebrug og vinkler i dækningen af Nueva
Linda-fordrivelsen – en sag, jeg antager, stadig huskes af guatemalanske journalister på grund af
den mediestorm, den affødte.
Som illustration kunne bruges en kollage af illustrationer, som de tre medier bruger til at
repræsentere de fordrevne bønder. Her vises bønderne enten i kampaktioner, med våben eller
som lig.
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Bilag
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Bilag 1. Liste over forkortelser
AMR: Alianza de Mujeres Rurales por la Vida, Tierra y Dignidad – Rurale Kvinders Alliance
for Liv, Jord og Værdighed.
ASIES: Asociacion de Investigacion y Estudios Sociales – Foreningen for Sociale Undersøgelser
og Studier.
CACIF: Comité Coordinador de Asociaciones Agrículas, Comerciales, Industriales y
Financieras – Koordinerende Komité for Landbrugs-, Handels-, Industri- og Finansforeninger.
CEH: Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Guatemala – Guatemalas Kommission til
Historieopklaring.
Cerigua: Centro de reportes informativos sobre Guatemala – Center for informative rapporter
om Guatemala.
CNOC: La Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas – den Nationale Koordinator
for Bondeorganisationer.
CNP-Tierra: Comisión Nacional Permanente de Tierra – den Nationale Permante
Jordkommission.
CONIC: La Coordinadora Nacional Indígena y Campesina – den Nationale Koordinator for
Indianere og Bønder.
CONTIERRA: Dependencia Presidencial de Asistencia Legal y Resolución de Conflictos sobre
la Tierra – den Præsidentielle Sektion for Juridisk Assistance og Beslutninger vedrørende
Jordkonflikter.
COONGCOOP: Coordinación de ONG y Cooperativas – Koordinationen af Ngo’er og
kooperativer.
CUC: El Comité de Unidad Campesina – Bøndernes Enhedskomité.
DOSES: Asociación Desarrollo, Organización, Servicios y Estudios Socioculturales –
Foreningen for Udvikling, Organisering, Service og Sociokulturelle Studier.
FONTIERRAS: Fondo Nacional de Tierras
FRG: Frente Repúblicano de Guatemala – Guatemalas Republikanske Front
GANA: La Gran Alianza Nacional – den Store Nationale Aliance.
MICSP:Movimiento Indígena Campesino Sindical y Popular – Bevægelsen af Indianere,
Bønder, Fagforeninger og Folkelige organisationer.
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MINUGUA: La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala – de Forenede
Nationers Verificeringsmission i Guatemala.
ODHAG: Oficina de Derechos Humanos Arzobispado de Guatemala – Ærkebispedømmets
Menneskerettighedskontor i Guatemala.
OIM: Organisación Internacional de Migración – Den Internationale Migrationsorganisation.
PA: Plataforma Agraria – Landbrugsplatformen.
PAC: Patrullas de Autodefensa Civil – Civilforsvarspatruljerne.
PDH: Procuradoría de Derechos Humanos
PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – de Forenede Nationers
Udviklingsprogram.
RCC: Red de Comunicación Comunitaria – Nærkommunikationsnetværket.
TLC-CAFTA: Tratado de Libre Comercio-Central American Free Trade Agreement,
Frihandelstraktat for Mellemamerika.
URNG: Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca – den Guatemalanske Revolutionære
Nationale Enhed.
UTJ-PROTIERRA: Unidad Técnico Jurídica - Comisión Institucional para el Desarrollo y
Fortalecimiento de la Propiedad de la Tierra – den Teknisk Juridiske Enhed - den Institutionelle
Kommission for Udvikling og Styrkelse af Ejendommen til Jorden.
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Bilag 2. Oversigt over interviewede organisationer
Alianza de Mujeres Rurales por la Vida, Tierra y Dignidad (AMR)
Alliancen består af de tre kvindeorganisationer, Mamá Maquín, Madre Tierra og Ixmucané. Alle
tre organisationer opstod omkring ønsket om at vende tilbage til Guatemala, mens kvinderne var
i eksil i Mexico. Da flygtningene vendte tilbage til Guatemala i første halvdel af 1990’erne
spredtes de til forskellige områder i landet, og samtidig kom de til at stå overfor nye
problemstillinger. Det har ført til, at AMR i dag fokuserer deres arbejde om fire temaer: kvinders
ret til at være ejere eller medejere af jord, kvinders politiske deltagelse på lokalt, regionalt og
nationalt niveau, politisk kapacitetsopbygning af kvinderne, og styrkelse af organisationen.
AMR organiserer kvinder i 54 landsbyer fordelt på departementerne Escuintla, Suchitepéquez,
Petén, El Quiché, Alta Verapaz y Huehuetenango, og har omkring 2000 medlemmer.
AMR samarbejder på nationalt og regionalt niveau med CUC, CNOC og Plataforma Agraria.
Comisión Nacional Permanente de Tierra (CNP-Tierra)
CNP-Tierra opstod i 1996 som et resultat af fredsaftalernes afsnit om indfødte folks rettigheder.
CNP-Tierra er en koordinerende instans, der har fokus på spørgsmålene om adgang til jord og
udvikling af landområderne, med fokus på de indfødte folks ret til adgang til jord og
naturressourcer. CNP-Tierra fokuserer på fem temaer: Forhandlinger med regeringen og andre
statsenheder om opfyldelsen af fredsaftalernes afsnit om adgang til jord, at øve indflydelse på
formuleringen og udførelsen af offentlige politikker med relation til landbrugstemaer, at
præsentere forslag til offentlige politikker i dialog med civilsamfundet med henblik på at
forhandle med og øve indflydelse på forskellige statsenheder, at fremme oprettelsen af en
ombudsmandsenhed for landbrugsrelaterede temaer, og styrkelse af medlemsorganisationerne.
CNP-Tierra repræsenterer 350 indianer- og bondeorganisationer i de fleste af Guatemalas
departementer.
CNP-Tierra er medlem af Movimiento Indígena, Campesino, Sindical y Popular (MICSP), og
samarbejder med CNOC, CONGCOOP og i mindre grad med Plataforma Agraria.
El Comité de Unidad Campesina (CUC)
CUC opstod i 1970’erne som en undergrundsbevægelse af fattige bønder og landarbejdere. Den
trådte frem i offentlighedens lys i 1978. Mange af dens ledere og medlemmer blev udsat for
forfølgelse og massakrer i 1980’erne, og en stor del måtte leve som internt fordrevne eller flygte
til Mexico eller andre lande i regionen. I 1992 forlod en gruppe CUC og dannede en anden
bondeorganisation, CONIC, der sætter større fokus på bøndernes identitet som indfødte, end
CUC gør. I 1993 var CUC medinitiativtager til at danne den koordinerende instans CNOC. Med
dannelsen af CNOC og i 1996 med fredsaftalerne var CUC med til at sætte fokus på kampen om
jorden i Guatemala. CUC’s arbejde fokuserer sig i dag om seks temaer: adgang til jord,
landarbejderes arbejdstagerrettigheder, styrkelse af organisationen, udvikling af landområderne
med fokus på landsbyfællesskaber, mayaidentitet i bondekampen, og lighed mellem kønnene.
CUC organiserer omkring 235 landsbyer fordelt på 15 departementer, og har cirka 40.000
medlemmer.
CUC er medlem af CNOC og Movimiento Indígena, Campesino, Sindical y Popular (MICSP)
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La Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC)
CNOC opstod i 1993 og består i dag af otte bondeorganisationer: CUC, Consejo Campesino 
Kabawuil, Consejo Campesino KUT BAL BEY, Consejo Nacional de Desplazados de
Guatemala, Pastoral Campesina de Servicios y Solidaridad, Coordinadora de Desarrollo
Campesino, Comunidad Xinca de Jutiapa, og Coordinadora Campesina de Peten. Indtil maj 2006
var også CONIC medlem af CNOC, men CONIC forlod samarbejdet på grund af politiske
uenigheder. Dette har svækket CNOC’s position som landets største koordination af bønder og
landsarbejdere. CNOC’s fire fokusområder er: Styrkelse af bondeorganisationerne,
landarbejderes arbejdstagerrettigheder, kampen om adgang til jord gennem et forslag til en
landbrugsreform, og udvikling af landområderne.
CNOC er repræsenteret i 19 departementer og har omkring 200.000 medlemmer. 
CNOC samarbejder med CONGCOOP, Plataforma Agraria, CNP-Tierra, Federación de
Trabajadores del Campo og fagforeninger.
Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC)
CONIC opstod i 1992 som en udbrydergruppe fra CUC. CONIC er en
indianer-bondeorganisation, der de seneste år i højere og højere grad har lagt vægt på sin
indianeridentitet CONIC var medstifter af CNOC men forlod samarbejdet i foråret 2006 som
følge af politiske uenigheder, hvor CONIC valgte at gå enegang og føre forhandlinger med
regeringen, mens de øvrige bondeorganisationer holdt sig udenfor.
CONIC fokuserer på områderne: At styrke organisationen på baseniveau med fokus på
mayaidentitet, -traditioner, og -spiritualitet, kampen om adgang til jord med fokus på kollektivt
ejerskab af jord og kvinder som medejere, og udvikling af landområderne. 
CONIC er repræsenteret i 17 departementer, og har omkring 150.000 medlemmer. 
CONIC er medlem af UASP og Waqib Kej, og samarbejder med Plataforma Agraria, og lærernes
fagforening.
Red de organizaciones por el Derecho a la Educación y la Participación Politica en
Guatemala
(Jun Pop Tijonik)
Jun Pop Tijonik er et netværk af syv organisationer, der arbejder for gennemførelsen af en
uddannelsesreform, samt mayaindianeres og kvinders rettigheder og politiske deltagelse i
samfundet. Organisationerne er: Asociación de Desarrollo Integral Comunitario (ASDECO), La
Fundación para el Desarrollo del Área Rural (FUNDAR), Fundación Kaqchikel (FUNKAQ),
Asociación Comunitaria de Desarrollo Integral Nahualá (CODEIN), Unión de Organizaciones
Locales para el Desarrollo del Municipio de San Martín Sacatepéquez  (UNODESMA),
Comisión Nacional Permanente de Reforma Educativa (CNPRE), y Comite Asociativo de
Desarrollo Maya Q’eqchi’ K’ajb’on (ADEMAQK’). Organisationerne er en blanding af
baseorganisationer og ngo’er, der alle er opstået i midten af 1990’erne, umiddelbart før eller efter
underskrivelsen af fredsaftalerne. Dannelsen af netværket i 2003 var tæt knyttet til den danske
udviklingsorganisation, Ibis’ projektarbejde. Ibis samarbejdede før 2003 individuelt med alle
organisationer i netværket og var aktiv i at anspore dem til at arbejde som et netværk.
Jun Pop Tijonik arbejder i 11 departementer af Guatemala.
Jun Pop Tijonik samarbejder med PDH (menneskerettighedsombudsmandens kontor),
COPREDEH (præsidentens menneskerettighedskommission) og AVANCSO (uafhængig
forskningsinstitution)
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Kilder: Ibis projektdokumenter, www.cnoc.org.gt, og interview med organisationerne.
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Bilag 3. Oversigt over interviewede medier
Centro de reportes informativos sobre Guatemala (Cerigua)
Cerigua opstod i 1983 blandt eksilguatemalanere i Nicaragua med det formål at oplyse det
internationale samfund om de overgreb, der fandt sted i Guatemala. I 1985 flyttede mediet til
Mexico, hvor det var tættere på begivenhederne i Guatemala. Cerigua dækkede
fredsforhandlingerne mellem den guatemalanske regering og guerillaen, og i 1994 vendte mediet
hjem til Guatemala efter underskrivelsen af aftalen om menneskerettigheder. 
Cerigua udgiver sin egen ugentlige bulletin og har et ugentligt radioprogram, der udsendes på 10
forskellige lokalradiostationer. Derudover fungerer Cerigua som en slags nyhedsbureau, der først
og fremmest dækker lokale nyheder i departementer udenfor hovedstaden. Nyhederne er frit
tilgængelige på Ceriguas hjemmeside: www.cerigua.org. Cerigua har sin ledelse og redaktion i
hovedstaden, og derudover er der omkring 12 korrespondenter tilknyttet i landområderne.
Korrespondenterne er aktivister fra forskellige sociale organisationer, der er uddannet af og
arbejder frivilligt for Cerigua. Cerigua har fem fokusområder, som er: Bønder og
jordproblematikken, menneskerettigheder, kvinder, udvikling, og fredsaftalerne. Et af Ceriguas
mål er, at offentliggøre nyheder, som de store medier ikke dækker. Et andet er at gøre de store
medier opmærksom på disse nyheder, hvilket lykkes i begrænset omfang. Ifølge Cerigua, bruger
Prensa Libre som det eneste nationale skriftmedie gennemsnitligt nyheder fra Cerigua 5-6 gange
månedligt. Større gennemslagskraft har Cerigua i forhold til lokalradioer og den nationale
radiokanal Nuevo Mundo.
Cerigua et medie med et stærkt socialt engagement og har et godt forhold til størstedelen af de
sociale bevægelser i Guatemala. Udover nyhedsformidling giver Cerigua sig også af med at
rådgive folkelige organisationer i mediestrategier.
Cerigua er et ikke-kommercielt medie, der financierer sine aktiviteter udelukkende gennem
internationale donorbidrag.
(Kilde: Ovalle & Pelicó interview)
El Diario La Hora
Er landets ældste eksisterende avis, grundlagt i 1920. Det er den guatemalanske avis, der af mine
informanter beskrives som mest uafhængig af erhvervsinteresser (Berganza og Wulff interview).
Ifølge Rockwell & Janus, havde Diario La Hora i 1998 et dagligt oplag på kun 3000 (Rockwell
& Janus 2003: 101), ifølge avisens redaktionschef, Eswin Quiñonez er oplaget anno 2006 dog
oppe på omkring 18.000 eksemplarer om dagen (Quiñonez interview). La Hora er hovedsageligt
en hovedstadsavis og er landets eneste eftermiddagsavis.
Avisen er en familieejet, grundlagt og ejet af Guatemalas mediefamilie nummer et,
Marroquín-familien, der også har nære forbindelser til en række andre skriftmedier. Fx er
chefredaktøren på Prensa Libre en Marroquín. Et andet medlem af familien, Zamora Marroquín,
fungerede en tid som chefredaktør på Siglo Veintiuno, hvorefter han forlod denne avis og
grundlagde elPeriodico, som han stadig er direktør for.
Diario La Horas fokusområde er politik, og Quiñonez beskriver avisens typiske læser som en del
af landets politiskindflydelsesrige gruppe. To gange i sin historie har avisen ved at trodse statens
forsøg på censur og holde fast i sin politiske uafhængighed spillet en vigtig rolle i et vælte en
præsident. Første gang var det den liberale diktator, Jorge Ubico i 1944, og anden gang, da
præsidenten Jorge Serrano i 1993 forsøgte at begå statskup. 
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Inforpress Centroamérica
Blev grundlagt i 1972 som et ugentligt tidsskrift med analyse af politiske, økonomiske og sociale
emner fra hele Mellemamerika. Inforpress er det eneste medie i Guatemala, der er uafhængigt
både af annoncører og internationale donorer, og som finansierer sig selv udelukkende ved at
sælge nyheder. Inforpress udnytter denne uafhængighed til at sætte en række temaer under kritisk
behandling, herunder erhvervslivet, statsmagten, international bistand og andre mediers dækning
af forskellige temaer. Disse er temaer, der ofte ikke analyseres kritisk af andre medier. 
Mediet når dog med sine få abonnenter og medlemsbegrænset adgang til artikler på hjemmesiden
ikke ud til en særlig stor befolkningsgruppe. Det henvender sig hovedsageligt til ambassader,
ngo’er og civilsamfundsorganisationer, virksomheder og andre medier. Det er dog meget få andre
medier i Guatemala, der bruger Inforpress som nyhedskilde, herunder internetmediet Albedrio og
Radio Universidad, og mediets rolle i den nationale offentlige debat er derfor begrænset.
Gennem en ny udgivelse, der retter sig mod borgmestre og byråd, forsøger Inforpress dog at nå
bredere ud og med sine analyser at få indflydelse på lokalt niveau. 
(Kilde: Creelman interview og www.inforpressca.com)
Red de Comunicación Comunitaria (RCC)
RCC er et netværk af 23 nærradier i departementerne San Marcos, Quetzaltenango, Totonicapan,
Sacatepequez, Guatemala, Santa Rosa, Petén, El Progreso og Chimaltenango. Netværket opstod
som et forbund af radioer med begrænset dækning. Alle radioerne i netværket har stærk
tilknytning til folkelige bevægelser og fagbevægelsen, og derfor blev de forfulgt meget under
borgerkrigen. Med fredsaftalerne begyndte de at føle sig mere sikre. I fredsaftalernes afsnit om
indfødte folks rettigheder fastslås det, at den lovgivende forsamling skal sikre indfødte folks
adgang til radiofrekvenser og sikre, at der ikke er diskrimination i adgangen til at bruge
kommunikationsmedier.
RCC ville gerne dække flere af de folkelige bevægelsers aktiviteter, men har ikke økonomiske
ressourcer til at tage ud og dække dem. Derimod baserer de deres udsendelser på blandt andet
rapporter fra organisationerne og nyheder fra Cerigua, som de læser op over radioen, og
færdigproducerede programmer, der kan hentes ned fra internettet. Radioerne fungerer efter
princippet ”åben mikrofon” og ser lytterne som deltagende subjekter, der kan fortælle andre
lyttere om aktiviteter og begivenheder over radioen. 
RCC arbejder også med at kapacitetsopbygge andre radioer, der har et ønske om at komme til at
fungere som nærradioer, fx evangeliske radioer.
Radioerne i RCC er baseret på aktivistkræfter og er ikke kommercielle. De fungerer ”ulovligt”
ved at bruge en frekvens i et område uden at have betalt for rettighederne til frekvensen, fordi
prisen for en frekvens er så høj, at det er umuligt for en nærradio at købe. Der er de seneste år
blev nedlagt 60 radioer, der tilhørte netværket af denne grund. RCC deltager siden foråret 2006 i
et dialogforum med regeringen for at forfølgelsen mod nærradioer ophører, og at opnå
lovreformer så radiospektret i Guatemala kommer til at leve op til fredsaftalerne.
(Kilde: Mazariegos interview, Inforpress Centroamérica 17. marts 2006: 12, Inforpress
Centroamérica 9. juni 2006: 8-9, og MINUGUA 2003.
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Bilag 4. Interviewguide til bonde- og indianerorganisationer
1) Presentación de mí y mi objetivo con la entrevista (mi tesis)
2) Presentación de la organización, sus temas principales y objetivos
? ¿Cómo ve su papel respecto a la lucha por la tierra?
? ¿Es miembro de alguna alianza o coordinación? O ¿tiene enlaces con otras organizaciones
que trabajan con temas similares?
? ¿Cómo funciona la coordinación entre las organizaciones miembros?
? ¿Cómo es la división de trabajo entre CNOC y las organizaciones miembros?
? ¿Siempre están de acuerdo?
3) Incidencia política – estrategia y práctica
? ¿Tienen una estrategia para influir a las decisiones politicas?
? ¿De qué consiste?
? ¿Qué es lo que hacen mejor?
? ¿Qué es lo más difícil?
? ¿Piensa usted que su práctica corresponde a los objetivos de la estrategia?
4) Incidencia politica – por elementos
? Acerca de sus manifestaciones – ¿cúal es el objetivo principal?
? ¿A quienes quieren comunicar sus mensajes?
? ¿Pueden hacer prioridades según importancia?
? Para ver los resultados - ¿a quienes piensan que pueden comunicar sus mensajes?
? ¿Qué piensan que tiene el mayor efecto para lograr sus objetivos: manifestaciones (estar
presentes en las calles) o representación en los medios de comunicación?
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Podemos hacer el mismo ejercicio acerca de las ocupaciones de fincas (u otros componentes
mencionados de la incidencia politica)...
5) Comunicación – estrategia y practica
? ¿Tienen una estrategia especifica de comunicación?
? ¿lo tienen en escrito?
? ¿me la puede explicar? (objetivos - como lograrlos - grupos metas, según
importancia - emfasis en comunicación interna ó externa…)
? ¿Piensa usted que su práctica corresponde a los objetivos de la estrategia?
? ¿Me puede contar una experiencia con comunicación que ha sido exitosa?
? ¿Qué es lo más difícil de lograr?
? ¿Ve comunicación externa como importante para su trabajo?
? ¿Por qué? (influencia en decisiones politicos, población o miembros)
? ¿Cómo ven la relación entre población, politicos y medios de comunicación?
6) Evaluación de la cobertura de los medios de comunicación
? ¿Cúal es la experiencia de ustedes de tener contacto con periodistas?
? ¿Cómo hacen para comunicarse con los medios de comunicación? (los llaman, los
mandan comunicados, realizan conferencias de prensa, campos pagados...)
? ¿Estan interesados en su lucha y sus temas?
? ¿Les quieren escuchar?
? ¿Sus articulos/noticias de radio ó tele reflejan los mensajes de ustedes?
? ¿Tienen medios/periodistas preferidos a quienes comunicar sus mensajes?
? ¿Cómo es la cobertura que los medios de comunicación dan a ustedes y  los temas con
que ustedes trabajan?
Suficiente Insuficiente
Imparcial Sesgada
Positiva Negativa
Profunda Superficial
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? ¿Hay diferencia entre los medios de comunicación respecto a la cobertura que dan a su
organización y los temas con que ustedes trabajan?
? ¿Piensa que la cobertura que dan los medios de comunicación a los temas con que trabajan
influye a su trabajo y sus posibilidades de lograr sus objetivos?
7) Los bases
? ¿Cómo ven la comunicación a sus bases?
? ¿Tienen una visión para unir a sus bases?
? ¿Para que se sientan como una comunidad con intereses y valores en común y
para que puedan representar una alternativa al sistema actual – un contrapeso?
8) En perspectiva
? ¿Piensa que ustedes pueden hacer algo para obtener una cobertura más favorable de los
medios de comunicación a los temas con que trabajan?
? ¿Tienen ideas para como mejorar su comunicación externa en general?
? ¿Es algo que les interesa y que ven como una prioridad?
? ¿Tienen ideas para como mejorar su comunicación interna en general?
? ¿Es algo que les interesa y que ven como una prioridad?
? ¿Qué vería como más importante: presentar sus propuestas directamente al gobierno o tener
una cobertura imparcial y profunda de sus propuestas en los medios de comunicación?
? ¿Para ustedes que es lo más importante de un gobierno/sistema democratica?
? ¿Piensa que los medios de comunicación tienen un papel en promover la democracia en
Guatemala?
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Bilag 5. Interviewguide til redaktører
Para empezar me gustaría si usted me podría explicar un poco cuales son sus cargos y con que
áreas trabaja.
? ¿Cuantos periodicos publican diariamente?
Democracia y el papel de los medios de comunicación
? ¿Cómo ve usted el papel ideal de los medios de comunicación en una democracia?
? Según su opinión ¿juegan los medios este papel en Guatemala?
? ¿Cuál es el papel que desea jugar La Hora respecto a la democracia en Guatemala?
? ¿Cuál es el papel que juega La Hora respecto al debate público en Guatemala?
? ¿Cómo ve el papel de La Hora con relación a temas sociales en general – y más
especifico con relación a la pobreza en el campo en Guatemala?
? ¿Cuándo puede un tema social llegar a ser una noticia? Ó ¿cuáles son los criterios
de noticia más importantes en la cobertura de temas sociales?
? En un mundo ideal: ¿Cómo, piensa usted, que debería ser su cobertura de temas
sociales?
? Según usted: ¿Cuáles con las razones más importantes por qué la cobertura difere
del ideal?
? ¿Piensa usted, que La Hora tiene un papel en la solución de los problemas
sociales en Guatemala? (¿debe tenerlo?)
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Contacto con las organizaciones campesinas e indígenas
? ¿Cómo iba a caracterizar su relación con las organizaciones campesinas e indígenas que
trabajan con el tema de la tierra?
? ¿Son entre los primeros que usted contacta en caso de un evento relacionado a la
problemática agraria?
? ¿Los contacta frecuentemente para saber si tienen noticias o historias?
? ¿Ha ido alguna vez a sus conferencias de prensa?
? ¿Qué le parecen sus conferencias de prensa?
? ¿Recibe sus comunicados de prensa?
? ¿Qué le parecen sus comunicados?
Estoy de acuerdo no estoy de acuerdo
Contienen la información que necesito
Su retorica es demasiado radical para La Hora
Se pueden facilmente convertir en un articulo o servir
como base de un articulo
Sus propuestas son interesantes y relevantes para
nuestros lectores
Sus propuestas y los temas que tocan son muy
complicados de explicar a nuestros lectores
Sus propuestas corresponden a los valores que La
Hora desea promover
Sus comunicados me motivan a contactarles para
saber más
Sus conferencias de prensa y los comunicados la
mayoria de veces lleva a un articulo
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? ¿Qué opina acerca las formas que las organizaciones hacen presión política –
manifestaciones, invasiones, paros en las carreteras etc.?
? ¿Normalmente es el/la periodista o el editor/la editora quien decide el tema y el angulo de
los articulos?
? ¿Hay algo que usted puede recomendar a las organizaciones de hacer diferente para tener
más cobertura y más favorable cobertura a los temas con que trabajan?
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¿Qué le parecen los comunicados de las organizaciones campesinas e indígenas?
Estoy de acuerdo no estoy de acuerdo
Contienen la información que necesito
Su retorica es demasiado radical para La Hora
Se pueden facilmente convertir en un articulo o servir
como base de un articulo
Sus propuestas son interesantes y relevantes para
nuestros lectores
Sus propuestas y los temas que tocan son muy
complicados de explicar a nuestros lectores
Sus propuestas corresponden a los valores que La
Hora desea promover
Sus comunicados me motivan a contactarles para
saber más
Sus conferencias de prensa y los comunicados la
mayoria de veces lleva a un articulo
Otros comentarios:
